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შ ი ნ ა ა რ ს ი  
 
შესავალი;   
I თავი ნიადაგის ეროზიული პროცესები და  
მათზე მოქმედი ფაქტორები;  
 
1.1. მიწის ეკონომიკური ნაყოფიერების  
ამაღლების თეორიული საფუძვლები;  
 
1.2. ნიადაგის ეროზიის ძირითადი სახეები  
და მისი გამომწვევი ფაქტორები;  
 
1.2.1. ნიადაგის ეროზიის გამომწვევი  
ბუნებრივ-სამეურნეო ფაქტორები;  
 
II თავი კახეთის მხარის რაიონებში ეროზირებულ 
მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ეკონომიკური ეფექტიანობის დონე და 
განვითარების ტენდენციები; 
 
2.1. ეროზირებულ მიწებზე  
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების  
ეკონომიკური ეფექტიანობის  
მეთოდოლოგიური საფუძვლები;  
 
2.1.1. აგროსატყეო სისტემების  
ფუნქციონირების ეფექტიანობის  
შეფასების მეთოდოლოგიის  
ძირითადი პრინციპები;  
 
2.2. მიწის რესურსების გამოყენების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა;  
 
2.3. დარგობრივი სტრუქტურის ფორმირების 
თავისებურებები ეროზირებულ 
მიწებზე;  
 
2.4. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
ძირითადი საწარმოო ფონდების და  
შრომითი რესურსების გამოყენების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა;  
 
2.5. მინდორსაცავი ტყის ზოლების  
გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა;  
 
III თავი ეროზირებული მიწების სასოფლო- 
სამეურნეო ათვისების ეკონომიკური  
ეფექტიანობის ამაღლების გზები;  
 
3.1. ეროზირებული მიწების სასოფლო- 
სამეურნეო ათვისების პრიორიტეტული 
მიმართულებანი;  
 
3.2. ეროზირებულ მიწებზე სასოფლო- 
სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური 
ეფექტიანობა;  
 
დასკვნები და წინადადებები;   
გამოყენებული ლიტერატურა.   
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი  
 
problemis aqtualoba
aRniSnul urTierTkavSirSi saWiroa calke gamoiyos lokaluri 
ekonomikur-ekologiuri sistema, sadac ganxiluli iqneba warmoebis 
ekonomikuri saqmianobis konkretuli ubani, axlomdebare bunebriv 
garemosTan, an mis Semadgenel konkretul resursebTan 
urTierTkavSirSi. aseve erTmaneTisgan unda ganvasxvavoT regionuli 
ekonomikur-ekologiuri sistema, romelSic ganlagebulia ufro 
didi raodenobiT ekonomikuri obieqtebi da gulisxmobs sawarmoTa 
farTo jgufebsa da bunebrivi garemos urTierTkavSirs. 
. Tanamedrove etapze mecnierul-teqnikuri 
progresis pirobebSi ekonomikis ganviTarebis xasiaTma da zrdis 
tempma mkveTrad gazarda erovnuli meurneobis moTxovnileba 
bunebriv resursebze. qveynis keTildReobis done, upirveles 
yovlisa damokidebulia imaze, Tu ramdenad ganviTarebulia misi 
ekonomikuri sistema, gansakuTrebiT ki misi mosaxleobis sasursaTo 
usafrTxoebis rogori garantiebia Seqmnili. aRniSnuli problemis 
gadaWra pirdapir kavSirSia ara mxolod ekonomikuri zrdis 
aucileblobasTan, aramed bunebrivi resursebis, gansakuTrebiT ki 
misi erT-erTi umTavresi komponentis – miwis efeqtian 
gamoyenebasTan. aqedan gamomdinare naTeli xdeba, rom warmoebis 
mudmivad mzardi tendenciebisa da bunebrivi resursebis 
ganuxrelad dacvis, misi kvlavwarmoebis problemebSi ganxiluli 
unda iqnes urTierTmoTxovnaTa principebis dacvis safuZvelze. 
cxadia, aq sakiTxi exeba ekonomikur-ekologiuri sistemis 
urTierTkavSirs. 
qveynis agraruli seqtoris winaSe mdgomi problemebi unda 
gadawydes sawarmoo potencialis maRalefeqturi gamoyenebisa da 
mTeli agrosamrewvelo kompleqsis dinamiuri ganviTarebis gziT. am 
problemaTa Soris gansakuTrebuli da didi saxelmwifoebrivi 
mniSvneloba aqvs mecnierulad dasabuTebul eroziis sawinaaRmdego 
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RonisZiebebis ganxorcielebas, rasac specifikur da regionebis 
mixedviT diferencirebul moTxovnebs uyenebs mravalferovani 
bunebriv-sameurneo pirobebi. 
eroziis problema gansakuTrebiT mniSvnelovania mTagoriani 
saqarTvelosaTvis. aq mTis landSaftebs ukavia teritoriis 
daaxloebiT 54, mTiswinebs 33, xolo dablobs da vakes 13%. 
sasoflo-sameurneo savargulebis 30%-ze meti erozias ganicdis. 
mcire miwiani saqarTvelo, am da sxva saSiSi geologiuri 
procesebis mixedviT, warmoadgens ara marto yofili sabWoTa 
kavSiris, aramed, SeiZleba iTqvas, TviT msoflios erT-erT 
saintereso da rTul regions. 
niadagis eroziasTan dakavSirebuli negatiuri movlenebiTaa 
gamowveuli rigi socialur-ekonomikuri da socialur-
fsiqologiuri problemebis (mosaxleobis migracia da a.S.) 
warmoSoba. 
im procesTa Soris, romlebic iwveven niadagis degradirebas 
(erozia, damlaSeba, daWaobeba, wyliT Setborva da sxva) erozia 
yvelaze metad saSiSia, rogorc Tavisi gavrcelebis masStabebiT, 
ise zemoqmedebis SedegebiT. daWaobebis an gamoSrobis Sedegad 
niadagis mdgomareoba marTalia mniSvnelovnad uaresdeba, magram 
igi ar atarebs Seuqcevad xasiaTs; erozirebuli niadagi ki 
faqtiurad samudamodaa dakarguli, vinaidan niadagis axali fenis 
Seqmnas sWirdeba metad xangrZlivi periodi da ramdenime Taobis 
mizanswrafuli mecadineoba, mniSvnelovani fulad-materialuri 
xarjebi. 
amJamad, rogorc saqarTvelo, ise mTeli msoflios masStabiT 
SeimCneva eroziuli procesebis gaZlierebis tendencia. es mravali 
mizezebiTaa ganpirobebuli. kerZod: 
• soflis meurneobis produqtebze mosaxleobis mzardi 
moTxovnilebis dakmayofilebis mizniT didqanobiani 
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ferdobebis aTviseba, romlebic gansakuTrebiT saSiSia 
wylismieri eroziis ganviTarebis TvalsazrisiT; 
• niadagis damuSavebis dros im elementaruli wesebis 
ugulebelyofa, romelTa dacvac aucilebelia eroziuli 
procesebis intensiurobis SemcirebisaTvis; 
• tyis da buCqnaris moWarbebuli da usistemo gakafva; 
• saTibebis da saZovrebis gadametebuli eqspluatacia; 
• garemomcveli teritoriis dabinZurebis Sedegad niadagis 
mcenareuli safaris daknineba-gameCxereba da sxva. 
miuxedavad imisa, rom saqarTvelo Tavisi reliefuri da 
klimaturi pirobebis gamo miekuTvneba eroziis mxriv saSiS 
regions, bolo wlebSi, garkveuli mizezebisa da saTanado 
saxsrebis uqonlobis gamo sruliad Sewyda eroziisagan niadagis 
dacvis samuSaoebi. niSandoblivia, rom qveynis sabazro 
urTierTobebze gadasvlas ar SeeZlo zegavlena ar moexdina mis 
mdgomareobaze. SezRuduli finansuri resursebis pirobebSi 
yvelaze metad dazaralda eroziulad saSiSi farTobebi. eroziuli 
procesebis gaZlierebam gazarda katastrofiuli wyaldidobebis 
warmoqmnis safrTxe. mZime ekonomikuri situaciis miuxedavad, unda 
gamoinaxos saxsrebi qveynis upirvelesi simdidris-niadagis 
gadasarCenad. amasTan aucilebelia am sferoSi msoflios mowinave 
qveynebis gamocdilebis gaTvaliswineba. eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebi yovelTvis rodia dakavSirebuli mniSvnelovan fulad-
materialur danaxarjebTan. zogjer savsebiT sakmarisia 
elementaruli normebis da moTxovnebis dacva, miwisa da 
bunebisadmi yairaTiani damokidebuleba. ra Tqma unda, xSir 
SemTxvevaSi aucilebelia mniSvnelovani kapitaluri dabandebebic, 
kerZod – wylismieri eroziis da Rvarcofebis sawinaaRmdego, 
mdinareebis napirsamagri nagebobebis asaSeneblad, damcavi tyis 
zolebis gasaSeneblad, terasebis mosawyobad da sxva. 
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qarTvel ers eroziis winaaRmdeg brZolis didi gamocdileba 
aqvs. amaze metyvelebs Cveni winaprebis mier saqarTvelos samxreT 
raionebSi aSenebuli terasebi, romlebic dRemde saimedod icaven 
farTobebs wylismieri eroziisagan. 
amJamad saqarTveloSi eroziis zemoqmedebas ganicdis 1113910 
heqtari sasoflo-sameurneo savarguli, maT Soris erozirebulia 
erTi milioni heqtari. 
kaxeTis raionebSi soflis meurneobis calkeuli dargebis 
produqtiulobis amaRlebis RonisZiebaTa kompleqsSi erT-erTi 
mTavari adgili eroziuli movlenebis uaryofiTi Sedegebis 
Sewyvetas da eroziis mier gamoyofili, Camorecxili da 
gamoqaruli niadagebis aRdgenas ganekuTvneba. kaxeTis regionSi 
sxvadasxva eroziuli movlenebisagan ziandeba 179300 ha sasoflo-
sameurneo savarguli, maT Soris 94043 ha saxnavi, 2825 ha saTibi, 
72537 ha saZovari, 10300 ha mravalwliani nargavi. 
rogorc mravalwliani samecniero-kvleviTi saqmianobiTa da 
praqtikuli gamocdilebiT aris dadasturebuli saqarTvelos 
bunebrivi pirobebi da umeteswilad adamianis araswori sameurneo 
moqmedeba apirobebs niadagis eroziuli procesebis Zlier 
ganviTarebas, rac Tavis mxriv eroziuli procesebis mimdinareobis 
kanonzomierebebis da tendenciebis Seswavlas da misgan niadagis 
dacvis da nayofierebis amaRlebis RonisZiebebis damuSaveba-
danergvas moiTxovs. 
aqedan cxadia, rom sadisertacio naSromis, romelic agraruli 
reformis pirobebSi kaxeTis regionSi erozirebul miwebze 
sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianobis amaRlebis 
RonisZiebebis kvlevas eZRvneba, aqtualoba da saxelmwifoebrivi 
mniSvneloba eWvs ar unda iwvevdes. 
sakiTxis Seswavlis mdgomareoba. miwis resursebis, 
intensifikaciis, eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis, niadagis 
ekonomikuri nayofierebis amaRlebis Teoriuli da praqtikuli 
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sakiTxebi, sxvadasxva dros Seswavlili aqvT qarTvel da 
sazRvargareTel mecnierebs. 
miuxedavad imisa, rom maT mier metad mdidari da TvalsaCino 
masalaa Segrovili da Seswavlili, dRemde Catarebul 
gamokvlevebSi saTanado asaxva ver hpova problemis bevrma aspeqtma. 
kerZod, erozirebuli miwebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianobis 
sakiTxebi, gansakuTrebiT kaxeTis mxaris raionebSi, jer kidev 
srulyofilad ar aris Seswavlili. specialur gamokvlevas 
moiTxovs agraruli reformis pirobebSi erozirebul miwebze 
soflis meurnebis dargobrivi struqturis srulyofis, eroziis 
sawinaaRmdego organizaciul-sameurneo, agrosatyeo-melioraciuli 
da hidroteqnikuri RonisZiebebis farTo masStabiT ganxorcielebis 
aucilebloba da maTi ekonomikuri efeqtianobis Sefaseba. 
amdenad, am kuTxiT Cvens mier Catarebuli gamokvleva aris erT-
erTi pirveli cda, rac gansazRvravs sadisertacio naSromis mizans 
da saxelmwifoebriv mniSvnelobas. 
kvlevis mizani da amocanebi
kvlevis miznidan gamomdinare daisaxa Semdegi procesebi: 
. kvlevis mizans Seadgenda kaxeTis 
mxaris raionebSi eroziuli procesebis da maTi sawinaaRmdego 
RonisZiebebis Taviseburebebis, tendenciebis da kanonzomierebebis 
Seswavlis safuZvelze, sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri 
efeqtianobis amaRlebis gzebis Zieba. 
• erozirebuli miwebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianobis 
meTodologiuri safuZvlebis srulyofa agraruli reformis 
moTxovnaTa gaTvaliswinebiT; 
• eroziuli procesebis gaZlierebis tendenciebis, 
Taviseburebebis da kanonzomierebebis dadgena da maT 
winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis ekonomikuri dasabuTeba; 
• erozirebul miwebze soflis meurneobis sawarmoo 
potencialis dadgena da misi gamoyenebis ekonomikuri 
efeqtianobis gansazRvra; 
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• erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo kulturebis 
gaadgilebis ekonomikuri dasabuTeba da soflis meurneobis 
ganviTarebis prognozuli parametrebis dadgena; 
• agraruli reformis pirobebSi axali organizaciuli 
formebis da maTi srulyofis RonisZiebebis SemuSaveba. 
kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgenda kaxeTis mxaris 
8 raioni da maTi is nawili, romlebic xangrZlivi periodis 
manZilze ganicdian eroziuli procesebis Sedegad niadagis 
degradirebas. 
kvlevis meTodologia da meTodika
problemis calkeuli aspeqtebis gamokvlevisas gamoyenebulia 
ekonomikur movlenaTa da maCvenebelTa analizisa da Sefasebis 
sxvadasxva meTodi – monografiuli, statistikuri dajgufebis, 
saangariSo-konstruqciuli, sabalanso, ekonomikur maTematikuri 
modelirebis, esqtrapolaciis, normatiuli da sxva. 
. kvlevis meTodologiur 
safuZvels warmoadgens miwis resursebis racionalurad gamoyenebis 
da soflis meurneobis ganviTarebis sakiTxebze Tanamedrove 
ekonomikuri Sexedulebani, Teoriuli naSromebi, eroziis 
problemebze momuSave samecniero-kvleviTi da saproeqto 
institutebis mier SemuSavebuli meToduri miTiTebani, saqarTvelos 
prezidentis da xelisuflebis brZanebulebebi, dadgenilebebi da 
gankargulebebi, msoflio praqtikis gamocdilebis analizis 
safuZvelze Camoyalibebuli koncefciebi, rekomendaciebi da 
winadadebebi. 
farTod iqna gamoyenebuli saqarTvelos soflis meurneobis da 
sursaTis saministros, saqarTvelos statistikis saxelmwifo 
departamentis, saqarTvelos miwis marTvis saxelmwifo 
departamentis, sakvlevi raionebis soflis meurneobis sawarmoo 
gaerTianebaTa masalebi da sxva wyaroebi. 
mecnieruli siaxle. sadisertacio naSromi warmoadgens erT-
erT pirvel gamokvlevas, romelSic kompleqsuradaa gaanalizebuli 
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sabazro urTierTobis pirobebSi kaxeTis mxaris raionebSi 
erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri 
problemebi da maTi gadawyvetis gzebi. Teoriuli ganzogadoebisa 
da praqtikuliDrekomendaciebis SemuSavebis safuZvelze kvlevis 
mecnieruli siaxle SemdegSi mdgomareobs: 
• dasabuTebulia erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo 
warmoebis ekonomikuri efeqtianobis gansazRvris meTodikis 
srulyofis winadadebebi, agrosatyeo sistemebis 
funqcionirebis efeqtianobis SefasebisEmeTodologiis 
gaTvaliswinebiT; 
• damuSavebulia eroziisagan niadagis dacvis, bunebis 
ekologiuri stabilurobis SenarCunebis, ekonomikur-
organizaciuli winadadebebi; 
• ekonomikur-maTematikuri meTodebis gamoyenebiT dadgenilia 
erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo warmoebis 
efeqtianobaze moqmedi faqtorebi da soflis meurneobis 
sawarmoo potencialis integraluri Sefaseba; 
• dasabuTebulia sakvlev raionebSi erozirebuli miwebis 
teqnikuri momsaxurebis uzrunvelyofis mizniTYsamelioracio 
momsaxurebis asociaciebis saqmianobis kompleqsuri 
RonisZiebebis gaumjobesebis winadadebebi; 
• dadgenilia sakvlev raionebSi erozirebuli savargulebis 
racionaluri struqturisa da sasoflo-sameurneo warmoebis 
ganviTarebis prognozuli parametrebi, specializaciis donis 
gansazRvriT; 
• dadgenilia eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
ganxorcielebisaTvis saWiro kapitalur dabandebaTa 
moculoba da maTi ekonomikuri efeqtianoba, dafinansebis 
alternatiuli wyaroebiT; 
• dasabuTebulia glexuri (fermeruli) meurneobebis, 
kooperativebis, saaqcio sazogadoebis, sakredito kavSirebis 
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organizaciul-ekonomikuri safuZvlebi da maTi 
funqcionirebis aucilebloba. 
publikacia da aprobacia
kvlevis Sedegebi ganxiluli da mowonebuli iqna saqarTvelos 
agraruli ekonomikis institutis ganyofilebebis gafarToebul 
sxdomaze. 
. naSromis ZiriTadi debulebebi, 
winadadebebi da rekomendaciebi mocemulia avtoris mier 
gamoqveynebul 5 samecniero naSromSi. 
sadisertacio naSromis moculoba da struqtura. sadisertacio 
naSromi moicavs kompiuterze nabeWd 162 gverds, Sedgeba Sesavlis, 
sami Tavis, daskvnebisa da winadadebebisagan. naSroms Tan erTvis 
122 dasaxelebis gamoyenebuli literaturis sia da danarTebi. 
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თავი I. ნიადაგის ეროზიული პროცესები და მათზე  
მოქმედი ფაქტორები 
 
1.1. მიწის ეკონომიკური ნაყოფიერების ამაღლების  
თეორიული საფუძვლები 
 
miwa yovelgvari warmoebis aucilebel materialur pirobas, 
saxalxo meurneobis yvela dargis ganviTarebis safuZvels 
warmoadgens. miwa Tavdapirvelad arsebobda rogorc bunebis 
dovlaTi adamianis yovelgvari zemoqmedebisa da Tanamonawileobis 
gareSe, rogorc adamianis Sromis sayovelTao sagani, magram misi 
gamoyenebis xasiaTi, masStabi, sfero da forma droTa ganmavlobaSi 
icvleboda. amasTan miwas, rogorc warmoebis ZiriTad saSualebas 
saxalxo meurneobis calkeul dargebSi gansxvavebuli roli 
akisria. 
mrewvelobaSi igi gvevlineba rogorc sivrcobrivi saoperacio 
bazisi, sadgomi adgili da saqmianobis sfero, miwaTmoqmedebaSi 
aqtiurad moqmedi warmoebis ZiriTadi saSualeba. Tumca mxolod 
warsuli da cocxali Sromis SeerTebis Semdeg xdeba igi warmoebis 
ZiriTad saSualebad soflis meurneobaSi. swored miwisa da Sromis 
adamianTa sasicocxlo materialur pirobaTa SeerTebiT iqmneba 
nivTieri simdidre. saxmari Rirebuleba, ramdenadac soflis 
meurneobaSi warmoebis procesi uSualod dakavSirebulia miwasTan, 
mis biologiur TvisebebTan, igi Sromis saganicaa da Sromis 
iaraRic. Sromis sagani maSinaa, roca adamianebi moqmedeben masze, 
amuSaveben mas da qmnian pirobebs kulturul mcenareTa zrda-
ganviTarebisaTvis, magram roca niadagis fizikur, qimiur, meqanikur 
da biologiur Tvisebebs adamiani Tavisi praqtikuli miznisaTvis 
warmarTavs da aiZulebs mas imoqmedos mcenareTa zrda-
ganviTarebaze, maSin miwa gvevlineba, rogorc Sromis iaraRi. 
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miwa, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualeba, soflis 
meurneobaSi gansxvavdeba warmoebis sxva saSualebebisagan da 
xasiaTdeba mTeli rigi TaviseburebebiT, kerZod – 
SeunacvleblobiT, ganfantulobiT, gansazRvrulobiT, 
mouZveleblobiT, ucveTobiT gadautanlobiT. 
miwis gansakuTrebuli Tvisebaa nayofiereba, romelsac 
apirobebs masSi arsebuli wyali, sakvebi nivTierebani, haeri, siTbo 
da niadagSi arsebuli mravalricxovani mikroorganizmebis 
cxovelmyofeloba. rac ufro xangrZlivad da sworad gamoiyeneba 
miwa, miT ufro maRldeba misi nayofiereba. 
v. viliamsis ganmartebiT, nayofiereba aris niadagis unari 
daakmayofilos mcenareebis maqsimaluri moTxovnileba 
SesaTvisebeli wyliTa da sazrdoTi erTdroulad, ganuwyvetliv 
mcenareebis mTeli sicocxlis ganmavlobaSi. 
miwasTan ganuyreladaa dakavSirebuli warmoebis iseTi 
saSualebani, rogoricaa, Senobebi, sarwyavi da damSrobi nagebobani 
– arxebi, gzebi, xidebi, guburebi da wyalsacavebi, damcveli tyis 
zolebi, nargavebi, naTesebi da sxva, romelTa gareSe maTi arseboba 
warmoudgenelia. miwis nayofiereba SeiZleba dausruleblad 
amaRldes Sromis fulad-materialuri saSualebebis da mecnierebis 
miRwevebis gonivruli gamoyenebiT. 
amrigad, niadagis nayofierebazea damokidebuli soflis 
meurneobis ganviTareba, sasoflo-sameurneo kulturaTa 
mosavlianobisa da mecxoveleobis produqtiulobis gadideba. 
niadagis am Tvisebebis Seswavlas da codnas didi mniSvneloba aqvs 
soflis meurneobis dargebis swori gaadgilebis da 
specializaciis, produqciis warmoebis dasabuTebuli prognozuli 
maCveneblebis gansazRvris, sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
saqmianobis Sedegebis obieqturad Sefasebisa da saTanado 
RonisZiebaTa SemuSavebisaTvis. 
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ekonomikuri Teoriis klasikosebi niadagis nayofierebas 
ganixilaven rogorc bunebriv-istoriul da socialur-ekonomikur 
kategorias. 
miCneulia, rom arsebobs niadagis bunebrivi, xelovnuri, 
ekonomikuri, absoluturi da SefardebiTi nayofiereba. 
bunebrivi nayofiereba yalibdeba xangrZlivi niadagwarmoqmniTi 
procesis Sedegad adamianis Carevis gareSe, amasTan is 
ganisazRvreba niadagis fizikuri, qimiuri, biologiuri TvisebebiT 
da konkretuli klimaturi pirobebiT. bunebrivad miwis yvela 
nakveTs gaaCnia garkveuli Tvisebebi da nayofiereba. bunebrivi 
nayofiereba damokidebulia niadagSi sakveb nivTierebaTa 
Semcvelobaze da mcenaris mier maTi SeTvisebis xarisxze, niadagis 
meqanikur da qimiur Sedgenilobaze, agreTve sxva faqtorebze. 
saerTod, niadagSi mcenarisaTvis saWiro nivTierebaTa raodenoba 
gacilebiT metia, vidre mas sWirdeba, xolo zog SemTxvevaSi igi 
miuRweveli da arasakmarisia; mcenarisaTvis aucilebeli sakvebi 
nivTierebebiT uzrunvelyofis mizniT adamiani zemoqmedebas axdens 
masze, riTac xels uwyobs masSi arsebuli mcenarisaTvis jer kidev 
gamouyenebeli sasargeblo nivTierebebis advilad SeTvisebas, qmnis 
pirobebs – warmoqmnas iseTi nivTierebani, sadac isini 
arasakmarisia. yovelive es ki miiRweva niadagis damuSavebis da 
mcenareTa movlis sxvadasxva xerxebisa da meTodebis srulyofilad 
gamoyenebiT. swored am mizniT SeaqvT niadagSi sxvadasxva saxis 
mineraluri da organuli sasuqebi, warmoebs niadagis eroziuli 
procesebis gavrcelebis da gaZlierebis procesebis SeCerebis 
RonisZiebebis ganxorcieleba, gasarwyaveba, daSroba da tardeba 
agreTve iseTi agroteqnikur RonisZiebaTa kompleqsi, riTac 
maRldeba niadagis bunebrivi, xolo iqmneba axali xelovnuri 
nayofiereba. niadagis xelovnuri nayofierebis sistematiuri 
amaRleba soflis meurneobis Tanmimdevruli intensifikaciis 
safuZvelia. radgan sasoflo-sameurneo warmoebis intensifikacia 
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gafarToebuli kvlavwarmoebis erT-erTi formaa da warmoadgens 
miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis efeqtianobis 
amaRlebis, nayofierebis gadidebis ekonomikur process, TavisTavad 
igulisxmeba, rom farTobis erTeulze damatebiT dabandebis mizania 
produqciis gamosavlis gadideba igive farTobidan. amrigad, 
ekonomikuri nayofiereba aris bunebrivi da xelovnuri nayofierebis 
erToblioba da gulisxmobs mis efeqtur gamoyenebas, miwaze 
Sromisa da kapitaldabandebaTa Semdgomi gadidebis gziT. 
rogorc avRniSneT, niadagi imyofeba adamianTa kulturuli 
zemoqmedebis sferoSi, amitom misi nayofiereba – produqciis 
mocemis unari, gansazRvrulia ara marto erTi romelime pirobiT, 
aramed bunebrivi sazogadoebrivi urTierTobebisa da sawarmoo 
ZalTa ganviTarebis arsebuli donis mixedviT. warmoebis procesSi 
adamianTa zemoqmedebis Sedegad niadagis ekonomikuri nayofierebis 
amaRlebis erT-erTi TvalsaCino magaliTia dasavleT saqarTvelos 
erozirebuli miwebis sasoflo-sameurneo aTviseba. 
niadagis absoluturi nayofiereba xasiaTdeba sasoflo-
sameurneo kulturebis mosavlianobiT, romlis ganuwyveteli zrda 
warmoadgens miwis gamoyenebis procesSi misi nayofierebis 
gadidebis maCvenebels. amis naTelsayofad mxolod erTi magaliTic 
ki kmara, kerZod Tu saqarTvelos yvela kategoriis meurneobebSi 
1913 wels marcvleuli kulturebis mosavlianoba Seadgenda 6,1 
centners, 1997 wlisaTvis man 28,0 centners gadaaWarba, xolo 
calkeuli raionebisa da meurneobebis mixedviT sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavlianobis mateba kidev ufro maRalia. 
samecniero-teqnikuri progresis Tanmimdevruli ganxorcielebis 
pirobebSi, soflis meurneobis racionaluri gaZRolisas farTobis 
erTeulze danaxarjebis gadidebis kvaldakval upiratesad izrdeba 
mis erTeulze miRebuli produqciis moculoba (SefardebiTi 
nayofiereba), rac miwis racionalurad gamoyenebis sawindaria. 
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niadagis SefardebiTi nayofiereba sxva ar aris ra, Tu ara 
bunebrivi Tvisebebis ufro racionalurad gamoyeneba, ris Sedegad 
warmoiqmneba damatebiTi Semosavali – diferenciuli renta. 
Cveni qveynis soflis meurneobis ganviTarebis istoria, 
gamocdileba gviCvenebs, rom niadagis nayofierebis amaRlebis 
RonisZiebebi marto SedarebiT cudi xarisxis miwebze rodi 
tardeba. qveynis ekonomikuri SesaZleblobidan da soflis 
meurneobis produqtebze sazogadoebis moTxovnilebis ufro ukeT 
dakmayofilebis interesebidan gamomdinare, aseTi RonisZiebani 
yvela saxis miwaze, zogjer naklebi danaxarjebiT rac SeiZleba 
meti raodenobiT produqtebis miRebis mizniT upiratesad swored 
karg miwebze xorcieldeba. 
cnobilia, rom eroziuli procesebis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis kompleqsi, romelic mimarTulia am miwebis 
racionalurad gamoyenebisaken, mniSvnelovnad aamaRlebs maT 
nayofierebas, magram igi ar amcirebs niadagTa Soris sakvebi 
nivTierebebis Semcvelobis mixedviT gansxvavebas. igi mxolod 
aRmofxvris im dabrkolebebs, rac xels uSlis maT aTvisebas 
mcenareTa mier. 
niadagis nayofierebis amaRlebaSi, nayofierebis mixedviT 
niadagTa Soris gansxvavebis SemcirebaSi, gansakuTrebiT didia 
qimizaciis roli. udaoa, rom Tu erozirebul niadagebSi SevitanT 
organuli da mineraluri sasuqebis aucilebel raodenobas, isini 
nayofierebis mixedviT erozirebuli zonis gareT arsebul 
niadagebs miuaxlovdebian; ar unda ugulebelvyoT is garemoeba, 
rom SedarebiTYRarib niadagebze imave mosavlis misaRebad 
mniSvnelovnad meti raodenobis sasuqis Setanaa saWiro. es 
ukanaskneli ki, bunebrivia, dakavSirebulia Sromisa da warmoebis 
saSualebaTa damatebiT danaxarjebTan da Tavis asaxvas poulobs 
erTeuli produqciis TviTRirebulebaSi. 
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amrigad, mecnierebisa da teqnikis miRwevaTa danergva, miwebis 
qimizacia, melioracia da eroziis sawinaaRmdego RonisZiebaTa 
gatareba ver xsnis gansxvavebas niadagebis nayofierebaSi da rac 
mTavari da mniSvnelovania, kargi miwebis gansazRvrulobis 
problemas. niadagis ekonomikuri nayofierebis saerTo amaRlebis 
pirobebSic kvlav arsebobs, saSualo da cudi nayofierebis miwebi, 
rac gamomdinareobs ara marto Teoriidan, aramed damtkicebulia 
praqtikuladac. faqtebi damajereblad adasturebs, rom 
erozirebuli miwebis sasoflo-sameurneo aTvisebisaTvis 
Catarebuli didi samuSaoebis Sedegad niadagis ekonomikuri 
nayofierebis mniSvnelovnad amaRlebis miuxedavad es niadagebi 
kvlav rCeba nakleb nayofierad dasavleT saqarTvelos sxva zonis 
niadagebTan SedarebiT. 
am TvalsazrisiT aranakleb mniSvnelovani da sayuradReboa 
maRali mosavlis misaRebad esoden aucilebeli, qveynis raionebs 
Soris arsebuli bunebriv-ekonomikuri pirobebis didi gansxvaveba. 
sasoflo-sameurneo warmoebis mecnierulad dasabuTebul 
ganlagebas bunebriv-ekonomikuri zonebisa da raionebis mixedviT, 
maT ufro Rrma da myar specializacias, mocemul bunebriv-
ekonomikur zonaSi upiratesad im sasoflo-sameurneo produqtebis 
warmoebas, romlisTvisac aq saukeTeso pirobebia, uaRresad didi 
mniSvneloba aqvs Sromis nayofierebis amaRlebis, naklebi 
danaxarjebiT rac SeiZleba meti produqtebis warmoebisaTvis; 
magram marTebuli ar iqneba aqedan daskvnis gakeTeba, TiTqos 
sasoflo-sameurneo warmoebis swori ganlageba da specializacia 
aRmofxvris gansxvavebuli bunebrivi nayofierebis miwis nakveTebze 
daxarjuli Sromis nayofierebis doneSi gansxvavebas. bunebriv-
ekonomikuri zonebis mixedviT sasoflo-sameurneo warmoebis 
mecnierulad dasabuTebuli, racionaluri ganlagebisa da 
specializaciis pirobebSic toli danaxarjebiT kvlav uTanabro 
Sedegebi miiReba, e.i. rCeba gansxvaveba niadagebis nayofierebaSi. 
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1.2. ნიადაგის ეროზიის ძირითადი სახეები და  
მისი გამომწვევი ფაქტორები 
 
eroziuli procesebis zemoqmedebas mravalsaukunovani istoria 
aqvs. igi mimdinareobda jer kidev msoflio civilizaciis gaCenamde. 
wvimis wveTebi da ferdobebze wylis nakadis Camodineba iwvevda 
niadagis nayofieri fenis daSlasa da Camorecxvas – xolo qaris 
daberva, niadagis nawilakebis watacebas. aRniSnulma procesebma 
mniSvnelovnad Seucvales dedamiwis zedapirs saxe, ganapirobes 
xevebisa da xramebis warmoqmna, mdinareTa gamotanis konusebis 
Seqmna, niadagis fenis degradireba erTgan da Seqmna meoregan. 
mosaxleobis zrdasa da sasoflo-sameurneo warmoebis 
intensifikacias, anTropogenuri faqtorebis zegavlenas Tan mohyva 
eroziuli procesebis gaZliereba. anTropogenuri faqtorebis 
zegavleniT eroziulma procesebma gansakuTrebiT farTo 
gavrceleba hpova bolo aTwleulebSi. sul ufro met farTobebze 
eroziuli procesebi aRweven saSiS dauSvebel masStabebs. 
aRsaniSnavia isic, rom bolo wlebSi soflis meurneobaSi 
herbicidebisa da mineraluri sasuqebis farTod gamoyenebis 
Sedegad, eroziis problemebs daemata garemos qimiuri dabinZurebis 
problemac. eroziis Sedegad sasoflo-sameurneo savargulebidan 
gamotanili sxvadasxva qimiuri SenaerTebis Semcveli niadagis 
nawilakebi aWuWyianeben wylis resursebs da mniSvnelovan 
ekologiur problemebs qmnian. 
bolo monacemebiT, eroziis Sedegad, msoflios masStabiT, 
wlis ganmavlobaSi saSualod ikargeba 0,059 mm sisqis niadagis fena. 
calkeuli regionebisaTvis es maCvenebeli Seadgens: aziaSi – 0,093 
mm-s, evropaSi – 0,036 mm-s, CrdiloeT amerikaSi – 0,049 mm-s, xolo 
saqarTveloSi – 0,50 mm. 
msoflioSi yovelwliurad saxnavi miwebidan ikargeba 26 
miliardi tona niadagi, rac 9 mln ha sarwyavi miwis niadagis 
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safaris eqvivalenturia. cnobilia isic, rom msoflio 
civilizaciis arsebobis ganmavlobaSi kacobriobam wylismieri da 
qarismieri eroziis Sedegad dakarga 2 miliardamde ha nayofieri 
miwa, rac metia vidre amJamad msoflioSi arsebuli saxnavisa da 
saZovrebis saerTo farTobi. eroziuli procesebis gamo, 
msoflioSi saukuneebis manZilze mimdinareobda da amJamadac 
mimdinareobs gaudabnoebis procesi. yovelwliurad msoflioSi am 
process ganicdis 5-7 milioni ha farTobi. gaerTianebuli erebis 
organizaciis prognoziT eroziisa da misi Tanmdevi procesebis 
Sedegad, kacobriobam Cveni aTaswleulis bolomde SeiZleba 
dakargos im sasoflo-sameurneo savargulebis mesamedi, rac iyo 
msoflioSi Cveni saukunis samocdaaTian wlebSi. 
msoflios mTel rig qveynebSi, sadac droulad gaacnobieres 
eroziuli procesebiT Seqmnili safrTxe, mimdinareobs 
farTomasStabiani brZola am movlenis winaaRmdeg, rac ukve iZleva 
garkveul dadebiT Sedegebs. magaliTad, aSS-is soflis meurneobis 
saministros monacemebiTYaq 1986-dan 1987 wlamde niadagis eroziiT 
gamotanili niadagis wona Semcirda 460 milioni toniT, weliwadSi 
es aris eroziuli procesebis intensivobis Semcirebis yvelaze 
mniSvnelovani maCvenebeli, romelic ki odesme aRniSnulia 
msoflios praqtikaSi. am miRwevas udidesi mniSvneloba hqonda aSS-
saTvis, radgan am qveyanaSi erozias ganicdida saxnavi miwebis 
TiTqmis 40%. aRsaniSnavia isic, rom eroziuli procesebis 
intensivobis Semcirebis mizniT aSS-is soflis meurneobis 
saministros iniciativiT miRebuli programis Sesabamisad 16 mln ha 
saxnavi miwa gadayvanilia saZovrebad da tyeebad. eroziis 
problemis mimarT aseTi didi yuradRebis gamoCena, aSS-Si daiwyes 
1935 wlis gazafxulze Tavs damtydari didi ubedurebis (qarismieri 
eroziiT gamowveuli mtvris qariSxlis) Semdeg. am droidan 
moyolebuli, aSS-is soflis meurneobis saministros miwis 
nayofierebis SenarCunebis samsaxurma daiwyo eroziuli procesebis 
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Sedegad niadagis kargvis sididis sistematuri Sefaseba. aRniSnuli 
samsaxuris monacemebiT, marto 1977 wels aSS-ma dakarga 3 miliard 
tonamde niadagi, mxolod saxnavi farTobebidan. am danakargebis 
ori mesamedi modioda wylismier, mesamedi qarismier eroziaze. 
daadgines ra qveynis teritoriaze eroziuli procesebis 
gavrcelebis masStabebi da aRiqves am procesebiT Seqmnili 
safrTxe, aSS-Si daiwyes sistematuri muSaoba eroziuli procesebis 
Sesamcireblad, ramac Tavisi dadebiTi Sedegebi gamoiRo. 
saqarTvelo miekuTvneba msoflios im qveynebis ricxvs, sadac 
eroziul procesebs metad farTo gavrceleba da saSiSi xasiaTi 
aqvT. saqarTvelos mTagorian raionebSi iSviaTad naxavT iseT 
ferdobs, romelic ar iyos erozirebuli da xevebiT daserili. 
SeimCneva intensiuri mewyeruli da Rvarcofuli movlenebi. 
eroziuli procesebis intensivobis zrdis erT-erTi mizezi 
gaxda mTagoriani adgilebis, didqanobiani ferdobebis intensiuri 
aTviseba, am miznisaTvis Seuferebeli sasoflo-sameurneo teqnikis 
gamoyenebiT. imis nacvlad, rom es ferdobebi gamoyenebuli 
yofiliyo kulturul saZovrebad (rac gacilebiT nakleb saSiSi 
iqneboda eroziuli procesebis ganviTarebis TvalsazrisiT) maTze 
daiwyes ufro momgebiani saToxni kulturebis – simindis, Tambaqos 
da sxvaTa moyvana. unda aRiniSnos, rom saToxni kulturebisaTvis, 
an saerTod saxnavad Seuferebeli farTobebis aTvisebas qveynis 
masStabiT xSirad hqonda direqtiuli xasiaTi, rodesac zemodan 
miTiTebebis moTxovnebis Sesasruleblad dausabuTeblad da 
saswrafod zrdidnen xan venaxiT, xanac xexiliT da marcvleuliT 
dakavebul farTobebs iyenebdnen ra am mizniT mocemuli 
kulturebisaTvis aSkara Seuferebel farTobebs. aseTma midgomam 
didi da gamousworebeli ziani miayena Cvens upirveles simdidres – 
miwas. buneba brZenia da ver iTmens ugunur Carevas. iq, sadac aseT 
qmedebas hqonda adgili gansakuTrebiT gamZafrda erozia, rig 
adgilebSi ganviTarda gaudabnoebis, damlaSebis, daWaobebis, 
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niadagis struqturis darRvevis, niadagSi humusis Semcvelobis 
Semcirebis da maTi Tanmdevi procesebi. 
eroziuli procesebis ganviTarebis TvalsazrisiT 
gansakuTrebiT rTuli mdgomareobaa Seqmnili zemo imereTis, 
aWaris, svaneTis da saqarTvelos sxva mTian regionebSi. amasTan 
eroziuli procesebi marto maRalmTiani regionebis seni rodia. am 
movlenebs adgili aqvs TviT kolxeTis dablobzec. 
saqarTveloSi xramebiT da xevebiT daserili da 
degradirebulia aTasobiT heqtari nayofieri miwa. yovelwliurad 
(wylismieri da qarismieri eroziis Sedegad) ikargeba milionobiT 
tona nayofieri niadagi, farTobebidan gamoitaneba aTasobiT tona 
araorganuli da organuli sasuqis eqvivalenturi sakvebi 
nivTierebebi. 
erovnuli meurneobisaTvis eroziis Sedegad miyenebuli 
yovelwliuri pirdapiri zarali aseuli milionobiT laris tolia. 
Tu saqarTvelos teritorias ganvixilavT eroziis sxvadasxva 
saxeTa gavrcelebis TvalsazrisiT, SeiZleba gamovyoT Semdegi 
zonebi: 
1. ZiriTadi Tavsxma wvimebiT gamowveuli eroziis zona; 
2. Tovlis dnobiT gamowveuli eroziis zona; 
3. Tovlis dnobiTa da Tavsxma wvimebiT gamowveuli eroziis 
zona; 
4. qarismieri eroziis gavrcelebis zona; 
5. qarismieri da wylismieri eroziis erToblivi zemoqmedebis 
zona. 
aRniSnuli zonebi erTmaneTs cvlian samxreTidan CrdiloeTis 
mimarTulebiT. saqarTvelos samxreT nawilSi ZiriTadad Warbobs 
Tavsxma wvimebiT gamowveuli erozia, xolo CrdiloeTSi ki piriqiT, 
ufro gavrcelebulia Tovlis dnobiT gamowveuli erozia. 
aRsaniSnavia isic, rom saqarTvelos teritoriis mcenareuli 
safari, romelmac unda daicvas niadagi wvimis wveTebis uSualo 
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moqmedebisagan, amJamad Zlieraa degradirebuli. vakeebisa da 
ferdobebis mniSvnelovani nawili gadaxnulia, tyeebis didi nawili 
gaCexilia, bunebrivi Walebi da vakeebi Secvlilia melioraciuli 
RonisZiebebis gatarebis Sedegad. arada, swored aseTi mcenareuli 
safaris gareSe darCenil, utyeo raionebSi, gansakuTrebiT 
intensiurad mimdinareobs eroziis da masTan dakavSirebuli xevebis 
warmoqmnis procesebi. 
amgvarad, SeiZleba davaskvnaT, saqarTveloSi niadagis eroziis 
procesebma metad saSiS zRvars miaRwies da gamoiwvies 
mniSvnelovani farTobebis degradireba. Sesabamisad saWiroa 
daiwyos farTomasStabiani samuSaoebi eroziuli procesebis 
gavrcelebis arealisa da intensivobis Sesamcireblad. 
ganasxvaveben erTmaneTisagan niadagwarmoqmnili qanebisa da 
uSualod niadagis fenis erozias, rodesac adgili aqvs niadagis 
fenis daSlasa da Semadgeneli nawilakebis gadaadgilebas 
zedapiruli wylebisa da qaris zemoqmedebiT. 
ganasxvaveben agreTve komunikaciur erozias, rodesac adgili 
aqvs niadagebisa da gruntis Camorecxvas gzebisa da milsadenebis 
trasebze, am nagebobebis mSeneblobis dros Seqmnili ferdobebidan. 
eroziis es saxe sakmaodaa gavrcelebuli saqarTvelos 
teritoriaze. adgili aqvs eroziul procesebs samSeneblo 
moednebze, tyeTa gakafvis adgilebSi, samTo mrewvelobis 
karierebze. marTalia am saxis eroziis zegavlena miwis resursebis 
raodenobrivi Semcirebis TvalsazrisiT SedarebiT umniSvneloa, 
magram eroziis aseTi lokaluri kerebi mniSvnelovnad auareseben 
garemos ekologiur mdgomareobas. 
saqarTvelos mTel teritoriaze geologiuri eroziis 
sartylis gareT, farTodaa gavrcelebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebis damuSavebiT intensificirebuli e.w. samiwaTmoqmedi 
erozia da saZovrebis erozia. Camorecxili niadagis moculobis 
mixedviT, eroziis es saxeebi mniSvnelovnad Warboben im egzogenur 
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procesebs, romelTac adgili aqvT vake adgilebSi, amitomac 
sasoflo-sameurneo savargulebze mimdinare eroziul procesebs da 
maTi intensivobis Semcirebis RonisZiebebs gansakuTrebuli 
yuradReba unda mieqces. 
aRsaniSnavia, rom saZovrebze, zedapiruli eroziis procesebi, 
saSualod gacilebiT ufro naklebi intensivobiT mimdinareobs, 
vidre saxnav farTobebze, saZovrebze mimdinare eroziuli 
procesebis intensivoba damokidebulia klimatursa da reliefur 
faqtorebze, saZovrebis datvirTvaze, anu pirutyvis gamoZovebis 
intensivobaze. 
saqarTvelos teritoriaze amJamad mimdinare eroziul 
procesebs aqvT kompleqsuri, bunebriv-anTropogenuri xasiaTi. 
amasTan, anTropogenuri, sameurneo xasiaTis faqtorTa mniSvneloba 
sul ufro da ufro izrdeba. anTropogenuri zemoqmedebis Sedegad 
icvleba niadagis mcenareuli safari, niadagis zedapiris 
mdgomareoba da aqedan gamomdinare, zedapiruli Camonadenis 
formirebis procesis meqanizmi da parametrebi. 
farTobebidan niadagis Camorecxvis intensivobis saSualo 
wliuri maCvenebeli sakmaod cvalebadia (10; 50; 80 da zogjer meti 
tona/ha). eroziis minimaluri maCveneblebiT xasiaTdeba dablobi 
adgilebi. qanobis matebasTan erTad izrdeba eroziis intensivoba 
da igi maqsimums aRwevs mTiswina da mTis ferdobebze. 
Tanamedrove gagebiT erozia warmoadgens kompleqsur movlenas, 
romelic Sedgeba Semdegi procesebisagan: niadagis Camorecxva, 
farTobis zedapirze formirebuli wylis nakadebis mier 
Camorecxili nawilakebis transportireba da daleqva. 
eroziuli procesebis Sefasebisas aucileblad unda iqnes 
gaTvaliswinebuli miwis gamoyenebis teqnologiuri, ekonomikuri da 
socialuri aspeqtebi. 
eroziuli procesebis kontrolireba, maTi gavrcelebis 
arealisa da intensivobis Semcireba tolerantul sazRvrebamde 
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SeiZleba moxerxdes organizaciul, sameurneo, agroteqnikur, 
satyeo-samelioracio da hidroteqnikur RonisZiebaTa kompleqsis 
ganxorcielebiT. am RonisZiebebma unda mogvces imis saSualeba, rom 
farTobebze daregulirdes zedapiruli Camonadenis intensiuroba, 
niadagSi gaizardos tenis maragi, aRdges mcenareuli safari, 
gaizardos erozirebuli niadagebis produqtiuloba, Sewydes an 
Sesustdes qarismieri erozia. 
imisda mixedviT Tu romeli faqtorebi ganapirobeben ZiriTadad 
eroziis process, ganarCeven eroziis Semdeg saxeebs: 
wylismieri erozia
wylismieri eroziis qvesaxes warmoadgens e.w. irigaciuli 
erozia, romelic ganpirobebulia sasoflo-sameurneo savargulebis 
morwyvisas niadagis zedapiris CamorecxviT. 
 mdgomareobs farTobis zedapirze 
Camomdinare wylis nakadis mier niadagis zedapiruli fenis 
nawilakebis CamorecxvaSi. imisda mixedviT Tu ra faqtorebi 
ganapirobeben aRniSnuli wylis nakadis formirebas, ganasxvaveben 
wvimebiTa da Tovlis dnobiT gamowveul wylismier eroziis 
procesebs. 
wylismieri eroziis erT-erT saxes warmoadgens e.w. xazovani 
erozia. farTobze formirebuli calkeuli wylis nakadebis 
zemoqmedebiT teritoriis daxramva da danawevreba calkeul 
xazisebr formebad. am dros ferdobebze warmoiqmneba sxvadasxva 
sididisa da siRrmis xramebi da xevebi, Rvarcofuli nakadebis 
kalapotebi, xeobebi. 
niadagebis zedapiruli Camorecxvisa da daxramvis procesebi 
gansakuTrebiT didi intensivobiT mimdinareobs da saSiS masStabebs 
iRebs saqarTvelos notio subtropikebis borcvebian mTiswina 
nawilSi. dadgenilia, rom 10-20 gradusiani qanobis ferdobebis 
yoveli heqtaridan weliwadSi xSirad Camoirecxeba 200-300 tona 
niadagi. 
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aRmosavleT saqarTvelos mSrali klimatis pirobebSi, 
mcenareulobiT daufarav ferdobebze wylismieri eroziis procesi 
ufro intensiurad mimdinareobs, vidre sxva regionebSi, rasac 
ganapirobebs gavrcelebuli niadagebis susti mdgomareoba 
eroziisadmi. am regionSi, Cveulebrivi intensivobis wvimebis dros 
6-12 gradusiani ferdobebis 1 heqtaridan weliwadSi saSualod 
Camoirecxeba 30-40 tona, Tavsxma wvimebisas ki 150-200 tonamde 
niadagi. 
bolo wlebSi mTisa da mTiswina regionebSi SeimCneva 
wylismieri eroziis procesebis gaZliereba, rac ZiriTadad 
gamowveulia mZime woniani sasoflo-sameurneo meqanizmebis 
gamoyenebiT da niadagis damuSavebis xarisxze kontrolis 
SesustebiT. 
bolo aTwleulebSi miwebis melioraciasTan dakavSirebiT 
warmoiqmna mravali iseTi faqtori, romelmac xeli Seuwyo 
eroziuli procesebis intensifikacias; magaliTad farTobebis 
morwyvisas niadagis gaZlierebuli Camorecxva. unda aRiniSnos, rom 
morwyviT warmoSobili e.w. irigaciuli erozia ufro saSiSia, vidre 
niadagis damlaSeba an Warbtenianoba. damlaSebis an Warbtenianobis 
dros niadagis mdgomareoba, misi nayofiereba mniSvnelovnad 
uaresdeba, magram garkveuli samuSaoebis Catarebis Semdeg, sakmaod 
mokle droSi SesaZlebelia niadagis normaluri mdgomareobis 
aRdgena, maSin roca eroziis Sedegad degradirebuli niadagi 
faqtiurad samudamodaa dakarguli miwaTmoqmedebisaTvis. ukve 
uaxloes momavalSi, qveynis calkeul regionebSi gasarwyavebuli 
unda iqnes sakmaod didqanobiani da eroziuli TvalsazrisiT 
potenciurad saSiSi farTobebi. amitom sarwyavi sistemebis 
proeqtirebisas aucilebelia mxedvelobaSi iqnes miRebuli 
morwyvis wesebisa da rwyvis teqnikis SerCeva, romelsac didi 
mniSvneloba aqvs rogorc sasoflo-sameurneo warmoebis Semdgomi 
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ganviTarebis, aseve wylis resursebis efeqtianad gamoyenebis da 
garemos gaWuWyianebisagan dacvis TvalsazrisiT. 
saWiroa xazi gaesvas im garemoebas, rom sarwyav farTobebze 
eroziuli procesebis intensifikacia mosalodnelia mxolod im 
SemTxvevaSi, rodesac adgili aqvs araswor morwyvas droebiTi 
sarwyavi qselis parametrebisa da am qselSi gamdinare wylis 
xarjebis arasworad dadgenas, rwyvis procesSi saproeqto 
maCveneblebis darRvevas. 
saqarTvelos teritoriis mniSvnelovani nawili (rogorc 
ferdobebi, ise vake adgilebi) ganicdis qarismieri eroziis 
zemoqmedebas. xSirad e.w. mtvriani qariSxlebi SeimCneva aTasobiT 
heqtarze. qarismieri eroziis procesebs adgili aqvs rogorc 
aRmosavleT (samgoris da alaznis veli, Siraqis, taribana da 
eldaris farTobebi), ise dasavleT saqarTvelos teritoriaze. 
bolo wlebSi gvalvebis dros, qarismieri eroziis movlenebi 
SeimCneva kolxeTis dablobzec. 
saqarTvelosaTvis, eroziis am saxesTan dakavSirebuli 
yovelwliuri zarali aTeulobiT milion larad SeiZleba 
Sefasdes. marto sasoflo-sameurneo savargulebidan qarismieri 
eroziiT gamowveuli sakvlevi elementebis danakargi daaxloebiT 
erTi milioni dolaris Rirebulebis sasuqebis eqvivalenturia. 
qarismieri eroziis procesis intensivobis Semcirebas didi 
mniSvneloba aqvs ara marto soflis meurneobis produqtebis 
warmoebis gazrdis, aramed niadagis biosferos mTavari komponentis 
SenarCunebisaTvis. 
dadgenilia, rom qarismieri eroziis procesis intensiurobis 
ganmsazRvrelia: regionis klimati (simSrale), qaris siCqare. 
qardamcavi zolebis arseboba da sxva qarismieri erozia 
gansakuTrebiT Zlierdeba zamTarsa da adre gazafxulze, roca 
sasoflo-sameurneo savargulebi naklebadaa daculi 
mcenareulobiT da niadagi gaSiSvlebulia. qarismieri eroziis 
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gaZlierebas iwvevs agreTve niadagis damuSaveba beltis 
gadabrunebiT, ris Sedegadac niadagis, mcenareulobis fesvebiT 
gamagrebuli zeda fena qvemoT eqceva, xolo gaumagrebeli fena ki 
zemoT amodis. 
aRniSnul faqtorTa gamo qarismieri erozia farTodaa 
gavrcelebuli aRmosavleT saqarTveloSi da upiratesad kaxeTis 
regionSi. saqarTvelos am regionSi qarismieri eroziiT 
dazianebulia 105,5 aTas heqtarze meti sasoflo-sameurneo 
savarguli. gansakuTrebiT intensiuria qarismieri eroziis procesi 
gare kaxeTsa da qarTlis raionebSi; qarismieri eroziis procesi 
intensiurad mimdinareobs dekembridan aprilamde, rodesac 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze mZinvarebs qarebi, romelTa 
siCqare xSirad aRwevs 18-28 metrs wamSi. 
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სამეურნეო ფაქტორები 
 
niadagis erozia bunebrivi faqtorebisa da adamianis sameurneo 
saqmianobis rTuli urTierTmoqmedebis Sedegia. erozia da 
niadagSeqmnili procesebi urTierTsawinaaRmdego mimarTulebebiT 
mimdinareoben. erozia amcirebs niadagis fenis sisqes, mis 
nayofierebas, niadagwarmomqmneli procesi ki piriqiT, niadagis 
fenas qmnis. samwuxarod am procesebis intensiuroba metad 
gansxvavdeba erTmaneTisagan da es gansxvaveba adamianisaTvis 
araxelsayrelia. Tu buneba 100-150 weliwads undeba 1 sm sisqis 
niadagis fenis Seqmnas, erTi Tavsxma wvima axerxebs am 1 sm-iani 
fenis gadarecxvas. eroziis Sedegad Camorecxili niadagi didi 
raodenobiT sakveb nivTierebebs kargavs, radgan sakvebi 
nivTierebebis maqsimalur koncentracias adgili aqvs swored 
niadagis zeda fenaSi, romelic irecxeba eroziis Sedegad. 
eroziis procesebis ganmapirobebeli bunebrivi faqtorebia 
reliefi, niadagis mdgradoba eroziisadmi, mcenareuli safaris 
niadagdamcavi roli, klimaturi da hidrometeorologiuri pirobebi 
– upirveles yovlisa, naleqebis raodenoba da intensivoba, niadagis 
gayinvis saxe, zedapiruli Camonadenis parametrebi. 
saqarTvelos teritoriaze didi xania mimdinareobs eroziul-
akumulaciuri procesebi. maTi zemoqmedebis Sedegad qveynis 
teritoria danawevrebulia mdinaris xeobebis, xramebis da xevebis 
farTo hidrografiuli qseliT. formirebul iqna sxvadasxva 
sigrZis, qanobis da eqspoziciis ferdobebi. 
grZivi profilis mixedviT ganasxvaveben ferdobebis sam 
ZiriTad formas: amozneqils, pirdapirs da Cazneqils. bunebaSi 
gvxvdeba agreTve amozneqil-Cazneqili, amoRunul-amozneqili da 
safexurebiani ferdobebi. 
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cnobilia, rom reliefi udides rols asrulebs eroziuli 
procesebis mimdinareobaSi; swored reliefis saxezea damokidebuli 
atmosferuli naleqebis Sedegad farTobis zedapirze formirebuli 
wylis nakadis energia. erozirebul farTobze mosuli naleqebis 
niadagSi CauJonavi nawilis potenciuri energia swored reliefuri 
faqtorebis zegavleniT gardaiqmneba kinetikur energiad da 
xmardeba nakadis mier niadagis zedapiruli nawilakebis 
Camorecxvas. rac ufro metia ferdobis qanobi da misi sigrZe, miT 
ufro met kinetikur energias iZens zedapiruli nakadi, miT ufro 
metia misi dinebis siCqare da Sesabamisad misi eroziuli 
moqmedebac. 
saqarTvelos mTeli teritoriis 53,6% ukavia mTebs, 33,4% - 
mTiswinebs, xolo 13,0% - vakeebsa da dablobebs. amasTan, 
aRsaniSnavia isic, rom saqarTveloSi gvxvdeba adgilebi, sadac 
miwaTmoqmedebas awarmoeben zRvis donidan 2000 m da met simaRleze. 
saqarTvelos teritoriis didi nawili moqceulia e.w. did 
kavkasionSi, romlis samxreTi ferdi mTavrdeba mcirenakeciani 
borcvebiT, dasavleTi ferdi – eroziul-mewyeruli ferdobebiT, 
aRmosavleTi ki aridul-denudaciuri reliefis formebiT. 
bunebrivi kompleqsebis nairgvarobiT da mosaxleobis 
ganlagebis TaviseburebebiT saqarTvelo metad saintereso qveyanaa. 
aq arsebobs TiTqmis yvela tipis bunebrivi landSafti. reliefi 
warmodgenilia Rrma xeobebiT daserili mTianeTiTa da platoebiT, 
mTisZirebTan gaSlili brtyeli vakeebiT da tafobebiT, romlebsac 
sxvadaxsva hifsometruli ganviTareba da formebi gaaCniaT. 
klimaturi pirobebi mravalferovani nairsaxeobiT xasiaTdeba. 
subtropikebidan – maradiul myinvarebamde. 
mdinareTa wylianobis reJimsac klimaturi pirobebi 
ganapirobebs, isini sezonuri wyaluxvobiTa da Cqari dinebiT 
gamoirCevian; dasavleT saqarTveloSi hidrografiuli qseli 
xSiria, mdinareTa saSualo wliuri Camonadeni 47,9 miliard m3-s 
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Seadgens, aRmosavleT saqarTveloSi es maCvenebeli SedarebiT 
mcirea da 10,4 miliard m3-s Seadgens. 
niadagis safaric rTuli da gansxvavebulia: aRmosavleT 
saqarTvelosaTvis damaxasiaTebelia Savmiwa, wabla, yavisferi, 
damlaSebuli da bacisi, mTa-tyisa da mTa-mcvelis niadagebi, xolo 
dasavleT saqarTvelosaTvis – wiTelmiwa, yviTelmiwa, neSompala-
karbonatuli, mwiri da Waobiani, mTa-tyis da mTa-mdelos niadagebi. 
rogorc irkveva saqarTvelos reliefi xasiaTdeba sakmao 
sirTuliT, danawevrebulobiT da mravalferovnebiT, rac sxva 
faqtorebTan erTad warmoadgens eroziuli procesebis intensiuri 
ganviTarebis mizezs da amave dros ganapirobebs eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis mravalferovnebasac. aseTi reliefis 
gamo eroziuli procesebi gavrcelebulia saqarTvelos teritoriis 
udides nawilze, mis TiTqmis yvela regionsa da administraciul 
raionSi. 
niadagi biosferos umniSvnelovanesi komponentia. igi Seiqmna 
biosferos evoluciis procesSi, dedaqanebze klimaturi 
faqtorebis, fitocenozis, biocenozis da mikroorganizmebis 
kompleqsuri zemoqmedebis Sedegad. 
saqarTvelo, miuxedavad misi teritoriis simcirisa, 
niadagobrivi pirobebis didi mravalferovnebiT gamoirCeva, rac 
ganpirobebulia rTuli reliefiT, miwis zedapiris danawevrebiT, 
klimaturi da geologiuri pirobebis mkveTri cvalebadobiT, 
teqnogenuri rRvevebiT. 
saqarTvelos teritoriaze gvxvdeba niadagis TiTqmis yvela 
saxeoba – Waobis niadagebiT dawyebuli, mTis qanebis gaSiSvlebuli 
niadagiT damTavrebuli. gamoiyofa sami niadaguri olqi 
dasavleTis, aRmosavleTisa da samxreTis, TiToeul am olqSi 
niadagwarmomqmneli pirobebisa da procesebis mixedviT 
gamoyofilia zonebi da qvezonebi, xolo am ukanasknelTa 
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farglebSi – raionebi da qveraionebi. sul saqarTveloSi 48 
niadaguri raioni da 169 qveraionia. 
eroziisadmi winaaRmdegobis unari didaTaa damokidebuli 
niadagis fizikur-meqanikuri, fizikur-qimiuri, wylovan-fizikur 
maxasiaTeblebze, niadagis meqanikur Semadgenlobaze, niadagis 
nawilakebs Soris SeWidulobis Zalis sidideze, niadagis 
nawilakebis SeWidulobis doneze da sxva. aRsaniSnavia isic, rom 
niadagis nawilakebs Soris moqmedi SeWidulobis Zala da saerTod 
niadagis mdgradoba eroziisadmi bevradaa damokidebuli niadagSi 
humusis Semcvelobaze, STanTqmuli kompleqsis Semadgenlobaze. 
rogorc cnobilia, organuli nivTierebebi, aseve wvrili 
koloiduri fraqciebi xels uwyoben wyalmedegi agregatebisa da 
niadagis nawilakebs Soris kavSirebis Seqmnas, niadagis 
wyalgamtarobis gazrdas da saboloo jamSi eroziis intensivobis 
Semcirebas. rodesac niadagis fena wyalmedegi struqturiT 
xasiaTdeba, igi ufro metad ewinaaRmdegeba wvimis wylis wveTebis 
niadagis damSlel zemoqmedebas, vidre ustruqturo niadagi. 
zemoT aRniSnul faqtorTa gamo, Savmiwa niadagi ufro 
mdgradia eroziisadmi, vidre ruxi tyis niadagi. mZime meqanikuri 
Semadgenlobis niadagebi. ufro mdgradia eroziisadmi vidre 
msubuqi niadagebi. saerTod yvelaze ufro saSiSi eroziuli 
procesebis ganviTarebis TvalsazrisiT aris qviSovani niadagi. 
aseTi niadagebi gansakuTrebiT intensiurad irecxebian Tovlis 
dnobis dros, rodesac ferdobebze formirdeba mZlavri, maRali 
gamrecxunarianobis mqone zedapiruli Camonadeni. 
saqarTvelos teritoria mdebareobs subtropikul-klimaturi 
sartylis ukidures CrdiloeT nawilSi. misTvis damaxasiaTebelia 
klimaturi pirobebis mravalferovneba. mTavari kavkasionis qedis 
mudmivi myinvarebisa da mudmivi Tovlis zonis klimatiT dawyebuli, 
Savi zRvis teniani subtropikebiTa da aRmosavleT saqarTvelos 
stepis kontinentaluri klimatiT damTavrebuli. 
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kaxeTis sakvlevi regioni teritoriulad iyofa or nawilad: 
Sida da gare kaxeTad: 
Sida kaxeTi moicavs ZiriTadad mdinare alaznis gaSlil vels, 
romelic iwyeba kavkasionis qedis samxreT-dasavleT kalTebidan 
civ-gomboris qedsa da kavkasions Soris aris moqceuli. mdinare 
alazani am vels marjvena da marcxena nawilad hyofs. alaznis 
veli kavkasionis qedis TiTqmis paralelurad miemarTeba samxreT-
aRmosavleTis mimarTulebiT. velis sigrZe 160 km-mdea, sigane 
dasawyisSi 5 km-ia, Semdeg ki TandaTan farTovdeba da lagodex-
wnoris gzasTan misi sigane 45 km-s aRwevs. 
Siga kaxeTs sami mxridan – CrdiloeTidan, Crdilo-
dasavleTidan da dasavleTidan akravs maRali qedebi, romlebic 
icaven vels haeris civi masebis SemoWrisagan. mdinare alaznis 
marcxena mxare – velis Crdilo nawili, SedarebiT notioa. 
atmosferuli naleqebi aq 750-1000 mm-ze meti modis, xolo saSualo 
wliuri temperatura ki +120 aRwevs. 
alaznis marjvena napiris masivebi xasiaTdeba cxeli 
zafxuliTa da zomierad civi zamTriT. naleqebis wliuri 
raodenoba meryeobs 300-700-is farglebSi. naleqebis gansakuTrebiT 
mcire raodenoba modis gare kaxeTis mTis kalTebze. sasargeblo 
temperaturaTa wliuri jami 50000 Seadgens, rac siTbos moyvaruli 
mcenareebis maRali mosavlis miRebis saSualebas iZleva, magram 
atmosferuli naleqebis raodenobis simcire da misi araTanabari 
ganawileba zRudavs tenis moyvaruli mcenareebis ganviTarebas. 
sasoflo-sameurneo kulturebis maRali mosavlis miRebis mTavari 
damabrkolebeli bunebrivi faqtoria atmosferuli naleqebis 
simcire da araTanabari ganawileba wlis ganmavlobaSi. amitomac am 
regionSi morwyva sasoflo-sameurneo warmoebis aucilebel pirobas 
warmoadgens. 
gare kaxeTis teritoria moicavs mdinare ioris auzSi Semaval 
farTobebs. ZiriTadad esaa Siraq-garejis vake, romelic mdebareobs 
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civgomboris qedis samxreTi nawilidan mdinare ioris marcxena 
napiramde da moicavs udabnos, ole-naomaris, Siraq-eldaris ukana 
mxaris da taribanas masivebs. 
kaxeTis mxaris miwebis morwyvis ZiriTad wyaros warmoadgens 
mdinare alazani, romlis Senakadebia ilto, stori, lopota, inwoba, 
CelTi, duruji, bursa, kabala da sxva, da mdinare iori. aRniSnuli 
mdinareebi gazafxulze da Semodgomaze wyaluxvebi arian, 
samagierod zafxulSi, rodesac aucilebelia sasoflo-sameurneo 
savargulebis intensiuri morwyva, wyalmcireobiT xasiaTdebian, ris 
gamoc saWiroa maTi Camonadenis daregulireba. am mdinareebis 
wliuri Camonadenis da misi gamoyenebis arsebuli donis Sesaxeb 
warmodgenas iZleva qvemoT moyvanili monacemebi (cxrili 1.1.1.) 
 
cxrili 1.1.1. 
mdinare alaznis da ioris saSualo wliuri Camonadeni 
da maTi gamoyeneba 
(mln.m3) 
mdinareebi saSualo 
wliuri 
Camonadeni 
maT Soris gamoiyeneba ukan 
brundeba 
gamoyenebis 
Semdeg 
sazRvrebis 
gareT 
gaedineba 
sarwyavad mrewvelobaSi 
alazani-
SenakadebiT 
2623 698 67 385 2243 
iori-
SenakadebiT 
530 367 27 170 90 
sul 3153 1065 94 555 2333 
 
 
rogorc warmodgenili monacemebidan Cans, saqarTveloSi 
sarwyavad gamoyenebulia saSualo wliuri Camonadenis mxolod 33,8 
procenti. gansakuTrebiT maRalia qveynis sazRvrebs gareT 
gadinebuli wylis raodenoba (74,0%), rac jer kidev erTxel am 
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mimarTulebiT qmediTi RonisZiebebis ganxorcielebis 
aucileblobaze miuTiTebs. amasTan gasaTvaliswinebelia is 
garemoebac, rom sarwyavi wylis gamoyenebam xeli ar unda Seuwyos 
eroziuli procesebis ganviTarebas. 
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თავი II კახეთის მხარის რაიონებში ეროზირებულ მიწებზე 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
დონე და განვითარების ტენდენციები 
 
2.1. ეროზირებულ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების  
ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის  
მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
 
Tanamedrove etapze ganuzomlad didia warmoebis efeqtianobis 
amaRlebis mniSvneloba. amitom am problemis Teoriul aspeqtSi 
kvleva, efeqtianobis arsis, Taviseburebebisa da gamovlenis 
formebis mecnieruli dasabuTeba erT-erT aqtualur amocanas 
warmoadgens. 
ekonomikis intensifikacia, misi efeqtianobis gazrda, upirveles 
yovlisa, imas niSnavs, rom warmoebis Sedegebi izrdebodes ufro 
swrafad, vidre misi danaxarjebi, rom warmoebaSi SedarebiT 
naklebi resursebis Cabmis Sedegad SegveZlos metis miRweva. 
maSasadame, meti Sedegis miRweva naklebi danaxarjebiT. 
`efeqti~ laTinuri sityvaa da misi erT-erTi mniSvnelobaa 
`Sedegi~. amitom, cxadia, warmoebis efeqtic, uwinares yovlisa, mis 
Sedegs unda niSnavdes, magram rogorc cnobilia, warmoebas aqvs 
ara erTaderTi, aramed ramdenime Sedegi, iseve rogorc ramdenime 
faqtori da ramdenime piroba. amdenad, bunebrivia, warmoebis 
efeqtianobis problema SeuZlebelia mecnierulad aixsnas iseTi 
Teoriuli sakiTxebis garkvevis gareSe, rogoricaa TviT warmoeba, 
rogorc garkveuli dialeqtikuri erTianoba, rogorc sistema, misi 
efeqti da am efeqtis miRwevis xarisxi, anu efeqtianoba, misi 
ganmsazRvreli faqtorebi da maCveneblebi da a.S. 
uSualod am sakiTxis ganxilvamde SevecdebiT gavmijnoT 
cnebebi “efeqtianobis kriteriumi” da `maCvenebeli”. ekonomikur 
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literaturaSi, rogorc wesi, es cnebebi sxvadasxvagvarad aris 
Sefasebuli, zogjer ki gaigivebulicaa. erTi da imave mniSvnelobiT 
am cnebebis xmareba Cveni azriT arasworia. rogorc 
ganmazogadebeli, ise kerZo maCveneblebi dakavSirebulia 
kriteriumTan, magram ar SeiZleba maTi gaigiveba. kriteriumi – esaa 
niSani, romlis safuZvelzec xorcieldeba raimes Sefaseba, 
gansazRvreba an klasifikacia. aqedan gamomdinare, ekonomikuri 
efeqtianobis kriteriumi aris is Sedegi (efeqti), romlis miRwevac 
miznadaa dasaxuli. efeqtianobis Sefaseba xdeba miRebuli Sedegis 
safuZvelze da danaxarjebTan misi Sefardebis gziT, e.i. 
efeqtianobis maCvenebeli TanafardofiTi sididea, romelic gaweul 
danaxarjebTan mocemuli efeqtis Sefardebas gamoxatavs. 
magaliTad, cocxali Sromis nayofierebis maCvenebeli gamoxatavs 
miRebuli efeqtis – produqciis raodenobis Sefardebas Sromis 
raodenobasTan. aq kriteriumi produqciis raodenobaa, xolo 
Sromis nayofiereba gviCvenebs kriteriumis gansazRruli sididis 
misaRwevad gaweuli SromiTi saqmianobis efeqtianobas. 
warmoebis efeqtianoba saerTo-ekonomikuri kategoriaa. amasTan 
efeqtianobis, rogorc gaweul danaxarjebTan warmoebis Sedegebis 
Sefardebis daxasiaTeba, metad zogadi da abstraqtulia. mas 
mxolod sawarmoo ZalTa ganviTarebis donis daxasiaTeba SeuZlia, 
magram aseTi analiziT ar Cans, Tu konkretulad romel 
warmoebazea laparaki, rogor gamovlindeba mocemuli warmoebis 
wesisa da ekonomikuri urTierTobis buneba warmoebis efeqtianobis 
maCveneblebSi. amitom efeqtianobis specifikuri sazogadoebrivi 
forma unda ganvsazRvroT, rogorc warmoebis specifikurad 
sazogadoebrivi Sedegebis Sefardeba, aseve specifikur 
sazogadoebriv formaSi gamoxatul danaxarjebTan. 
saqonelwarmoebis ganviTareba, warmoebis moZraobis 
yovlismomcvlel formad misi gadaqceva sabazro urTierTobis 
pirobebSi arsebiTad ar cvlis rogorc warmoebis mizans, ise misi 
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miRwevis saSualebas. saqonelwarmoeba simdidris usazRvro 
dagrovebis SesaZleblobas qmnis da biZgs aZlevs sawarmoo Zalebis 
Semdgom swraf ganviTarebas. sasaqonlo meurneobaSi uSualo, 
uaxles miznad gamodis Rirebuleba. 
cnobilia, rom socialisturi warmoebis mizani da miznis 
miRwevis saSualeba kapitalisturs diametriulad upirispirdeba, 
ris gamoc icvleba maTi ekonomikuri formac. warmoebis efeqtianoba 
socializmis dros axali sazogadoebriv-warmoebaTa urTierTobis 
gamomxatveli xdeba. sainteresoa, rom jer kidev samocian wlebSi 
bevri mkvlevari am problemas socialistur warmoebiT 
urTierTobasTan kavSiris gareSe ganixilavdnen, isini gabedulad 
da obieqturi damajereblobiT uaryofdnen gansxvavebas 
kapitalistur da socialistur warmoebis efeqtianobas Soris da 
mas erTi da igive raodenobrivi maCveneblebiT gamoxatavdnen. 
mogebas da rentabelobas socialisturi warmoebis 
efeqtianobis kriteriumad miiCnevda i. maliSevi, misi azriT, 
rentabeloba, Sromis nayofierebis zrdis SefardebiTi sazomi, 
warmoebis ekonomikuri efeqtianobis maCvenebelia, ekonomikurad 
dasabuTebuli fasebis pirobebSi rentabeloba, e.i. calkeuli 
sawarmos efeqtianobis maCvenebeli mTeli sazogadoebrivi warmoebis 
efeqtianobis maCvenebelicaa (2.77.58). 
kidev ufro radikaluri pozicia ukavia n. petrakovs. mogeba mas 
miaCnia gamWol, universalur kriteriumad, romelic amave dros 
saxalxo-sameurneo proporciebsac aregulirebs (2.84.126). 
daaxloebiT amave azris arian g. lisiCini, a. birmani da sxv. 
TavisTavad cxadia, rom qveyanaSi mimdinare ekonomikuri 
gardaqmnebis radikaluri procesebi warmoebis efeqtianobis 
maCvenebelTa srulyofas moiTxovs. rogorc aRvniSneT, sabazro 
urTierTobis pirobebSi efeqtianobis yvela maCvenebeli, maTi 
moZraoba mogebis normis interess eqvemdebareba! 
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`masSi (sabazro urTierTobaSi) TviT fasebis, bazrebis, mogebis 
an zaralis sistema gansazRvravs: `ra~, `rogor~, `visTvis~. firmebi 
im saqonels awarmoeben, romelTac meti mogeba moaqvT (ra?); iyeneben 
im warmoebis saSualebebs, romlebic nakleb danaxarjebs moiTxoven 
(rogor?); moxmareba ganisazRvreba xelfasiT, SemosavliT 
(visTvis?)” 
niadagis eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebis 
mTavari amocanaa miwis ekonomikuri nayofierebis amaRlebis gziT 
Seiqmnas soflis meurneobis produqtebis warmoebis gadidebis 
aucilebeli pirobebi, romelic gamoixateba sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavlianobis da saerTo ekonomikuri efeqtianobis 
zrdaSi. eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebi saSualebas iZleva 
brunvaSi CairTos naklebproduqtiuli (erozirebuli) da soflis 
meurneobaSi gamouyenebeli miwebi da gadaiqcnen isini saWiro 
produqciis warmoebisaTvis Zvirfas savargulebad. 
niadagis eroziasTan brZola miwaTmoqmedebis maRali kulturis 
erT-erTi wamyvani nawilia. misi warmatebiT ganxorcielebisaTvis 
aucilebelia SevimuSaoT eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
dasabuTebis ekonomikuri meTodebi. 
saproeqto samuSaoebis praqtikaSi, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis efeqtianobis Sefaseba, rogorc wesi, `soflis 
meurneobis kapitaldabandebaTa efeqtianobis gansazRvris tipobrivi 
meTodikis~ [ek.g.1978] safuZvelze xdeba, sadac gamoyenebulia 
mxolod saerTo ekonomikuri maCveneblebi: mosavlianobis amaRleba, 
wminda mogebis mateba, kapitaldabandebaTa ukugebis vadebi da a.S. 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis 
gaangariSebisas, Cveulebriv iyeneben sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavlianobis matebis normativebs, romlebic gvaZlevs 
gasaSualoebul, sakmaod msxvili regionisaTvis, saerTo sidideebs 
da ar asaxavs garkveuli meurneobis konkretul pirobebs. amasTan, 
es sidideebi yovelTvis araa Tavisufali sasoflo-sameurneo 
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warmoebis intensifikaciis faqtorebis zegavlenisagan. mxolod 
ekonomikuri maCveneblebis gamoyeneba, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis gansazRvrisas, saSualebas 
ar iZleva gaviTvaliswinoT eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
ganTavsebis xasiaTi reliefisa da niadagis safarvelis mimarT da, 
amas garda, mxedvelobaSi ar miiReba eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis kompleqsis umTavresi rgoli – saorganizacio 
sameurneo RonisZiebebi. 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis 
ganmsazRvreli midgomis meore ukiduresobaa is, rom rigi avtorebi, 
efeqtianobis kriteriumad im zaralis sidides miiCneven, romelic 
eroziam miayena niadagebis nayofierebas, magram rogorc sworadaa 
aRniSnuli, ar iqneboda swori, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis efeqtianobis Sesaxeb mxolod zaralis sididis 
mixedviT vimsjeloT, radganac: jer erTi, zaralis Tavidan acileba 
ar iZleva damatebiT Semosavals, am sityvis Cveulebrivi gagebiT; 
meorec, eroziis sawinaaRmdego bevri RonisZieba xels uwyobs 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis zrdas da 
SesaZlebelia maTi ukugeba (anazRaureba) damatebiTi produqciis 
xarjze. ekonomikuri efeqtianobis gaangariSebis yvelaze misaRebi 
meTodika, eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis jamuri efeqtis 
gaTvaliswinebiT, esaa wyliTa da qariT gamowveuli eroziisagan 
niadagebis dacvis RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis 
gansazRvris meTodika, romelic droebiTi eqsperimentuli 
gamoyenebisaTvis moamzada miwis resursebis saxelmwifo 
institutma, miwaTmoqmedebisa da niadagebis eroziisagan dacvis 
sakavSiro samecniero kvleviTma institutma, niadagebis eroziisagan 
dacvis ukrainis samecniero kvleviTi institutis monawileobiT. 
SemoTavazebuli meTodikis Tanaxmad, dabinZurebis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis saproeqto variantebi Sefasdeba eroziis 
sawinaaRmdego efeqtis maCveneblebisa da eroziis dasaSveb 
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sididesTan misi Sesabamisobis xarisxis mixedviT. am maCveneblebis 
safuZvelze ganisazRvreba: sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobis zrdis saangariSo sidideebi, wminda mogebis sidide, 
kapitalis damatebiTi danaxarjebis amogebis vadebi. eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis efeqtianoba Semdeg maCveneblebs 
moicavs: eroziis sawinaaRmdego efeqtianobas, romelic moicavs 
dabinZurebis sawinaaRmdego RonisZiebebis maregulirebel 
niadagdamcavunars; ekonomikur efeqtianobas, romelSic Sedis 
Tavidan acilebuli zaralis sidide, damatebiTi produqciis 
moculoba da Rirebuleba, kapitalis damatebiTi danaxarjebi, 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis yovelwliuri xarjebi da 
wminda mogebis yovelwliuri namati, am RonisZiebebis xarjze, 
agreTve, kapitalis damatebiTi danaxarjebis amogebis vada. 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis dadebiT efeqts (Sedegs) 
Seadgens damatebiTi produqciis Rirebuleba da Tavidan 
acilebuli zaralis sidide. magram am meTodikaSi arasakmarisi 
sisruliTaa asaxuli niadagis eroziiT gamowveuli zaralis arsi 
da misi socialur-ekonomikuri Sedegebi, agreTve am zaralis 
calkeuli Semadgeneli nawilebi da maTi saangariSo sidide. 
amasTan dakavSirebiT yuradRebas imaxurebs zaralis 
gansazRvris meToduri rekomendaciebi, romelic moamzada 
niadagebis eroziisagan dacvis ukrainis samecniero kvleviTma 
institutma, sadac, mocemulia eroziiT ganpirobebuli zaralis 
yovelmxrivi ganxilva da motanilia rekomendaciebi, misi calkeuli 
Semadgeneli nawilebis aRricxvisaTvis. Tumca, aRsaniSnavia, rom 
amasTan daSvebulia rigi pirobiTobebi, magram informaciiT 
uzrunvelyofis am donisaTvis, daSvebebiT operireba savsebiT 
bunebrivad SeiZleba CaiTvalos. 
amgvarad, warmodgenil analizSi ganvixileT eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis gansazRvris 
rigi meTodologiuri rekomendaciebi. yovel maTgans axasiaTebs esa 
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Tu is nakli, romlebzec gavamaxvileT yuradReba. umTavresi nakli, 
romelic damaxasiaTebelia yvela ganxiluli meTodikisaTvis, 
Semdegia: pirveli, ekonomikuri maCveneblebis gaangariSebis 
safuZvelia Sesyidvis saxelmsifo fasebi sasoflo-sameurneo 
produqciaze, romlebic rogorc ukve araerTxel aRiniSna, ar 
asaxavs sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis sazogadoebrivad 
aucilebel xarjebs. amitom, is dReisaTvis unda Seicvalos 
sabazro fasiT, ris Sedegadac eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis ganmsazRvreli maCveneblebi 
ufro realuri gaxdeba; meore, efeqti (Sedegi) unda aRiricxebodes 
ara wlebis mixedviT, aramed im miwis sameurneo gamoyenebis 
saangariSo periodidan gamomdinare, romelmac eroziis 
sawinaaRmdego damuSaveba gaiara. 
ganvixiloT eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri 
efeqtianobis gansazRvris zogierTi midgoma, miwis damcavi 
RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis gaangariSebis zemoT 
warmodgenili meToduri rekomendaciebis mixedviT. 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis sameurneo ekonomikuri 
Sedegis zogadi saxe ganisazRvreba formuliT, sadac Sesakrebebis 
saxiT gamoyenebulia: EHrR /∆=  sawarmos an sawarmo jgufSi miwis 
Rirebulebis namati (nazrdi) im teritoriebze, sadac Catarda 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebi; sameurneo saqmianobisa da 
garemos Tavidan acilebuli zaralis sidide. 
Tavis mxriv, r∆  miwis fasis wliuri namati – miwis 
saeqspluatacio sawarmoebis sameurneo saqmianobis Sedegis 
warmoebuli sididea, romelic ganpirobebulia eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis CatarebiT da ganisazRvreba 
formuliT: 
rrr 21−=∆  
sadac: 1r  - miwis resursebis ekonomikuri Sefasebaa 
RonisZiebebis Catarebis Semdeg; 
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       2r  - igive, Catarebamde. 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis dasabuTebisas, garkveul 
axsnas moiTxovs Tavidan acilebuli zaralis sidide. jer erTi, es 
araa hipoTezuri zarali, rogorc es iyo hidroteqnikuri 
samelioracio RonisZiebebis Catarebisas, zarali savsebiT 
realuria; meore, eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis kompleqsi 
yovelmxriv dadebiTad moqmedebs sameurneo saqmianobaze da ara 
marto sasoflo-sameurneo sawarmoebisaTvis, aramed sxva dargebis 
sawarmoebisaTvisac. Tavidan acilebuli zaralis sidide unda 
ganisazRvros rogorc Tavidan acilebuli im zaralis jami, rasTan 
dakavSirebiTac formula Semdegnairad gardaiqmneba: 
∑+= YRP  
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianobis 
gansazRvris sirTule imiT Zlierdeba, rom is xorcieldeba 
kompleqsurad da am kompleqsSi zogierT RonisZiebaze daxarjuli 
saxsrebis amogeba mokle vadebSi xdeba, sxvebis amogeba ki sustia 
da ufro xangrZliv vadebs miTxovs. ramdenadac eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis ekonomikuri efeqtianoba calkeuli 
zomebis efeqtianobisagan Sedgeba, saerTo efeqti ar aris 
calkeuli zomebis zemoqmedebaTa ubralo jami, igi unda 
ganisazRvros mTeli kompleqsisaTvis saSualod. 
mxedvelobaSi unda viqonioT agreTve, rom amJamad gamoyenebuli 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis moculoba da kompleqsuroba, 
saSualebas ar iZleva mTlianad Sewydes eroziis procesebi. radgan 
es Zalze Zviri jdeba, amdenad, zaralis Tavidan acileba mxolod 
nawilobriv xdeba. amis gamo, eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
Catarebis SemTxvevaSi, Tavidan acilebuli zaralis sidide 
ganisazRvreba rogorc sxvaoba, ganxiluli RonisZiebebis 
Catarebamde arsebuli zaralis saangariSo 1y  sididesa da mis 
Semdeg narCeni zaralis 2y  sidides Soris, e.i. 
21 yyy −=  
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amasTan dakavSirebiT, darCenili zaralis socialur-
ekonomikuri mniSvnelobidan gamomdinare, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis variantis dasabuTebisas, saWiroa im variantebTan 
erTad, romlebic maqsimalur ekonomikur efeqts iZleva, 
ganvixiloT is variantebic, romlebis Catarebac minimumamde 
daiyvans narCeni zaralis sidides. 
niadagis eroziasTan dakavSirebuli negatiuri movlenebiTaa 
gamowveuli rigi socialur-ekonomikuri da socialur-
fsiqologiuri problemebis warmoSoba. samwuxarod, eroziiT da 
eroziuli procesebiT gamowveuli zarali ar mcirdeba da misi 
zrdis tendencia SeimCneva. saerTod unda vaRiaroT, rom 
niadagdacvis samuSaoebs amJamad mZime dReebi udgas. qveyanaSi 
sabiujeto krizisis pirobebSi yvelaze metad dazaralda 
niadagdacviTi samuSaoebi. TiTqmis Sewyvetilia eroziis da 
wyaldidobis sawinaaRmdego samuSaoebi, ramac eroziuli 
procesebis gaZliereba gamoiwvia. 
saqarTveloSi, ise rogorc mTel msoflioSi SeimCneva 
eroziuli procesebis gaZlierebis tendencia. es mravali mizeziTaa 
ganpirobebuli. kerZod bunebrivi faqtorebia: niadagis reliefi, 
niadagis mdgradoba eroziisadmi, mcenareuli safaris niadagdamcavi 
roli, klimaturi da hidrometeorologiuri faqtorebi – 
upirveles yovlisa eroziis gamomwvevi naleqebis raodenoba da 
intensivoba, niadagis gayinvis saxe, zedapiruli Camonadenis 
moculoba da a.S. xolo anTropogenuli faqtorebia: niadagis 
damuSavebis wesebis darRveva, didqanobiani farTobebis usistemo 
damuSaveba da aseT farTobebze sasoflo-sameurneo kulturebis 
araswori SerCeva, konkretuli pirobebisadmi Seuferebeli 
sasoflo-sameurneo manqana-iaraRebis gamoyeneba, niadagis damcavi 
mcenareuli safaris gameCxereba, saZovrebis araswori da 
intensiuri gamoyeneba, tyeebisa da buCqnaris usistemo kafva, 
mineraluri sasuqebis da Sxamqimikatebis didi raodenobiT Setana 
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da sxv. aRniSnul mizezTa gamo qveynis rig regionebSi eroziulma 
procesebma saSiSi xasiaTi miiRo, amgvarad, saqarTvelos mTeli 
rigi regionebis ekologiuri stabilurobis SenarCuneba, ise qveynis 
soflis-meurneobis aRmavloba da masTan dakavSirebuli 
ekonomikuri da socialuri problemebis gadawyveta, moiTxovs 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebaTa farTo programis SemuSavebas. 
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2.1.1. აგროსატყეო სისტემების ფუნქციონირების ეფექტიანობის  
შეფასების მეთოდოლოგიის ძირითადი  
პრინციპები 
 
saqarTvelos rTuli reliefuri pirobebi ganapirobebs 
sasoflo-sameurneo savargulebis mkveTr SezRudulobas. amasTan 
savargulebis garkveuli raodenoba ganicdis Zlier wylismier da 
qarismier eroziul procesebs, ris Sedegadac yovelwliurad 
ikargeba aTeuli aTasi tona nayofieri niadagi da Sesabamisad 
mcirdeba misi ekonomikuri nayofiereba. amitom, aseT niadagebze 
agrosatyeo warmoebis ganviTarebis mizniT, saTanado RonisZiebebis 
gatareba bioinJineruli meTodebis gamoyenebiT mravalmiznobriv 
xasiaTs atarebs. 
tye, erovnuli simdidrea qveynis ekonomikisa da xalxis 
cxovrebaSi misi mniSvneloba didi da mravalwaxnagovania. vrcel 
teritoriaze tye warmoqmnis gansakuTrebul bunebriv zonebs da 
landSaftebs, romlebic arsebiT gavlenas axdens klimatis da 
niadagis formirebaze. tyis nargavebi asustebs niadagis wylismier 
da qarismier erozias, icavs mindvrebs gvalvebisagan, xels uwyobs 
sasoflo-sameurneo kulturebis myari mosavlis miRebas. tyis es 
Tvisebebi gansakuTrebiT mniSvnelovania sasoflo-sameurneo 
warmoebisaTvis. 
sasoflo-sameurneo da satyeo meurneobis dargebs Soris 
arsebobs mWidro kavSiri da urTierTqmedeba. maT aerTianebT 
warmoebis ZiriTadi saSualebebis da SromiTi resursebis 
gamoyenebis specifika. qveynis mniSvnelovan teritoriaze soflis 
meurneobis gaZRola mimdinareobs tyis zonaSi, sadac sasoflo-
sameurneo savargulebi ganlagebulia tyeebs Soris. tyis nargavebs 
gaaCnia mravalfunqcionaluri Tvisebebi. miznobrivi daniSnulebiT 
isini iyofa or did jgufad: pirvel jgufs miekuTvneba bunebrivi 
tyeebi da xelovnurad Seqmnili tyis nargavebi – sameurneo-
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teqnikuri, sanitarul-higienuri da rekreaciuli daniSnulebiT. 
meore jgufs miekuTvneba bunebrivi tyeebi da sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis xeebis da buCqebis xelovnuri nargavebi, romlebic 
ZiriTadad iqmneba sasoflo-sameurneo kulturebis ufro maRali da 
mdgradi mosavlis misaRebad da mecxoveleobis produqtiulobis 
gasadideblad. 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis tyis nargavebi Tavis 
mxriv iyofa or jgufad: agrosatyeomelioraciuli, anu dacviTi 
nargavebi agronomiuli miznebisaTvis da zoosatyeomelioraciuli, 
anu sacavi nargavebi mecxoveleobis miznebisaTvis. 
agrosatyeosamelioracio nargavebi ganlagebulia saxnav 
miwebze da hidrografiuli badis miwebze. maT miekuTvnebaT 
qarsafari tyis zolebi urwyavi miwebis Teslbrunvebis mindvrebis 
SigniT da saZovrebze, isini amcireben qaris siswrafes, anawileben 
Tovls, xels uwyoben niadagis deflaciis da misi zedapiridan 
tenis aorTqlebis Semcirebas, icaven sasoflo-sameurneo 
kulturebs gvalvisagan. 
zoosatyeomelioraciul nargavebs miekuTvneba saZovardamcavi 
tyis zolebi, nargavebi – yvavilkvalebi, nargavebi fermebis 
irgvliv. 
mravalwliani samecniero gamokvlevebiT dadasturebulia, rom 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobisa da mecxoveleobis 
produqtiulobis gadidebis erT-erT ZiriTad rezervad 
agrosatyeomelioraciuli meTodiT qarismieri eroziis aRkveTa da 
gvalvis moqmedebis Semcireba iTvleba. 
saqarTvelos bunebriv-sameurneo Tvisebebis mravalferovneba 
ganapirobebs mindorsacavi tyis zolebisadmi diferencirebul 
midgomas. amasTan gasaTvaliswinebelia gabatonebuli qarebis 
siZliere, mimarTuleba da sasoflo-sameurneo kulturebis 
Taviseburebani. 
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gabatonebuli qanebis siZlierisa da xasiaTis mixedviT 
aRmosavleT saqarTvelos raionebi dayofilia 2 kgufad: I jgufSi 
Sedis – xaSuris, qarelis, goris, kaspis, mcxeTis, gardabnis, 
sagarejosa da gurjaanis (ukana mxare) raionebi, romlebic metad 
mZafri qarebiT (>15m/wm) xasiaTdeba; II jgufis raionebi: cxinvali, 
yornisi, axalqalaqi, ninowminda, walka, duSeTi, bolnisi, marneuli, 
dmanisi, yazbegi, siRnaRi (ukana mxare), TeTriwyaro, dedofliswyaro 
xasiaTdeba Zlieri qarebiT. 
qarisagan dasacav teritoriaze unda gaSendes ZiriTadi da 
damatebiTi tyis zolebi, romelTa ganlageba gabatonebuli qarebis 
mimarTulebis mixedviTYganisazRvreba. mindvris, bostneuli da 
baRCeuli kulturebisaTvis ZiriTad mindorsacav tyis zolebs 
Soris manZili pirveli jgufis raionebSi unda iyos 300 metri, 
meore jgufisaTvis ki 400 metri. mravalwliani nargavebisaTvis 
(xili, venaxi da sxva) mindorsacav tyis zolebs Soris manZili 
pirveli jgufis raionebSi unda iyos 200 metri, xolo meore 
jgufisaTvis – 250 metri. 
aRmosavleTYsaqarTveloSi ZiriTad mindorsacav tyis zolSi 
mwkrivTa raodenoba pirveli jgufis raionebSi udris 8-6, meoreSi 
– 6-4. damatebiTi mindorsacavi tyis zolebi yvela jgufis 
raionebSi mxolod ori mwkrivisagan Sedgeba. mwkrivebSi xeebs 
Soris manZili rogorc ZiriTad, ise damatebiTi tyis zolebisaTvis 
unda iyos 1,5 metri. 
mindorsacavi tyis zolebisaTvis SerCeuli saxeobebi unda 
xasiaTdebodes swrafi zrdiTa da didi simaRliT. damlaSebul 
niadagebze morwyvis pirobebSi rekomendebulia dairgos alvis xe, 
verxvi kanaduri, fiWvi eldaris, glediCia, TeTri akacia da sxva. 
yvelgan ormwkrivian gardigardmo zolebSi, xeebs Soris 
mwkrivebSi dasaSvebia fSatis, nuSis, broweulis, komSis, Sindis, 
zRmartlis, tyemlis, atmis, mocxaris, jonjolis, mocvis, unabis da 
sxva xil-kenkrovani buCqovani saxeobebis dargva. 
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wylismieri eroziis sawinaaRmdego tyis zolebi udides 
mniSvnelobas iZens, radgan igi erT-erTi faqtoria, romelsac 
ferdobebze Camonadeni wyali gadahyavs niadagis siRrmeSi, riTac 
spobs eroziuli procesebis ganviTarebas. zedapiruli Camonadenis 
odenoba didad aris damokidebuli niadagis meqanikur, fizikur da 
qimiur Tvisebebze, struqturaze, simkvriveze, tenianobaze, 
wyalgamtarobis unarze da sxva. gamokvlevebiT dadgenilia, rom 
niadagis yvela komponentis dadebiTi da uaryofiTi Tvisebebis 
regulirebiT SesaZlebelia wylismieri eroziis sawinaaRmdego tyis 
zolebis dacviTi rolis gaZliereba, rac Tavis mxriv qmnis 
niadagis mtkice struqturas, aumjobesebs mis fizikur Tvisebebs, 
icavs niadags gayinvisagan, xels uwyobs wvimisa da Tovlis wylis 
CaJonvas niadagis siRrmeSi da zedapiruli Camonadenis Semcirebis 
xarjze spobs eroziuli procesebis ganviTarebas. 
kvlevis meTodologia sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwebze agrosatyeo sistemis ganviTarebis Sedegad 
mravalmiznobrivi tyiT sargeblobis prioritetebis gansazRvras, 
mis analizs da rac mTavaria iseT satyeo-sameurneo samuSaoTa 
dagegmvas iTvaliswinebs, romelic uzrunvelyofs konkretul 
teritoriaze kompleqsuri funqciis mqone tyis mcenareulobis 
ganviTarebasa da gamoyenebas. 
mravalmiznobrivi tyiT sargebloba Zalze aqtualuria 
ganviTarebuli soflis meurneobis mqone regionebisaTvis, romelTa 
Taviseburebas warmoadgens bunebrivi faqtorebis (wyali, 
temperatura, qari, setyva) maRali negatiuri zemoqmedeba. am 
pirobebSi tye da buCqnari, garda dacviTi, saresurso-sanedleulo 
da agrosameurneo funqciebisa, asruleben agreTve socialur, 
ekologiur, ekonomikur funqciasac. amave dros, maTi dacviTi, 
socialuri, ekologiuri da ekonomikuri mniSvneloba pirdapir 
damokidebulebaSia teritoriis sasoflo-sameurneo aTvisebis 
donesTan. 
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sasoflo-sameurneo formirebis tyeebi da tyis sxva 
nargaobebi, sasoflo-sameurneo miwebze specifikuri teritoriuli 
gaadgilebis gamo, ganicdian Zlier antropogenur zegavlenas. 
erTdroulad isini warmoadgenen lokaluri ekologiur-
ekonomikuri sistemis stabilurobis erT-erT mTavar 
uzrunvelyofis elements. amasTan dakavSirebiT, sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebze satyeo-sameurneo samuSaoTa yvela programa 
unda damuSavdes tye-buCqnaris mraval-funqcionaluri rolis 
mxedvelobaSi miRebiT. amave dros, satyeo-sameurneo RonisZiebebis 
gegmebi unda Sedges ise, rom konkretul teritoriaze saukeTesod 
da mciredi danaxarjebiT gamoyenebul iqnas nargaobaTa 
sasargeblo funqciebi. 
sasoflo-sameurneo miwebze mravalmiznobrivi 
tyiTsargeblobis strategiis praqtikuli realizaciisaTvis, Cvens 
mier aprobirebul iqna dagegmvis sistema, romlis bazas 
warmoadgens: tyis nargaobebis integraruli sargeblobis matricis 
modeli, ierarqiuli miznebis analizi da satyeo-sameurneo 
samuSaoTa dagegmvis prioritebebi. ierarqiuli miznebis analizis 
meTodis gamoyenebam saSualeba mogvca aRgvewera da raodenobrivad 
Segvefasebina sasoflo-sameurneo miwebze tyis mcenareulTa 
mravalfunqcionaluri roli. am mizniT, gamoyofili iqna tyis 
nargaobaTa agregatiuli sargeblobis xuTi jgufi, romlebsac aqvT 
generirebis unari sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebze 
(frCxilebSi miTiTebulia maT mier Sesasrulebeli funqcia): 
• dacviTi (eroziis sawinaaRmdego, mindorsacavi, wyalSemnaxavi, 
wyalmaregulirebeli); 
• socialur-ekologiuri (garemos warmomqmneli, saasimilacio, 
landSaftur-warmomqmneli, rekreaciuli, kulturul-
esTetikuri); 
• ekonomikur-socialuri (Semosavlebis zrda, soflad siRaribis 
daZleva, umuSevrobis da migraciuli procesebis Semcireba); 
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• resursul-sanedleulo (satyeo-sanedleulo – uzrunvelyofa 
merqniTa da tyis meoradi resursebiT; satyeo produqtiuli – 
tyis produqtebiT uzrunvelyofa; energetikuli – sawvavi 
merqniT uzrunvelyofa); 
• agrosameurneo (agrodacviTi – garemos faqtorebis 
arasasurveli zemoqmedebisagan sasoflo-sameurneo 
kulturebisa da obieqtebis dacva; agroklimaturi – 
mosavlianobaze momqmedi mikroklimatisa da sxva pirobebis 
Seqmna); 
moyvanili tipizacia iZleva sxvadasxva amocanebis gadaWris 
saSualebas, kerZod: modelirebisa da tyis mcenareulobis 
Sesadarisi raodenobrivi Sefaseba; nargaobebis tipis 
gaTvaliswinebiT misi funqcionaluri sargeblobis, maTi 
daniSnulebis, sivrcobrivi formis da zomebis, agreTve 
ekologiuri arastabilurobis wyarosTan mdebareobis, ekologiuri 
daZabulobis xarisxis da teritoriis saerTo tyianobis 
mxedvelobaSi miRebiT. 
eqspertuli Sefasebis procesSi, romelic xorcieldeboda 
dawyvilebuli Sedarebisa da modeluri aRweris meSveobiT kaxeTis 
regionSi dacviTi tyeebis, mindorsacavi, eroziis sawinaaRmdego, 
wylis Semnaxavi dan sxva tipis tyis nargaobebis kvleva. sabazo 
modelad gamoiyeneboda dawyvilebuli Sedarebis matrica 
nnanana
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sadac a; j - aris i eqspertuli Sefasebis maCvenebeli j-is 
sargeblianobis mimarT. 
konkretuli tyis mcenareulobaTa obieqtis integrirebuli 
sargeblianobis matriciuli modelis misaRebad, specialuri 
meTodikis mixedviT, eqspertTa gamokiTxvis meSveobiT, 
ganisazRvreba matricis elementebis ricxobrivi maCveneblebi. 
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SemdgomSi saWiroa struqturis warmosadeg Cveulebriv formaze 
gadasvla WeSmariti maCveneblebis Tanmimdevrobis saxiT, romlebic 
axasiaTeben integraruli sargeblianobis ZiriTad struqturuli 
elementebis wils (xvedriT wonas). am mizniT amoxsnil unda iqnas 
A matricis W  sakuTriv sveti. 
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sakuTriv sveti W  elementebis ricxobrivi maCveneblebi, 
srulad asaxaven integraruli sargeblianobis Zebnil struqturas. 
matricis modelis meSveobiT dadgenilia, rom tyis nargaoba 
(an maTi tipi, romelic damokidebulia konstruqciaze, sivrcobriv 
konfiguraciaze, saxeobriv Semadgenlobaze da SeTanawyobilia 
bunebriv da xelovnur obieqtebTan), agreTve teritoriuli 
mdebareoba, gansazRvraven maT potenciur mniSvnelobas teritoriis 
mimarT. 
yvela tipis (formis) tyis nargaobaSi maRalia dacviTi 
agregatiuli sargeblobianobis maCvenebeli. es faqti aixsneba 
agraruli seqtorisaTvis dacviTi mcenareulobis gansakuTrebuli 
mniSvnelobiT. 
im tyis nargaobisaTvis, romlebic gaadgilebuli arian 
urbanizebul teritoriaze, an sadac intensiuradaa ganviTarebuli 
sasoflo-sameurneo warmoeba, integraruli sargeblianobis 
struqturaSi yvelaze maRali xvedriTi wili modis dacviT da 
agrosameurneo sargeblianobaze. Tumca, imave tipis nakveTebi, 
oRond gaadgilebulni Soreul, mcired dasaxlebul raionebSi, 
mTavars warmoadgens resursul-sanedleulo sargeblianoba. 
im mizniT, raTa dadgenil iqnas garkveuli teritoriis 
moTxovnileba tyis nargaobebis am Tu im agregatiul 
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sargeblianobaze da ganisazRvros dagegmvis prioritebebi, 
tyiTsargeblobis mazani warmodgenil iqna ierarqiis saxiT, yoveli 
qvemoT arsebuli done asaxavs ZiriTadi miznis miRwevis xerxebs, 
romelic sqematurad Semdegi saxiT warmogvidgeba. (ix. nax. 1) 
 
 
mTavari mizani – 
sasoflo tyeebis sasargeblo 
Tvisebebis kompleqsuri 
ganviTareba da gamoyeneba 
 
 
dacviTi 
sargeblobis 
ganviTareba 
 socialur-
ekologiuri 
sargeblobis 
ganviTareba 
 ekonomikur-
socialuri 
sargeblobis 
ganviTareba 
 resursul-
sanedleulo 
sargeblobis 
ganviTareba 
 agrosameurneo 
sargeblobis 
ganviTareba 
 
 
proeqti I  proeqti 2  proeqti 3  proeqti i  proeqti n 
 
(nax. 1) 
                               
SemdgomSi dawyvilebuli Sedarebis meTodiT warmoebs yvelaze 
dabali donis proeqtebis (qmedebebis xerxebi) wvlilis Sefaseba 
mTavari miznis miRwevaSi. amave dros, Sefaseba unda moxdes 
ierarqiis Sualeduri donis gaTvaliswinebiT. yoveli qvemiznis 
wvlili mTavar mizanSi damokideulia teritoriis tyis 
mcenareulobebis agregatuli sargeblianobis moTxovnilebaze. 
praqtikulad aRniSnuli, modificirebuli meTodikis 
gamoyenebam saSualeba mogvca gansazRvruliyo sasoflo tyeebis 
gamoyenebis prioritetebis struqtura dablobSi, mTiswina da 
mTiani raionebisaTvis, romlebic gansxvavdebian Tavisi bunebrivi, 
socialur-ekonomikuri da ekologiuri pirobebiT. 
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tyis nargaobebis prioritetebi 
 
agregatiuli sargeblianoba mTiani 
dacviTi 0.34 
socialur-ekologiuri 0.13 
ekonomikur-socialuri 0.23 
resursul-sanedleulo 0.21 
agreosameurneo 0.09 
 
kerZod, dablob raionebSi sargeblianobis yvelaze maRali 
prioriteti (faseuloba, mniSvneloba) aqvs socialur-ekologiur 
mniSvnelobas (maCvenebeli 0,42), kolxeTis daWaobebuli teritoriis 
aTvisebis gaTvaliswinebiT agrosameurneo daniSnulebis tyeebs 
(0,25) da dacviTs (0,23); mTis wina raionebSi wamyvani adgili ukavia 
agrosameurneos (0,28), socialur-ekologiurs (0,2) da ekonomikur-
socialurs (0,26); mTian raionebSi yvelaze maRali maCvenebeli aqvs 
dacviT, eroziis sawinaaRmdego tyis nargaobebis saxiT (0,34) da 
ekonomikur-socialurs (0,23). prioritetis gamokveTili 
mimarTulebebi dakavSirebulia imasTan, rom raionebi ganicdian 
maRal ekologiur da antropogenur datvirTvebs. mTis pirobebSi 
miwis mniSvnelovan teritoriebze, sadac pirwmindad moWrili iqna 
dacviTi funqciebis sasoflo tyeebi, ganviTarda Zlieri 
wylismieri erozia (aWaris, guriis raionebi), xolo mindorsacavi 
tyis zolebis, aseve fermerebis mier pirwmindad gaCexvam, gamoiwvia 
katastrofuli qarismieri erozia (dedofliswyaros, sagarejos 
raionebi). am movlenebis Sedegad TvalnaTliv SeimCneva sameurneo 
saqmianobis darRvevebi, bunebrivi katastrofebi, sasmeli wylis 
deficiti da a.S. prioritetebis struqtura ireklavs warmoqmnil 
situacias da aCvenebs, rom investiciuri programebis formirebis 
dros upiratesoba unda mieces wylis da qarismieri eroziis 
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sawinaaRmdego, agreTve wylis SenaxviTi daniSnulebis sasoflo 
tyeebis gaSenebas. 
dagegmvis algoriTmis saerTo sqemaSi gamoyofilia xuTi 
mTavari mizani, romelTa Tanmimdevruli gadawyveta uzrunvelyofs 
sasoflo tyeebis ganviTarebis koncefciis realizaciis (nax. 2). 
 
 
sasoflo tyeebis 
sargeblianobaze 
moTxovnilebis 
analizi 
 
 
mTavari mizani 1   
agrosatyeo 
RonisZiebebis 
prioritetebis 
analizi da Sefaseba 
 
 
mTavari mizani 2 
potencialuri 
sasargeblo 
proeqtebis 
formireba 
 
 
 
  
mTavari mizani 5 
prioritetebisa da 
kriteriumebis 
optimizacia  
mTavari mizani 3 
yvelaze 
prioritetuli 
proeqtebis 
gansazRvra 
 
 
 
kriteriumebis 
optimaluri SerCevis 
mniSvnelobis 
SedarebiTi Sefaseba 
 
 
gegmiuri  
gadawyvetilebebis 
Tanmimdevruli 
gadawyvetis 
kompleqsuri 
Sefaseba 
yvelaze misaRebi 
proeqtis gegmis 
formireba 
mTavari mizani 4 
mravalkriteriumobis 
optimizacia 
(proeqtis yvela 
misaRebi kriteriumis 
SerCeva) 
 
nax. 2. mravalmiznobrivi dagegmvis ganzogadoebuli  
algoriTmis blok-sqema 
 
dagegmvis procesi warmoadgens situaciuri analizis 
amocanaTa gadawyvetis cikls, prioritetebis dagegmvis 
mowesrigebasa da Sefasebas SemdgomSi ramodenime kriteriumis 
optimizaciiT, agreTve Sedegebis Sefasebas, prioritetebis 
koreqtirebas da a.S. algoriTmis bazas warmoadgens miznebisa da 
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amocanebis analizis matriculi modeli. saboloo mizania – 
proeqtebis mowesrigebuli prioritetebis Tanamimdevrobis miReba: 
∏ ∏ ∏ ∏∏ >>> ПMiki ................... , 
sadac niSani > aris ufro misaRebi (sasargeblo, 
mniSvnelovani), xolo Canaweri ∏ ∏> ki  - proeqti ∏ i  ufro 
misaRebi proeqti ∏k  kriteriumebis erTobliobis mixedviT; i, k, i, м 
€ (1, n); n – proeqtebis ricxvi. 
Cveni azriT, sasoflo tyeebis ganviTarebisa da gamoyenebis 
mravalmiznobrivi dagegmvis meTodika, romlis bazaa ierarqiuli 
analizis meTodi warmoadgens garkveul mecnierul da praqtikul 
interess. Tumca, misi praqtikuli gamoyeneba dakavSirebulia 
eqspertTa xarisxovan SerCevaze, agreTve eqspertTa gansjis 
monacemebis Tanamedrove kompiuteruli teqnologiebiT 
damuSavebaze da avtomatizebul optimiziciur angariSebze. 
gamokvlevebiT dadgenilia, rom erozirebul farTobebze 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianoba izrdeba 80-85 
procentamde, misi mindorsacavi tyis zolebiT daculi farTobebis 
proporciulad. amasTan dacvis maCvenebeli gamoiangariSeba Semdegi 
formuliT (xangrZlivi dakvirvebebis pirobebSi). 
( )
01,0
cos301sin301 000 ×
+
+
=∏
∂
d
tSS
HBH αα
 
sadac, ∏d aris erozirebuli farTobis dacvis maCvenebeli - 
%-Si; 
B1,10  - ZiriTadi da damxmare zolebis sigrZe – m-Si; 
iHH ,0  - ZiriTadi da damxmare zolebis simaRle – m-Si; 
α  - ZiriTad zolebze qaris mimarTulebis kuTxe – grad-Si; 
lSS ,∂ - mindvrebis da tyis zolebis farTobi – ha-Si; 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis mimdinare 
mateba tyis damcavi zolebis gavleniT (drois ama Tu im periodSi) 
dgindeba formuliT; 
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∏ ∋=∋∂ d max17,1 , 
sadac, ∂∋  aris mosavlianobis mimdinare mateba, t/ha; 
∏d - mindvrebis dacvis maCvenebeli, %; 
max∋  - maqsimaluri mateba, t/ha; 
aRniSnuli formula moqmedia 0 dan 88%-mde dacvis 
farglebSi. efeqtis Sesafasebeli saSualo wliuri nameti, tyis 
zolebis moqmedebisas ganisazRvreba rogorc saSualo sidide da 
iangariSeba koeficientze dayrdnobiT, romelic warmoadgens 
saSualo wliur da maqsimalur matebas Soris damokidebulebas. 
mindorsacavi tyis zolebis Seqmnaze gaweuli danaxarjebis 
efeqtianobis Sefasebisas aucilebelia gaTvaliswinebul iqnas 
aRniSnuliT danaxarjebis (gadabandebebis) gamosyidvis vada. 
(ukugeba) drois faqtoris da efeqtis zrdis dinamikis 
gaTvaliswinebiT gaiangariSeba Semasworebeli koeficienti. 
mosavlianobis matebis saSualo wliuri da Semasworebeli 
koeficientebis sidide ZiriTadad damokidebulia efeqtis zrdis 
xasiaTze, romelic Tavis mxriv ganisazRvreba tyis damcavi 
zolebis ganTavsebiT, sixSiriT da rac mTavaria xeebis zrda-
ganviTarebis (simaRle) mixedviT. 
mindorsacavi tyis zolebis Seqmnaze danaxarjebis efeqtianoba 
iangariSeba yvela farTobisaTvis Teslbrunvis rotaciis 
gaTvaliswinebiT, Semdegi formuliT 
( )
%100
3
3
3
111 ⋅
−∋
∋= ∏
aK
uK
n
; 
sadac, ∋  aris mindorsacavi tyis zolebis Seqmnaze 
danaxarjebis efeqtianoba, %; 
1∋  - tyis zonebidan sasoflo-sameurneo kulturebis 
maqsimaluri danamati, t; 
∏ - mindvrebis farTobi; 
K  - drois faqtoris gasaTvaliswinebeli koeficienti; 
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1u  - sasoflo-sameurneo kulturebis fasi, lari/t; 
31 – damatebiTi mosavlis aRebaze gaweuli danaxarjebi, 
lari/t; 
3n – mindorsacavi tyis zolebis Seqmnis danaxarjebi, lari; 
3K  - tyis zolebis Seqmnis danaxarjebis koeficienti; 
α  - Teslbrunvis dro, weli; 
fuladi formiT gamoxatuli tyis zolebis efeqti 
damokidebulia Teslbrunvis sqemaSi sasoflo-sameurneo 
kulturebis struqturaze, rac ufro intensiuria kultura, an rac 
metia misi movla-moyvanis danaxarji, miT maRalia tyis zolebis 
efeqti. amdenad, mindorsacavi tyis zonebis gaSenebisas 
Teslbrunvis sqemaSi gaTvaliswinebuli unda iqnas bunebrivi 
pirobebidan gamomdinare, intensiuri kulturebi; amasTan tyis 
zolebis saerTo ekonomikuri efeqtianobis Sefasebisas did 
mniSvnelobas iZens merqniani nargavebis (muxa, kopiti, fiWvi, 
mocxari da sxva) yovelwliuri mosavlis mateba, romelic xSir 
SemTxvevaSi am produqciis Rirebuleba (erT heqtarze 
gaangariSebiT) metia Teslbrunvis sqemiT gaTvaliswinebul 
intensiuri kulturebis produqciis Rirebulebaze. 
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2.2. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
bunebrivi garemos erT-erT komponents – miwis resursebs – 
adamianis cxovrebasa da moRvaweobisaTvis gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba imis mixedviT, Tu miwa ra ekonomikur funqcias 
asrulebs sazogadoebaSi, mas ixilaven ori aspeqtiT, pirvel rigSi, 
igi sivrcea, romelic aucilebelia yvelanairi warmoebisaTvis, 
adamianis dasaxlebisa da saqmianobisaTvis, meores mxriv – miwa 
sakvebi produqtebis warmoebis saSualebaa, mas Tavisebureba 
axasiaTebs sxvadasxva dargSi gamoyenebis procesSi. mrewvelobaSi 
(mopovebiTi mrewvelobis garda), mSeneblobaSi, infrastruqturis 
dargebSi miwa warmoadgens teritoriuli sivrcobriv bazas. 
mopovebiT dargSi igi teritoriuli bazac aris da amave dros 
wiaRiseulis Semcvlelic. 
sruliad gansakuTrebuli roli eniWeba miwis resursebs 
soflisa da tyis meurneobaSi, sadac igi gvevlineba rogorc maTi 
ganviTarebis bazac da amave dros rogorc Sromis mTavari 
saSualeba. miwis gareSe sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 
procesi SeuZlebelia. rodesac adamiani zemoqmedebs miwaze rogorc 
Sromis saSualebaze, igi iyenebs mis qimiur, fizikur da biologiur 
Tvisebebs. amitomac miwaTmoqmedebaSi Sromis saboloo Sedegi – 
mcenareTa mosavali, damokidebulia niadagis nayofieri fenis 
sisqeze, mis meqanikur Semadgeblobaze, qimiuri nivTierebebis 
arsebobaze da a.S. – e.i. niadagis nayofierebaze. 
miwis rogorc warmoebis saSualebis, specifikuri 
Taviseburebebi ganapirobeben mis gansxvavebas warmoebis sxva 
saSualebebisagan SedarebiT, mTavari gansxvavebebia: miwis 
Seucvleloba, misi SezRuduloba sivrceSi, funqcionirebis 
adgilis mdgradoba, sxvadasxva nakveTebis gansxvavebuli xarisxi da 
nayofiereba, warmoebis procesSi miwis resursebis mudmivi 
gaumjobesebis SesaZlebloba, es Taviseburebebi gadamwyvet rols 
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asruleben warmoebis ganlagebis, misi efeqtianobis da miwis 
resursebis mecnierulad dasabuTebuli dacvis dros. miwa erT-erTi 
mTavari erovnuli simdidrea romelsac gansakuTrebuli 
gafrTxileba da dacva esaWiroeba. 
saqarTvelos miwis resursebi mTeli rigi TaviseburebebiT 
xasiaTdeba: sasoflo-sameurneo aTvisebis maRali doniT, sasoflo-
sameurneo savargulebis maRali bunebrivi nayofierebiT, rac 
ganapirobebs maTi SenarCunebis da arasasoflo-sameurneo 
miznebisaTvis gamoyenebis Semcirebis RonisZiebaTa aucileblobas. 
erovnuli meurneobis yvela dargis ganviTarebisaTvis miwaze 
mzardi moTxovnilebis pirobebSi, miwis resursebis racionalur 
gamoyenebisa da dacvis mravali ekonomikuri da geografiuli 
problema mecnierul damuSavebas saWiroebs. 
saqarTvelos miwis resursebis gamoyenebis done 
damokidebulia bunebriv-geografiul da socialur-ekonomikuri 
pirobebis erTobliv zemoqmedebaze. rTuli mTliani reliefis 
pirobebSi aRsaniSnavia sasoflo-sameurneo da gansakuTrebiT, 
damuSavebaSi myofi miwebis SezRuduloba. damuSavebaSi myofi 
miwebis umetesi nawilis maRali bunebrivi nayofierebis 
SenarCunebisaTvis melioraciuli da eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis saWiroeba. intensiuri savargulebis simcire mTian 
zonaSi ganapirobebs arsebuli fondis yovelmxrivi dacvis da misi 
arasasoflo-sameurneo miznebisaTvis gamoyenebaze mkacri 
kontrolis dawesebis aucileblobas. 
vargisi miwebis deficits aseve asrulebs mTiani qveynebisaTvis 
damaxasiaTebeli eroziuli procesebi, ris gamoc yovelwliurad 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebs akldeba garkveuli 
farTobebi. 
miwis savargulebi gamudmebul cvlilebas ganicdis. sawarmoo 
ZalTa ganviTareba maTi teritoriuli ganlagebis arealis 
gafarToebas moiTxovs. es garemoeba Tavis mxriv iwvevs miwis 
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savargulebis Tanafardobis da mosargebleTa Semadgenlobis 
Secvlas. savargulebis struqturas da maTi xarisxis 
transformacias aseve ganapirobebs axali miwebis aTviseba, aqtiuri 
melioraciuli RonisZiebebi da sxva. amasTan eroziuli procesebi, 
miwebis damlaSeba da daWaobeba, datborva da sxva araxelsayreli 
movlenebi iwveven savargulebis Semcirebas da miwis fondis 
xarisxobrivi Semadgenlobis gauaresebas. amrigad, miwis resursebi 
ganicdian ganuwyvetel raodenobriv da Tvisobriv cvlilebebs. 
Tanamedrove pirobebSi, teqnikur progresTan da 
urbanizaciasTan dakavSirebiT, miwis gamoyenebis struqturis 
cvlilebebi agrarul moTxovnebs scildeba. 
globalur masStabSi izrdeba sasoflo-sameurneo 
savargulebis gamoyeneba ara agraruli saWiroebisaTvis, kerZod ki 
samrewvelo da sabinao mSeneblobisaTvis, gzebis, aerodromebis, 
hidroobieqtebis da sxva nagebobebisaTvis. prognozebis Tanaxmad, es 
procesi momavalSic gagrZeldeba da sursaTis ukmarisobis erT-erT 
arapirdapir mizezad darCeba. msoflioSi sursaTis deficitis gamo, 
gaerTianebuli erebis organizaciis monacemebis mixedviT, 
arasakmarisad ikvebeba 450 mln, xolo faqtiurad SimSilobs 75 mln 
adamiani. zogierTi mecnieri-agrarikosi, miwis fondis struqturis 
Seswavlis dros, aRniSnavs ra saxnavi miwis Semcirebis process, 
utolebs mas “gaudabnoebas”. 
amrigad, “gaudabnoeba” ixileba bevrad ufro farTod, vidre 
igive saxelwodebis fizikur-geografiuli procesi. am cnebaSi 
igulisxmeba garemos yovelgvari Secvla, romlis Sedegad mcirdeba 
sasoflo-sameurneo warmoeba. teritoriebis gardaqmna “udabnoebad” 
ganixileba, rogorc ekosistemis darRvevis Seuqcevadi procesi, 
gamowveuli, rogorc klimaturi, ise anTropogenuri faqtorebiT. am 
procesis indikatorebad SeiZleba CaiTvalos damuSavebaSi myofi 
miwebis da pirutyvis suladobis Semcireba, mTiani raionebis 
intensiuri gaukacrieleba. sxvadasxva mizezis gamo miwebis 
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globaluri dakargva msoflioSi weliwadSi 5-7 mln heqtars 
uaxlovdeba. amis garda miwa, romelic gamoiyeneba sayofacxovrebo, 
sawarmoo da kulturuli miznebisaTvis saSualod erT mcxovrebze 
modis 0,1 heqtari; es weliwadSi 8-10 mln heqtars Seadgens. momavali 
25-30 wlis ganmavlobaSi, arsebuli prognozebis mixedviT niadagis 
Seuqcevadi ganadgureba 700-800 mln heqtars miaRwevs. amis 
gaTvaliswinebiT, sasoflo-sameurneo savargulebis SenarCuneba 
erT-erT mniSvnelovan msoflio problemad iqca. 
miwis resursebis ekologiuri problemebi, saqarTveloSi 
mimdinare krizisis pirobebSi gansakuTrebiT mwvave xasiaTs atarebs. 
amasTan mxedvelobaSia misaRebi saqarTvelos mciremiwianoba da 
niadagis nayofierebis katastrofuli Semcireba finansuri krizisis 
fonze. savargulebis didi nawili ganicdis niadagis erozias da 
deflacias, seriozul kompleqsur rekonstruqcias moiTxovs 
sarwyavi miwebi. niadagis zeda fena degumifikacias ganicdis. 
miwebis privatizaciam gamoiwvia Teslbrunvis darRveva, ar tardeba 
agroteqnikuri RonisZiebebi. organuli da mineraluri sasuqebi 
minimalurad da vadebis darRveviT gamoiyeneba. arsebuli 
informaciiT erozias ganicdis qveynis sasoflo-sameurneo 
savargulebis 33 procenti; yovelwliurad aRmosavleT 
saqarTveloSi savargulis erT heqtridan irecxeba 100-300 tona 
niadagi. dasavleT saqarTveloSi – 150-200 tona, ris gamoc 
dabalintensiur savargulebad iqca 25 aTasi heqtari, 20 aTasi ki 
mTlianad gamovida mwyobridan energokrizisis da ukontrolobis 
gamo gaCexilma tyeebma ufro metad gaaZlieres qarismieri erozia. 
niadagebi dabinZurebulia mZime toqsikuri liTonebiT. 
bolo 7 wlis manZilze eroziis Sedegad marto saxnavi 
farTobi 11 aTasi heqtariT Semcirda. mTlianad Sewyvetilia 
kulturul-teqnikuri da hidrotenikuri RonisZiebebis 
ganxorcieleba. gamokvlevebiT dadasturebulia, rom zogierTi 
saTibis, nasveni miwebis buCqnaris amoZirkvis, qviSobebis da a.S. 
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aTvisebis xarjze SesaZlebelia damuSavebaSi myofi miwebis gazrda. 
miaxloebiTi gaangariSebiT, daxrili ferdobebis saerTo farTobi 
1,5 mln heqtars uaxlovdeba. umetesobis eqspozicia samxreTuli da 
samxreT-dasavleTuria, rac saukeTeso pirobebs qmnis xexilis da 
vazis gaSenebisaTvis. am miwebis aTviseba SeiZleba daterasebis 
gziT. rogorc cnobilia, terasebi amcireben zedapiruli wylebis 
moqmedebas, rac sagrZnoblad amagrebs niadags. unda aRiniSnos, rom 
miwebis privatizaciis procesSi glexebma nawilobriv gaaumjobeses 
miwaTsargebloba da bevr adgilas aiTvises mcire zomis, zogjer 
daxrili nakveTebi, romelTa gamoyeneba msxvili saxelmwifo 
meurneobebisaTvis ar iyo xelsayreli. 
saqarTvelos miwis fondi 2004 wlis mdgomareobiT 6949,4 aTas 
heqtars Seadgens, maT Soris sasoflo-sameurneo savargulebs 43 
procenti uWiravs, maTze cota meti tyiT da buCqnariT dafaruli 
farTobebia (43,2%). miuxedavad imisa, rom sasoflo-sameurneo 
savargulebi qveyanaSi didi xvedriTi wiliTaa warmodgenili, 
saxnavi metad mcirea da 11,3 procents ar aRemateba. 
saqarTvelosaTvis damaxasiaTebelia sasoflo-sameurneo 
savargulebis didi daqucmacebuloba sxvadasxva formis wvril 
nakveTebad. saxnavis miwis fondSi farTobis 2/3 5 heqtramde 
nakveTebze modis, maT Soris naxevarze mets erT heqtariani 
nakveTebi Seadgens. 
miwis wvrilkonturianoba ZiriTadad ganpirobebulia rTuli 
reliefiT, xSiri hidrografiuli qseliT, samelioracio 
miwaTmoqmedebis zonaSi sairigacio da sadrenaJo qselebis 
arsebobiT, agreTve savargulebis daumuSavobis Sedegad am 
farTobebze tyisa da buCqnarebis gavrcelebiT. 
n. kekelias monacemebiT saqarTvelos miwaTmoqmedebis arealis 
daxrilobaTa gradacia, sasoflo-sameurneo kulturebis moyvanis 
pirobebis, teqnikis gamoyenebis gaTvaliswinebiT, Semdegnairad aris 
warmodgenili: damuSavebisaTvis saukeTeso pirobebisa 20-iani 
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daxrilobis mqone nakveTebze samiwaTmoqmedo teritoriis 42,3%, 
damakmayofilebeli – 20 – 100 – mde (28,8%), cudi pirobebia - 100 – 
200 – mde ferdobebze (16,0%), xolo 200-ze zemoT ganlagebul 
miwebze miwaTmoqmedeba SeuZlebelia (12,9%). 
saqarTvelos miwis fondebis dinamikaSi SeswavliT gamoirkva, 
rom 1950 wlidan dRemde sasoflo-sameurneo savargulebis 
transformaciis Sedegad damuSavebaSi myofi miwebis didi nawili 
gadayvanilia naklebad intensiur savargulebSi – 
dabalproduqtiul saZovrebSi, xolo garkveuli farTobebi 
saerTod gamoiTiSa sasoflo-sameurneo brunvidan. e.i. gadayvanilia 
soflis meurneobaSi gamouyenebeli miwebis kategoriaSi. 
ukanaskneli 50 wlis manZilze sasoflo-sameurneo 
savargulebs gamoaklda 50 aTas heqtramde farTobi. amasTan 
arasasoflo-sameurneo miznebisaTvis aTvisebuli iyo 150 aTas 
heqtramde sxva miwebi, anu mTlianad 200 aTasi heqtari. saSualod 
yovelwliurad arasasoflo-sameurneo miznebisaTvis gamoiyeneboda 
4 aTasi heqtari miwa. 
rogorc Seswavlili masalebis analizi cxadyofs (cxrili 
2.2.1.), sakvlev raionebSi 1990-2004 wlebSi mravalwliani nargavebis 
da saTibebis farTobebi Semcirebis tendenciebiT xasiTdeba, es 
maSin roca sasoflo-sameurneo savargulebis xvedriTi wili, 
rogorc qveynis, ise sakvlev raionebis mixedviT saanalizo wlebSi 
Sesabamisad – 42,8-dan-43,2-mde da 52,7-dan-54,4 procentamde izrdeba. 
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cxrili 2.2.1. 
miwis fondis struqtura 1990-2004 wlebSi 
 
 
savargulebis 
dasaxeleba 
1990 w. 2004 w. 
 
saqarTveloSi 
 
maT Soris 
 
saqarTveloSi 
maT 
Soris 
sakvlev 
raionebSi 
sakvlev 
raionebSi 
aTasi ha % aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% 
saxnavi 790,4 11,4 193,6 170 801,8 11,5 207,3 18,3 
mravalwliani 
narg. 
336,9 4,8 64,0 5,6 263,8 3,8 45,1 4,0 
nasveni 6,0 0,1 0,4 0,03 - - 0,18 0,01 
saTibi 156,2 2,2 4,6 0,4 143,8 2,1 3,0 0,29 
saZovari 1688,1 24,3 335,9 29,7 1796,6 25,8 361,4 31,8 
sas.sam. 
savarguli  
2977,5 42,8 598,5 52,73 3005,2 43,2 617 54,4 
tye 2843,3 40,9 348,3 30,72 2838,3 40,8 346,3 30,5 
buCqnari 167,0 2,5 31,1 2,75 156,6 2,2 26,5 2,3 
wylis qveS 118,5 1,7 18,7 1,6 167,8 2,5 19,6 1,7 
gzebis qveS 110,2 1,6 21,8 1,9 257,1 3,7 30,3 2,7 
Senob. qveS 54,1 0,8 16,5 1,5 96,8 1,4 15,5 1,3 
sxva miwebi 678,8 9,7 100,2 8,8 427,6 6,2 80,0 7,1 
sul miwebi 6949,4 100 1135,1 100 6949,4 100 1135,1 100 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros 
da miwis resursebis da miwis kadastris departamentis monacemebis mixedviT. 
 
sakvlev raionebSi erozirebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebis struqturisa da dinamikis ganxilvis Sedegad Semdegi 
tendenciebi Camoyalibda (cxrili 2.2.2). 
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cxrili 2.2.2. 
sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura sakvlev raionebSi 1990-2004ww. 
sasoflo-
sameurneo 
savargulebi 
1990 w. 2004 w. %-iT 2004-1990 welTan 
SedarebiT 
sakvlev  
raionebSi 
maT Soris 
erezirebuli 
sakvlev  
raionebSi 
maT Soris 
erozirebuli 
sakvlev 
raionebSi 
maT Soris 
erozirebuli 
aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% 
saxnavi 193,6 32,3 80,1 53,0 207,3 33,6 94,0 52,4 107 117 
mravalwliani 
narg. 
64,0 10,7 14,1 9,3 45,1 7,3 10,3 5,7 70,4 73 
baRi 3,5 0,6 0,3 0,1 3,5 0,5 0,3 0,2 100 100 
venaxi 54,5 9,1 8,8 5,8 39,4 6,5 6,0 3,3 72,2 68,2 
sxva 
mravalwl.nargav.  
6,0 1,0 5,0 3,4 2,2 0,3 4,0 2,2 183 80 
nasveni 0,4 0,1 - - 0,2 0,03 - - 25,0 - 
saTibi  4,6 0,8 2,8 1,8 3,0 0,5 2,8 1,5 65,2 100 
saZovari 335,9 56,1 54,2 35,9 361,4 58,6 72,5 40,4 108,3 133 
sas.sam.savarguli 598,5 100 151,2 100 617,0 100 179,6 100 105,7 118,8 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros, miwis resursebis da miwis kadastris 
departamentis da eroziis sawinaaRmdego RonisZiebaTa generaluri sqemis monacemebis mixedviT. 
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2004 wlis mdgomareobiT sakvlevi raionebis 617 aTasi heqtari 
sasoflo-sameurneo savargulidan 179,6 aTasi heqtari, anu 29,1 
procenti erozirebul savargulebs ukavia. analizis safuZvelze 
gamoikveTa erTi metad mniSvnelovani tendencia – Tu saSualod 
sakvlevi raionebis sasoflo-sameurneo savargulebis struqturaSi 
sakveb-savargulebis xvedriTi wili 59,1 procentia, xolo 
damuSavebaSi myofi miwebis (saxnavi, mravalwliani nargavi) – 40,9 
procenti, erozirebuli sasoflo-sameurneo savargulebSi 
aRniSnuli maCveneblebis Tanabardoba mniSvnelovnad gansxvavebulia 
da Seadgens, Sesabamisad – 42,0 da 78,1 procents. erozirebul 
miwebze maRalintensiuri savargulebis aseTi maRali xvedriTi 
wili kidev ufro naTels xdis Tu raoden didi mniSvneloba aqvs 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebis 
aucileblobas da am miwebis efeqtianad gamoyenebis gzebis Ziebas. 
kvlevam gviCvena, rom 1990 wlis mdgomareobiT erozirebuli 
saxnavidan (80,1 aT.ha) sustad erozirebulia 51,6 procenti (41,3 
aT.ha), saSualod – 41,1 procenti (33,0 aT.ha), xolo Zlierad – 7,3 
procenti (5,8 aT.ha). 2004 wels ki sruliad sawinaaRmdego 
viTarebasTan gvaqvs saqme – sustad erozirebuli saxnavis xvedriTi 
wona 16,2 procentamde (15,2 aT.ha) Semcirda, xolo saSualod da 
Zlierad erozirebulisa ki gaizarda, Sesabamisad – 49,3 (46,3 aT.ha) 
da 34,5 (32,5 aT.ha) procentamde. analogiuri struqturuli 
cvlilebebi moxda saZovrebSi. saanalizo wlebSi aseTi tendenciis 
Camoyalibeba SemTxveviTi araa, vinaidan qveyanaSi Seqmnili cnobili 
mizezebis gamo bolo 7-10 wlebis ganmavlobaSi eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebi ar ganxorcielebula. 
cnobilia, rom miwebis eroziul movlenebs da misgan 
gamowveuli uaryofiT Sedegebs ZiriTadad sakvlevi raionebis 
reliefi, Zlieri qarebi, uxvi naleqebi da maTi maRali intensivoba 
ganapirobebs. 
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amasTan dakavSirebiT saWirod migvaCnia ganvixiloT sakvlev 
raionebSi sasoflo-sameurneo savargulebis ganlageba qanobebis 
mixedviT, rogorx niadagebis eroziis warmoqmnisas saSiSroebis 
ZiriTadi winapiroba (cxrili 2.2.3) 
 
cxrili 2.2.3. 
sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo savargulebis 
ganawileba qanobebis mixedviT 
 
savargulebis 
dasaxeleba 
zomis 
erTeuli 
Seswavlili 
farTobi 
aqedan 
0-100-
mde 
10,10-150-mde 150 da 
zeviT 
saxnavi aTasi ha 
% 
207,3 
100 
160,6 
77,4 
18,5 
8,9 
28,2 
13,6 
mraval-
wliani 
nargavi 
- 
- 
45,1 
100 
36,1 
80,0 
6,5 
14,5 
2,4 
5,5 
maT Soris: 
baRi 
- 
- 
3,5 
100 
2,8 
82,4 
0,4 
11,3 
0,2 
6,3 
venaxi - 
- 
39,4 
100 
36,6 
93,1 
1,7 
4,4 
1,1 
2,5 
danarCeni - 
- 
2,2 
100 
2,0 
90,0 
0,2 
9,0 
0,02 
1,0 
saTibi - 
- 
3,0 
100 
0,5 
15,0 
0,5 
17,0 
2,0 
68,0 
saZovari - 
- 
361,4 
100 
119,3 
33,0 
46,3 
12,8 
195,8 
54,2 
sasoflo-
sameurneo 
savarguli 
- 
- 
617,0 
100 
354,8 
57,5 
66,0 
10,7 
196,2 
31,8 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros 
da miwis resursebis da miwis kadastris departamentis monacemebis mixedviT. 
 
rogorc cxrilSi moyvanili monacemebidan Cans, saxnavi 
farTobi 150 da meti daqanebiT Seadgens 28,2 aTas heqtars, anu 
Seswavlili farTobebis 13,6 procents, mravawlian nargavebSi es 
maCvenebeli, Sesabamisad 2,4 aTas heqtars da 5,5 procents, saTibebSi 
– 2,0 aTas heqtars da 68,0 procents, saZovrebSi – 195,8 aTas heqtars 
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da 54,2 procentrs, maSin roca aRniSnuli daqanebis mqone sasoflo-
sameurneo savargulebis xvedriTi wili 31,8 procentia. 
sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo savargulebis 
dabalefeqtianad gamoyenebis mizezebi, sxva faqtorebTan erTad, 10-
150-mde da 150 da zeviT qanobebze ganlagebul savargulebSi 
(romelic mTeli sasoflo-sameurneo savargulebis 44 procentze 
metia) unda veZioT. 
erozirebuli miwebis gamoyenebis efeqtianobis gansazRvrisas 
did mniSvnelobas iZens am miwebze sasoflo-sameurneo kulturaTa 
naTesi farTobis struqtura, romelic saanalizo wlebSi zrdis, 
xolo mTlianad sakvlev regionSi Semcirebis tendenciiT 
xasiaTdeba (cxrili 2.2.4) xolo cvlilebebi moxda naTesi farTobis 
struqturaSic. Tu 1990 wels naTesi farTobis struqturaSi 
wamyvani adgili sakveb kulturebs da marcvlovan-parkosan naTesebs 
ekava, 2004 wels sakvlev raionebSi sul da erozirebul miwebze 
prioriteti marcvlovan-parkosani da mzesumziris naTesebma daikava. 
analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis gautareblobis gamo 1990-2004 wlebSi 
erozirebul miwebze naTesi farTobis struqturaSi mimdinare 
cvlilebebi kanonzomieri tendenciis mimarTulebiT yalibdeboda. 
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cxrili 2.2.4 
sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi farTobis struqtura 1990-2004 wlebSi×) 
kulturebis 
dasaxeleba 
1990 w. 2004 w. 
sakvlev raionebSi m.S. erozirebuli sakvlev raionebSi m.S. erozirebuli 
aT.ha % aT.ha % aT.ha % aT.ha % 
xorbali 47,5 24,8 25,0 45,4 48,0 34,1 33,6 47,1 
qeri-Svria 17,2 9,0 15,8 28,7 11,2 8,0 7,8 10,9 
simindis marcv. 8,4 4,4 1,0 1,8 21,6 15,4 10,8 15,2 
parkosani (lobio) 3,6 1,9 0,2 0,4 2,9 2,1 1,1 1,5 
mzesumzira 13,3 6,9 7,0 12,7 30,5 21,7 12,2 17,2 
Tambaqo 3,4 1,8 0,8 1,4 0,1 - - - 
kartofili 1,2 0,6 - - 3,8 2,7 0,7 0,9 
bostneuli 4,7 2,5 0,4 0,7 7,7 5,5 3,0 4,3 
sasursaTo baRCeuli 1,9 1,0 0,7 1,3 5,3 3,7 2,1 2,9 
erTwliani balax. 4,4 2,3 2,0 3,6 - - - - 
mravalwliani balax. 57,5 30,2 0,3 0,5 0,2 0,1 - - 
sxva danarCeni 28,0 14,6 1,9 3,5 9,4 6,7 - - 
naTesi farTebi 191,1 100 55,1 100 140,7 100 71,3 100 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis da sursaTis saministros da statistikis saxelmwifo departamentis 
monacemebis mixedviT. 
 
 
 
amasTan sagulisxmoa, rom rigi subieqturi da obieqturi 
mizezebis gamo rogorc qveynis ise sakvlevi raionebis sasoflo-
sameurneo sawarmoebSi Teslbrunvebi, rogorc ara marto 
miwaTmoqmedebis agroteqnikuri elementi, aramed mTeli sameurneo 
saqmianobis organizaciis gaumjobesebisa da misi ekonomikis 
amaRlebis mniSvnelovani winapiroba, samwuxarod xelovnurad 
ignorirebulia. 
sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobis da mecxoveleobis produqciulobis jer kidev 
arasasurveli done da misi amaRlebis sakiTxi Tanamedrove etapze 
mTeli seriozulobiT dgeba. amasTan misi gadawyveta ar SeiZleba 
erTi romelime RonisZiebis izolirebulad gatarebis gziT. 
saWiroa RonisZiebaTa iseTi komplesis urTierTkavSirSi da 
urTierTSeTanwyobilad gatareba, romlebic erTad aRebuli 
kulturuli miwaTmoqmedebis sistemis saxes miiRebs. 
sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobisa da mecxoveleobis produqtiulobis donis Sesaxeb 
warmodgenas iZleva qvemoT moyvanili cxrilis monacemebi (cxrili 
2.2.5). 
 
cxrili 2.2.5 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobisa da mecxoveleobis 
produqtiulobis done 1990-2004 wlebSi×) 
 
 zomis 
erTe-
uli 
1990 w.  2004 w. %-iT 2004 wels 
1990-Tan 
SedarebiT  
sakvlev 
raio-
nebSi 
Erozire-
bul 
miwebze 
sakvlev 
raion-
ebSi 
Erozire-
bul 
miwebze 
sakvlev 
raio-
nebSi 
Erozire-
bul 
miwebze 
1 2 3 4 5 6 7 8 
xorbali t/ha 23,7 17,5 18,2 14,0 76,8 80 
qeri da 
Svria 
- 18,1 10,1 29,2 12,5 161 84,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
simindi 
marcvliT 
- 21,7 16,0 28,7 20,0 132 125 
lobio - 6,7 3,4 9,0 5,0 134 147 
Tambaqo - 16,3 6,2 12,0 - 73,6 - 
kartofili - 97,0 40,5 48,3 30 49,8 74,0 
1 2 3 4 5 6 7 8 
bostneuli - 92,7 43,3 69,6 40,0 75,1 92,3 
mzesumzira - 8,3 5,0 6,7 3,5 80,7 70 
baRCeuli - 235,2 122,1 160,0 100,0 68,0 82 
erTwl.bal
ax. 
- 22,5 10,8 12,7 - 56,4 - 
mravalwl. 
balax. 
- 34,4 21,7 25,3 - 73,5 - 
xili - 48,8 23,0 34,5 19,1 70,6 83,0 
yurZeni - 62,0 28,2 21,6 16,3 34,8 57,8 
erTi 
furis 
saS.wliuri 
wveladoba 
kg. 1751 1115 960 710 54,8 - 
erTi 
qaTmis 
saS.wl.kve
rcxmdeb-
loba 
cali 162 141 170 118 104 - 
miRebulia 
yovel 100 
furze 
xbo 
suli 86 66 89 58 103 - 
miRebulia 
yovel 100 
nezvze 
goWi 
- 600 444 909 527 151 - 
miRebulia 
batkani 
yovel 100 
dedacxva-
rze 
- 108 88 133 97 - - 
miRebulia 
matyli 
saS.erT 
cxvarze 
kg 3,3 2,6 2,9 1,8 - - 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros 
da statistikis saxelmwifo departamentis monacemebis mixedviT. 
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analizis Sedegad irkveva, rom rogorc sakvlev raionebSi, ise 
erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo kulturaTa 
mosavlianobisa da mecxoveleobis produqtiulobis done dabalia 
da saanalizo wlebSi (garda marcvlovan-parkosani kulturebisa da 
mecxoveleobis produqtiulobisa – sakvlev raionebSi da 
samarcvle simindisa, lobiosa da Tambaqosa-erozirebul miwebze) 
Semcirebis tendenciiT xasiaTdeba, rac Cveni azriT qveyanaSi 
agraruli reformiT gaTvaliswinebuli mimdinare radikaluri 
ekonomikuri da organizaciuli (xSir SemTxvevaSi dausabuTebeli) 
procesebis Sedegia. amasTan vinaidan sakvlev raionebSi eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebSi ar ganxorcielebula da amis gamo 
SeiZleba iTqvas es procesi ufro progresirdeboda, TavisTavad 
cxadia, rom saanalizo wlebSi erozirebul miwebze sasoflo-
sameurneo kulturebis mosavlianobis Semcirebis tendencia 
kanonzomier movlenad unda miviCnioT. 
sakvlev raionebSi miwis resursebis gamoyenebis ekonomikuri 
efeqtianobis obieqturi Sefasebis erT-erT mniSvnelovan 
ekonomikur maCvenebels yoveli 100 heqtari sasoflo-sameurneo 
savargulze soflis meurneobis mTliani porduqciis warmoebis 
done warmoadgens, romlis Sesaxeb monacemebi moyvanilia 2.2.6 
cxrilSi. 
 
 
 
 
cxrili 2.2.6 
soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis donis maCveneblebi 100 heqtar sasoflo-sameurneo 
savargulze gaangariSebiT×) 
 
 wlebi soflis 
meurn. mTliani 
produqc.aT.l. 
% maT Soris modis 100 ha. sas. sam. savargulze 
memcena-
reoba 
% mecxo-
veleoba 
% soflis 
meurn. mTliani 
produqc. aT.l. 
maT Soris 
memcenareoba mecxoveleoba 
sakvlev 
raionebSi 
1990 
2004 
546,9 
332,9 
100 
100 
378,3 
192,9 
69,2 
57,9 
168,6 
139,9 
30,8 
42,0 
93,7 
54,0 
64,8 
31,2 
28,9 
22,6 
Eerozire-
bul 
miwebze 
1990 
 
2004 
91,2 
 
55,4 
100 
 
100 
54,9 
 
26,7 
60,2 
 
48,2 
36,3 
 
28,7 
39,8 
 
51,8 
60,5 
 
30,9 
36,4 
 
14,9 
24,1 
 
16,0 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros da statistikis saxelmwifo departamentis 
monacemebis mixedviT. 
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rogorc cxrilidan Cans, 100 ha sasoflo-sameurneo 
savargulze gaangariSebiT 1990-2004 wlebis monacemebiT, 
erozirebul miwebze saSualod sakvlevi raionebis Sesabamis 
maCvenebelze dabalia. amasTan, gasagebi mizezebis gamo, saanalizo 
wlebSi es maCveneblebi Semcirebis tendenciiT xasiaTdeba. aqedan 
gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom sakvlev raionebSi sasoflo-
sameurneo warmoebis efeqtianobis amaRleba SesaZlebelia miRweuli 
iqnas, rig ekonomikur da organizaciul RonisZiebebTan erTad, 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis kompleqsurad ganxorcielebis 
gziT. 
didi gardaqmnis, didi reformis politikuri, ekonomikuri, 
organizaciuli, fsiqologiuri da sxva aspeqtebis arasworad 
warmarTvam qveynis ekonomika umagaliTo krizisamde miiyvana. Cven 
viziarebT im mecnierTa mosazrebebs (3.68.57), romlebsac miaCniaT, 
rom didi reforma, msxvilmasStabiani gardaqmna unda dawyebuliyo, 
upirveles yovlisa, soflis meurneobaSi. sasursaTo kompleqsis 
normaluri funqcionireba safuZvlad unda dadeboda momaval 
radikalur reformebs. 
saqarTveloSi mimdinare agraruli reformis pirobebSi 
SeiZleba gamoiyos miwis reformis Semdegi etapebi: pirvel etapze 
samarTlianad gakeTda aqcenti mosaxleobis sakarmidamo nakveTebis 
Sevsebasa da maT mTlianad kerZo sakuTrebaSi gadacemaze. meore 
etapze mimdinareobda miwebis ganawileba – gadanawilebis, 
sazRvrebis dadgenis da gamijvnis da rig sxva miwaTmoqmedebis 
aucilebeli samuSaoebi. mesame etapi moicavs saadgilmamulo 
urTierTobis ekonomikuri regulirebis meqanizmis Seqmnas, miwis 
bazris formirebas, sasoflo-sameurneo miwebis racionalurad 
gamoyenebisaTvis miwaze progresuli gadasaxadis SemoRebas da a.S. 
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marTalia miwis reformis pirveli etapi saqarTvelos 
respublikis ministrTa kabinetis 1992 wlis 1 ianvris, 6 Tebervlis 
da 20 martis dadgenilebebiT mimdinareobda, magram miwis reformis 
kanonier safuZvelze ganxorcieleba SesaZlebeli Seiqmna mxolod 
1996 wlis aprilis  Semdeg,  rodesac  miRebuli  iqna kanonebi 
`sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb~ da 
`sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis ijaris Sesaxeb~. 
2004 wlis 1 aprilis mdgomareobiT saqarTveloSi mcxovreb 
milionamde komls sakuTrebaSi gadaecaT 964 aTasi heqtari miwis 
farTobi, maT Soris 767,3 aTasi heqtari sasoflo-sameurneo 
savarguli, maTi saerTo raodenobis 25,3 procenti, aqedan saxnavi 
farTobis saerTo moculobis (438,5 aT.ha) 54,7 procenti, 
mravalwliani nargavebis (181,8 aT.ha) 68,9 procenti, saTibebis (44,0 
aT.ha) 30,5 procenti da saZovrebis (84,5 aT.ha) 4,7 procenti. 
privatizebulia intensiuri savargulebis 58,2 procenti, anu 620,3 
aTasi heqtari. (cxrili 2.2.7) 
amave periodisaTvis ijariT gacemulia 825,0 aTasi heqtari 
sasoflo-sameurneo savarguli, maTi saerTo raodenobis 27,3 
procenti, maT Soris saxnavi – 263,8 aTasi heqtari, anu 32,9 
procenti, mravalwliani nargavi – 30,5 aTasi heqtari, anu 11,6 
procenti, saTibi – 27,8 aTasi heqtari, anu 19,3 procenti, saZovari – 
487,5 aTasi ha, anu 27,1 procenti. 
sakvlev raionebSi amave periodisaTvis kerZo sakuTrebaSi 
gadaeca saqarTveloSi privatizebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebis (767,3 aT.ha) 17,3 procenti (132,5 aT.ha), maT Soris 
saxnavis – 21,8 procenti (95,5 aT.ha), mravalwliani nargavebis – 19,4 
procenti (35,2 aT.ha), saTibis – 1,3 procenti (0,6 aT.ha), saZovris – 
75,5 procenti (63,8 aT.ha), xolo ijariT gacemuli miwebis xvedriTi 
wili, rogorc sakvlevi raionebis savargulebSi (10,6%), da aseve 
saqarTveloSi ijariT gacemul miwebSi (80%) Zalze dabalia. 
dabalia agreTve erozirebuli miwebis sakuTrebaSi gadacemuli 
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(13,0%) da ijariT gacemuli (1,0%) xvedriTi wili. sakuTrebaSi 
gadacemulia 100,2 aTasi heqtari erozirebuli sasoflo-sameurneo 
savargulidan 55,2 aTasi heqtari, anu 55,1 procenti saxnavze, 2,7 
aTasi heqtari, anu 2,7 procenti mravalwlian nargavebze modis. 
ijariT gacemuli erozirebuli sasoflo sameurneo 
savargulebidan (9,5 aT.ha), saZovarze modis 6,4 aT.ha, anu 67,4 
procenti, saxnavze – 2,1 aTasi ha, anu 22,1 procenti, xolo 
mravalwlian nargavebze – 1,0 aTasi heqtari, anu 10,5 procenti. 
 
 
 
 
 
cxrili 2.2.7 
sakuTrebaSi da ijariT gacemuli sasoflo-sameurneo savargulebi 2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT 
 
savargulebis 
dasaxeleba 
 
zomis 
erTe-
uli 
 
saqar-
Tve-
loSi 
 
sakvlev 
raio-nebSi 
 
m.S. 
erozire-
bul 
miwebze 
xvedriTi wili %-iT saqarTvelos 
mimarT 
saqarTvelo sakvlevi 
regioni 
erozire- 
bul 
miwebze 
1 2 3 4 5 6 7 8 
sas.sam. savarguli 
sul 
aTasi 
.ha 
3025,8 617,0 179,3 100 20,4 5,9 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
767,3 
25,3 
132,5 
21,4 
100,2 
55,8 
100 
- 
17,3 
- 
13,0 
- 
gacemulia ijariT  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
825,0 
27,3 
65,9 
10,6 
9,5 
5,2 
100 
- 
8,0 
- 
1,0 
- 
saxnavi sul aT.ha 801,8 207,3 94,0 100 25,8 11,7 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
438,5 
54,7 
95,5 
46,0 
55,2 
58,7 
100 
- 
21,8 
- 
12,5 
gacemulia ijariT  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
263,8 
32,9 
6,6 
3,1 
2,1 
2,2 
100 
- 
2,5 
- 
0,7 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
mravalwl.nargavi sul aT.ha 263,8 45,1 10,3 100 17,0 3,9 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
181,8 
68,9 
35,2 
75,3 
2,7 
26,2 
100 
- 
19,4 
- 
1,5 
- 
gacemulia ijariT  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
30,5 
11,6 
1,2 
3,4 
1,0 
9,7 
100 
- 
3,9 
- 
5,5 
saTibi sul aT.ha 143,8 3,0 2,8 100 2,0 1,9 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
44,0 
30,5 
0,6 
2,0 
- 
- 
100 
- 
1,3 
- 
1,3 
- 
gacemulia ijariT  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
27,8 
19,3 
0,4 
13,3 
- 
- 
100 
- 
1,4 
- 
- 
- 
saZovari sul aT.ha 
% 
1796,6 361,4 72,5 100 20,1 4,0 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
84,5 
4,7 
63,8 
17,6 
- 
- 
- 
- 
75,5 
- 
- 
- 
gacemulia ijariT  
xvedriTi wili 
aT.ha 
% 
487,5 
27,1 
8,0 
2,2 
6,4 
1,3 
100 
- 
1,6 
- 
1,3 
- 
 
 
 
2.3. დარგობრივი სტრუქტურის ფორმირების თავისებურებები 
ეროზირებულ მიწებზე 
 
saqarTvelom, rogorc damoukidebelma qveyanam, Tavisi 
kuTvnili adgili, rom daimkvidros saerTaSoriso megobrobaSi da 
gaxdes msoflio ekonomikis erT-erTi Semadgeneli ujredi, saWiroa 
ukve dRevandel etapze daisaxos gansazRvruli strategia, romlis 
mizanmimarTuli Sesrulebis Sedegad miRweuli iqneba qveynis 
ekonomikuri potencialis maqsimaluri gamoyeneba. upirvelesi 
sakiTxi, romelic am SemTxvevaSi wamoiWreba, aris saqarTvelos 
ekonomikis dargobrivi struqturis Camoyalibeba da misi 
ganviTarebis mimarTulebebis gansazRvra. momgebiani dargobrivi 
struqturis Camoyalibeba SesaZlebelia mxolod Tanamedrove 
msoflio ekonomikisaTvis damaxasiaTebeli tendenciebisadmi mxaris 
abmiT. saqarTvelos ekonomikis orientacia unda hqondes aRebuli 
iseT dargebze, romlebic nakleb fizikur resursebs moiTxovs. 
Tanamedrove etapze saWiroa gansazRvruli iqnas grZelvadiani da 
moklevadiani prioritetebi, rodesac moklevadian prioritetebze 
vsaubrobT, upirveles yovlisa saWiroa gaTvaliswinebuli iqnes 
soflis meurneobis is dargebi, romlebic adreul warsulSi 
mniSvnelovan rols asrulebdnen qveynis erovnul ekonomikaSi. 
Catarebuli gamokvlevebiT dadasturebulia, rom qveynis 
sasoflo-sameurneo warmoebis struqtura wlebis ganmavlobaSi 
mniSvnelovan cvlilebebs ganicdida. 1990 wlamde sasoflo-
sameurneo dargobrivi struqturis formireba xdeboda ara 
mosaxleobis sakuTari warmoebis sasursaTo resursebiT 
uzrunvelyofis, aramed bunebriv-sameurneo pirobebis, yofili 
sabWoTa kavSiris sasursaTo resursebis formirebaSi misi 
potencialis maqsimalurad gamoyenebis gziT. 
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rogorc 1990 wlamde periodis analizi cxadyofs, soflis 
meurneobis ganviTarebam ZiriTadad ori strategiuli xasiaTis 
mimarTuleba miiRo. jer erTi, gamoikveTa is prioritetuli 
dargebi, romlebic  gansazRvraven  rogorc  soflis  meurneobis,  
ise  mTlianad qveynis ekonomikur potencials da mniSvnelovan 
rols asruleben erovnuli Semosavlis formirebaze. es dargebia: 
mevenaxeoba da mis bazaze momuSave Rvinis mrewveloba, mexileoba da 
mecitruseoba da mis bazaze momuSave sakonservo mrewveloba, 
meCaieoba da mis bazaze momuSave Cais mrewveloba; meore mxriv 
calke dajgufda sasursaTo mniSvnelobis iseTi dargebi, 
rogoricaa: marcvleulis meurneoba, mebostneoba, mekartofileoba, 
mecxoveleoba, teqnikuri da sakvebi kulturebis warmoeba da sxva. 
ganvlil periodSi soflis meurneobis dargSi miRweuli 
garkveuli warmatebebis miuxedavad, SeimCneoda rigi seriozuli 
naklovanebebi, kerZod: 
• warsulSi soflis meurneobis ganviTareba mimdinareobda 
Sromis sazogadoebrivi danawilebis sakavSiro moTxovnebis 
gaTvaliswinebiT, ris gamoc yovelgvari dasabuTebis gareSe 
mcirdeboda erTi saxis sasoflo-sameurneo kulturis 
farTobi da izrdeboda sxva saxis kulturis farTobi, 
romlis drosac sruliad ignorirebuli iyo calkeuli 
respublikis konkretuli moTxovnebi. aRniSnulis Sedegi iyo 
is, rom metismetad Semcirda qveyanaSi marcvleuli 
kulturebis naTesi farTobi (1940 welTan SedarebiT 1990 wels 
igi 748,4 aT. ha-dan 269,8 aT. ha-mde Semcirda). amasTan 
marcvleulis naTesebisa da mTliani warmoebis Semcirebis 
erT-erTi mTavari mizezi mravalwliani kulturebis araswori, 
mecnierulad dausabuTebeli gaadgileba gaxda. kerZod, 
agroteqnikiT dasaSvebi daxrilobisa da samxreTis 
eqspoziciis ferdobebze, wlebis ganmavlobaSi 
dabalmosavliani mravalwliani plantaciebis amoZirkvisa da 
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mis adgilze axali nargavebis gaSenebis nacvlad, maTi 
gaSeneba xdeboda vake, SedarebiT maRalnayofier, 
gamasivebuli, erT dros marcvleulis uxvmosavlian 
nakveTebze. 
• zemdgom organoTa administraciul-mbrZanebluri sistemis 
gamo, maTi uxeSi Carevis Sedegad, faqtiurad arc erTi 
sasoflo-sameurneo sawarmo ar iyo damoukidebeli Tavis 
saqmianobaSi. muSaobisas aseTma stilma didi ziani miayena 
saqarTvelos soflis meurneobas. 
• Sromis organizaciis da anazRaurebis formebisa da meTodebis 
periodulma cvalebadobam glexs daukarga rwmena da stimuli 
Sromis Sedegebisadmi. 
• zemoaRniSnuli mizezebis Sedegia is, rom am periodSi jer 
kidev dabali iyo sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobisa da mecxoveleobis produqtiulobis 
maCveneblebi. 1986-1990 wlebis saSualo monacemebiT 
saqarTveloSi marcvlelis mosavlianobam 24,4, xilis – 38,6, 
yurZnis – 43,1 centneri, xolo furis saSualo wveladobam – 
1108 kg, kvercxmdeblobam – 138 cali Seadgina. 
viTareba radikalurad Seicvala qveyanaSi 1990 wlidan 
cnobili movlenebis gamo. agraruli reformis pirobebSi rigi 
dausabuTebeli RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad soflis 
meurneobis dargobrivma struqturam stiqiuri xasiaTi miiRo. 
mosaxleobis sursaTze moTxovnilebis TviTdakmayofilebisa da 
TviTgadarCenis miznebidan gamomdinare marcvleulis, teqnikuri da 
bostneul-baRCeulis warmoeba upirvelesad fermerul meurneobebSi 
ganviTarda. es gasagebicaa, vinaidan aRniSnuli kulturebis 
produqciis warmoebis ganviTareba xdeba ara marto mosaxleobis 
moTxovnilebis am produqtebiT dakmayofileba, aramed mcirdeba 
qveynis garedan Semotanili marcvleulis da sxva produqtebis 
odenoba da aqedan mis Sesasyidad gaTvaliswinebuli valutis 
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gatanis odenoba, rac xels Seuwyobs sagareo-savaWro balansis 
erTgvar gaumjobesebas. miuxedavad amisa, qveynis sawarmoo 
potencialis efeqtianad gamoyenebis amocanebidan gamomdinare 
samomavlod soflis meurneoba unda ganviTardes qveynisa da 
saerTaSoriso Sromis danawilebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT, 
axali socialur-ekonomikuri garemos TaviseburebaTa Sesabamisad, 
kursi aRebuli unda iqnes ara marto ufro Semosavlian 
mevenaxeoba-meRvineobis, meCaieobis, mexileobis dargze, aramed 
memcenareobisa da mecxoveleobis dargebs Soris swori, 
mecnierulad dasabuTebuli SeTanasworobisa da proporciebis 
dacvaze. aRniSnuli da rigi sxva socialur-ekonomikuri amocanebis 
gadawyveta SesaZlebelia mxolod qveynis sasursaTo potencialis 
marTvis erTiani srulyofili, kompleqsuri sistemis SemuSavebiT 
da amoqmedebiT, romlis maregulirebeli rTuli funqcia 
saxelmwifom unda Seasrulos. 
niSandoblivia, rom qveynis masStabiT mimdinare agraruli 
reformebi, socialur-ekonomikuri Zireuli gardaqmnebi da rac 
mniSvnelovania, soflis meurneobis mecnierulad dasabuTebuli 
dargobrivi struqturis srulyofis RonisZiebebis ganxorcieleba 
kidev ufro didi mniSvnelobas iZens regionalur WrilSi. 
amdenad, soflis meurneobis dargebisa da kulturebis swori 
da racionaluri gaadgilebis safuZvelze yalibdeba ama Tu im 
regionis (mxaris) Sesatyvisi specializaciis xasiaTi da miwis, 
SromiT da materialur-teqnikur resursebTan damokidebuleba. 
cnobilia, rom saqarTvelos zonaluri specializaciis 
sakiTxebTan dakavSirebiT Catarebulia didi da masStaburi 
samuSaoebi, romelsac safuZveli Cauyara Rvawlmosilma mecnierma, 
sapatio akademikosma p.JRentma, bolo wlebSi Catarebuli 
gamokvlevebis safuZvelze, romelsac akademikosebi v.burkaZe da 
o.qeSelaSvili xelmZRvanelobdnen gamoyofilia sawarmoo 
specializaciis 11 zona 6 qvezoniT. Tu mxedvelobaSi miviRebT imas, 
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rom aRniSnuli zonebis da qvezonebis gamoyofisas 
teqtonometriul erTeulad miRebulia administraciuli raioni, 
cxadia aseTnairad gamoyofili zonebi srulad ver asaxavs masSi 
Semaval calkeuli raionis da miT ufro calkeuli sawarmos 
Taviseburebebs, xSirad administraciuli raionis SigniT gvxvdeba 
erTmaneTisagan mkveTrad gansxvavebuli niadagur-klimaturi 
pirobebi, rac did gavlens axdens dargobrivi struqturis 
formirebaze, es gansakuTrebiT SeimCneva kaxeTis raionebSi, sadac 
zemoaRniSnuli Taviseburebebi yvelaze metad swored aq vlindeba. 
niSandoblivia, rom agraruli reformis gardamaval etapze, 
soflad mimdinare socialur-ekonomikuri Zireuli gardaqmnebisa da 
rac mniSvnelovania, meurneobis axali urTierTobebis procesSi, 
soflis meurneobis mecnierulad dasabuTebuli dargobrivi 
struqturis srulyofis RonisZiebebis damuSaveba da ganxorcieleba 
kidev ufro did mniSvnelobas iZens. 
specifikurma bunebrivma pirobebma, soflis meurneobis 
gaZRolis istoriulad Camoyalibebulma kulturam, agreTve ama Tu 
im sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis e.w. saerTo-sakavSiro 
moTxovnebma, rasac yofili sabWouri politika gansazRvravda, Cveni 
qveynis msgavsad kaxeTis pirobebSic sasoflo-sameurneo warmoebis 
gaadgilebisa da specializacias Taviseburi da mravaldargobrivi 
xasiaTi misca. swored amiT iyo ganpirobebuli, rom qveyanaSi Rrmad 
specializirebuli raionebi kaxeTis mxareSic Camoyalibda. 
sakvlevi raionebis soflis meurneobis dargobrivi 
struqturis (cxrili 2.3.1) analizis Sedegad irkveva, rom 1990-2004 
wlebSi man garkveuli cvlilebebi ganicada, Tu 1990 wels sakvlevi 
raionebis dargobriv struqturaSi mevenaxeobas (41,1%) ekava, 2004 
wlisaTvis misi xvedriTi wili 27,5 procentamde Semcirda. 
mniSvnelovnad Seicvala memcenareobisa da mecxoveleobis dargebs 
Soris Tanafardoba, kerZod, 1990 wels arsebuli Tanafardoba 
(Sesabamisad – 69,2 da 30,8 procenti) 2004 wels Seicvala da 
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Seadgina, Sesabamisad – 54,9 da 36,3 procenti; miuxedavad amisa 
saanalizo wlebSi prioriteti kvlav memcenareobisa da 
mecxoveleobis sasursaTo dargebs miekuTvneba. 
 
cxrili 2.3.1 
 
soflis meurneobis dargobrivi struqtura 1990-2004 wlebSi×) 
 
kulturebis 
da dargebis 
dasaxeleba 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze 
1990w. 2004w. 1990w. 2004w. 
mln. 
lari 
% mln. 
lari 
% mln. 
lari 
% mln. 
lari 
% 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I memcenareoba 378,3 69,2 192,8 57,9 54,9 60,2 26,7 48,2 
marcvleuli 71,8 13,1 56,8 17,1 16,9 18,5 6,0 10,8 
bostn. 
baRCeuli 
2,2 0,4 28,0 8,4 0,7 0,8 3,3 6,0 
xili 17,2 3,2 7,2 2,1 3,1 3,4 0,2 0,4 
yurZeni 224,8 41,1 41,8 12,6 25,0 27,5 8,5 15,3 
sakvlebi 
kulturebi 
12,5 2,2 24,2 7,2 3,7 4,0 5,2 9,4 
memcenareobis 
sxva dargebi 
49,8 9,1 34,8 10,5 5,5 6,0 3,5 6,3 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
II mecxoveleob
a  
168,6 30,8 139,9 42,1 36,3 39,8 28,7 51,8 
mesaqonleoba 18,3 3,3 86,3 25,9 7,1 7,8 10,0 18,1 
meRoreoba 32,6 6,0 28,7 8,6 18,0 19,7 11,2 20,2 
mefrinve-
leoba 
7,0 1,3 16,3 4,8 2,1 2,3 6,0 10,8 
meabreSumeoba 1,2 0,2 - - - - - - 
 mecxoveleo-
bis sxva 
dargebi  
109,5 20,
0 
8,6 2,5 9,1 10,0 1,5 2,7 
III sul soflis 
meurneoba 
546,9 100 332,7 100 91,2 100 55,4 100 
 
--------------------------------------- 
×cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis saministros 
da saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis monacemebis mixedviT. 
 
SedarebiT gansxvavebuli dargobrivi struqturiT aris 
warmodgenili sakvlevi raionebis erozirebuli miwebi. 1990 
wlisaTvis Tu aq wamyvani adgili mevenaxeobis (27,5%), meRoreobis 
(19,7%) da marcvleulis (18,5%) produqcias ekava, 2004 wlisaTvis 
prioriteti meRoreobis (20,2%), msxvilfexa rqosani pirutyvis 
(18,1%) dargebs mieniWa. yovelive amis Sedegad radikalurad 
Seicvala memcenareobisa da mecxoveleobis dargebs Soris 
Tanafardobac. kerZod, mecxoveleobis dargis xvedriTi wili 39,8%-
dan (1990w.) 51,8 procentamde (2004w.) gaizarda. erozirebul miwebze 
amgvari dargobrivi struqturis Camoyalibeba SemTxveviTiYaraa. 
saqme imaSia, rom eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
gautareblobis gamo sagrZnoblad iklo intensiuri dargebis 
ganviTarebam, amitom bunebrivi sakveb-savargulebis da 
daumuSavebeli da gamouyenebeli intensiuri savargulebis xarjze 
am miwebze mecxoveleobis dargebis ganviTarebis tendenciebi 
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gamoikveTa. Tu warsulSi kaxeTis mxaris yvela (8) administraciul 
raions mkveTrad gamokveTili samrewvelo mevenaxeoba – meRvineobis 
mimarTuleba axasiaTebda, amJamad, igi ufro gamokveTilad mxolod 
gurjaanis (28,2%) da Telavis (27,7%) raionebSia warmodgenili, 
xolo dedofliswyaros, siRnaRis, sagarejos, lagodexis, yvarelis 
da axmetis raionebi upirvelesad marcvleul-mecxoveleobis, 
teqnikuri da baRCeuli kulturebis produqciis mwarmoeblebi 
arian. amasTan dedofliswyaros da siRnaRis raionebSi wminda 
marcvleul-mecxoveleobisa da mzesumziras mwarmoeblebi arian, 
xolo lagodexi bostneul-baRCeuli kulturebis produqciis Rrma 
specializirebuli raioni gaxda. 
kaxeTis mxaris soflis meurneobis, amJamad Camoyalibebuli 
dargobrivi struqtura garkveuli drois manZilze SenarCunebuli 
iqneba, sanam yofili bazrebis dabrunebis an axali bazrebis 
moZiebis gziT, saWiro moTxovnebis Sesabamisad, ar aRdgeba 
mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebis Sesabamisi masStabebi da ar 
moxdeba Tavisufali sabazro fasebis regulirebis meqanizmis 
amuSaveba, romelmac soflis meurneobis produqtebze, 
gansakuTrebiT yurZenze, faswarmoqmnis konturebi dasaSveb 
sazRvrebSi unda moaqcios. 
kvlevam gviCvena, rom erozirebul miwebze soflis meurneobis 
dargobrivi struqturis formirebaze moqmed faqtorTa Soris, erT-
erT uaRresad mniSvnelovan gavlenas axdens kapitaluri 
dabandebebi, rac Semdegi monacemebiT dasturdeba. 1976-1990 wlebSi 
qveynis erovnul meurneobaSi dabandebuli kapitalis TiTqmis 
meoTxedi soflis meurneobaze modioda, romelTagan 90 
procentamde mimarTuli iyo sawarmoo daniSnulebis obieqtebze da 
teqnikis SeZenaze. aqedan yvelaze maRali xvedriTi wili (52,5%) 
melioraciul da eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebze, 
meliorirebuli da erozirebuli miwebis aTvisebaze da 
wyalsameurneo obieqtebis mSeneblobaze ixarjeboda. am periodSi 76 
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aTas heqtarze ganxorcielda eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebi, 
niadagis aTvisebisa da gakulturebis RonisZiebebi Catarda 214 aTas 
heqtarze, 13,2 aTas heqtarze gaSenda mindorsacavi tyis zolebi, 
erozirebuli farTobebi gatyevda 46,6 aTas heqtarze da sxva. 
aRniSnuli RonisZiebebis mniSvnelovani nawili (12-15%) 
ganxorcielda sakvlev raionebSic. 
1990 wlidan dRemde qveyanaSi arsebuli mZime socialuri da 
ekonomikuri viTarebidan gamomdinare, eroziisagan miwebis dacvisa 
da aTvisebis RonisZiebebi, saxsrebis uqonlobis gamo, an saerTod 
ar tardeboda, an Zalze mcire moculobiTYxorcieldeboda. Tu ase 
gagrZelda, saSiSi geologiuri procesebis gavrcelebis 
masStabebis ganviTarebam soflis meurneobas SeiZleba 
aunazRaurebeli zarali miayenos. rogorc irkveva eroziisagan 
miwebis dacvisa da aTvisebisaTvis saWiro kapitalur dabandebaTa 
gareSe (romelic uSualo monawileobas Rebulobs am miwebze 
sasoflo-sameurneo produqciis SeqmnaSi) rogorc mTlianad 
saqarTveloSi, ise sakvlev raionebSi soflis meurneobis 
ganviTarebis amocanebis gadawyveta SeuZlebelia. 
amrigad, sakvlev raionebSi sainvesticio politikis 
SemuSavebis dros soflis meurneobis dargobrivi struqturis 
srulyofis sakiTxebi unda idges yuradRebis centrSi. amJamad, 
rodesac qveynis soflis meurneobaSi mimdinareobs Zveli 
struqturebis rRvevisa da aqedan gamomdinare materialur-
teqnikuri bazis formirebis procesi, sadac melioraciasTan erTad, 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebs erT-erTi mTavari adgili 
ukavia, dargobrivi struqturis sakiTxebis mecnieruli gadawyveta 
uzrunvelyofs kapitalur dabandebaTa miznobriv, swor da efeqtian 
gamoyenebas. 
rogorc wesi, sasoflo-sameurneo kulturaTa SerCevisa da 
Semadgenlobis gansazRvra umeteswilad damokidebulia bunebriv-
ekonomikuri pirobebis kompleqsze, magram Tu ar gamoiyofa 
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kapitaluri dabandebebi erozirebuli miwebis gaumjobesebis 
RonisZiebebisaTvis, TavisTavad cxadia, rom am miwebze dargebisa da 
kulturebis SerCeva, ganlageba da rac mTavaria maT warmoebaze 
gaweuli danaxarjebis efeqtianoba sakmaod dabali iqneba. 
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2.4. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი საწარმოო 
ფონდების და შრომითი რესურსების გამოყენების  
ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
ZiriTadi sawarmoo fondebi miwasTan erTad qveynis nivTobrivi 
simdidris umniSvnelovanes safuZvels warmoadgens. maT 
raodenobriv-xarisxobriv struqturaze da gamoyenebaze didadaa 
damokidebuli agraruli warmoebis efeqtianoba. 
bunebrivi resursebi (miwa, wyali, tye da sxv.) nebismier 
sazogadoebriv-ekonomikur formaciaSi sazogadoebis arsebobisa da 
ganviTarebis erT-erTi mudmivi da aucilebeli pirobaa, magram igi 
ar warmoadgens Sromis porduqts, amitom ara aqvs Rirebuleba da 
aRiricxeba mxolod naturalur maCveneblebSi. adamianis SromiT 
Seqmnili warmoebis saSualebebi ki xasiaTdeba RirebulebiT da 
aRiricxeba rogorc neitralur, ise fulad erTeulebSi. 
miuxedavad imisa, rom warmoebis saSualebebis cneba saerToa 
yvela sazogadoebriv-ekonomikuri formaciisaTvis, maT ekonomikur 
Sinaars da gamoyenebis xasiaTs gansazRvravs esa Tu is ekonomikuri 
wyoba. swored amis Sedegi iyo is, rom socializmis pirobebSi 
Zveli kategoriebis nacvlad warmoiSva axali kategoriebi: mudmivi 
kapitalis kategoria Seicvala sawarmoo fondebis kategoriiT, 
ZiriTadi kapitalis – ZiriTadi fondebis, xolo sabrunavi 
kapitalis – sabrunavi fondebis kategoriiT. (3.2.13). 
ZiriTadi fondebi warmoebas emsaxureba xangrZlivi drois 
manZilze, inarCunebs Tavis naturalur formas da moxmarebiT 
Rirebulebas, monawileobs warmoebis procesSi da Tavisi 
Rirebuleba gadaaqvs axlad Seqmnil produqtze nawil-nawil, maTi 
cveTis Sesabamisad. sabrunavi fondebi mTlianad moixmareba 
warmoebis procesSi, warmoebis erT periodis manZilze da maTi 
Rirebuleba Sedis produqciis warmoebisaTvis saWiro danaxarjebSi. 
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soflis meurneobis specifika da misi sawarmoo urTierToba 
arsebiT gavlenas axdens am dargSi ZiriTadi sawarmoo fondebis 
formirebaze, gamoyenebaze da efeqtianobaze. rogorc cnobilia, aq 
wamyvan rols asrulebs miwa, romelic soflis meurneobaSi 
warmoebis ZiriTadi saSualebaa da warmoadgens ara adamianis 
Sromis produqts, aramed bunebis produqts. 
ZiriTadi sawarmoo fondebis mTavari Tavisebureba swored 
imaSi mdgomareobs, rom funqcionirebis procesSi isini miwaze 
moqmedebas, bunebrivi pirobebis gaTvaliswinebiT, sxvadasxva zomiT 
axdenen. 
ZiriTadi fondebis kvlavwarmoebis procesi gansazRvravs maT 
raodenobriv da xarisxobriv mdgomareobas. Kvlavwarmoebis kanonis 
mixedviT normaluri ekonomikuri viTarebis pirobebSi ZiriTadi 
sawarmoo fondebis Rirebuleba srulad unda iqnes aRdgenili, rac 
uzrunvelyofs maT mudmiv da Tanmimdevrul teqnikur ganaxlebas. 
amasTan Tu ZiriTadi fondebis martivi kvlavwarmoeba SeiZleba 
moxdes amortizaciis saxsrebis angariSze, gafarToebuli kvlav-
warmoebisaTvis saWiroa damatebiTi dabandebebi, risTvisac 
gamoyenebuli unda iqnes sakuTari an moziduli saxsrebi, mogebis 
an kreditis saxiT. 
qveyanaSi ganxorcielebulma ekonomikurma reformebma yvelaze 
metad agraruli seqtori daazarala, agraruli seqtoris 
transformacia saanalizo periodSi mimdinareobs stiqiurad, ramac 
sagrZnoblad Seaferxa am sferoSi sabazro principebis damkvidreba. 
amas adasturebs is faqtic, rom marto miwebis privatizaciiT ver 
Camoyalibda sakuTrebis efeqturi gamoyenebisaTvis ekonomikuri 
motivaciis meqanizmi. miwis sakuTreba dRemde mxolod uflebriv 
kategoriad rCeba. mas mesakuTrisaTvis ar moaqvs mogeba. saxeze 
gvavqs sawarmoo potencialis gamoyenebis dabali done, ZiriTadi 
kapitalis fizikuri da moraluri cveTis mkveTri zrda, 
investiciebis mozidvis da gamoyenebis ukiduresad dabali done. 
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vinaidan ZiriTadi sawarmoo fondebis struqturis formireba 
ZiriTadad miznobrivi mimarTulebiT gamoyenebuli kapitalur 
dabandebaTa struqturiT ganisazRvreba, sakvlev raionebSi 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis ZiriTadi sawarmoo fondebis 
gamoyenebis efeqtianobis dasaxasiaTeblad gamoviyeneT maCvenebelTa 
sistema, romlis Sesaxeb warmodgenas iZleva qvemoT moyvanili 
cxrilis monacemebi (cxrili 2.4.1) 
cxrili 2.4.1 
sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo daniSnulebis ZiriTadi 
sawarmoo fondebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianobis maCveneblebi 
1990-2004 wlebSi 
 
maCveneblebi 
 
zomis 
erTeuli 
 
1990w. 
 
2004w. 
%-iT 2004 
wels 1990 
welTan 
SedarebiT 
sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis ZiriTadi 
sawarmoo fondebi 
mln.lari 950,8 707,8 25,6 
sasoflo-sameurneo 
savarguli 
aTasi ha 598,5 617,0 103,1 
sasoflo-sameurneo 
warmoebaSi dasaqmebulTa 
saSualo wliuri ricxvi 
aTasi 
kaci 
189,7 146,0 23,0 
soflis meurneobis mTliani 
produqciis Rirebuleba 
mln. 
Llari 
546,9 332,7 39,0 
fonduzrunvelyofa (100 ha) lari 1588 1147 27,8 
fondSeiaraReba lari 5012 4848 3,3 
modis mTliani produqcia lari    
a) 100 ha sasoflo-sameurneo 
savargulze 
lari 91,4 55,6 39,2 
b) ZiriTadi fondebis 
erTeulze 
lari  0,57 0,47 17,8 
g) erT dasaqmebulze lari  2883 2278 21,0 
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ZiriTadi saSedego maCveneblebis analizis safuZvelze 
irkveva, rom saanalizo wlebSi maTi cvlilebebi garkveul 
kanonzomierebebTan aris dakavSirebuli. gaangariSebebma gviCvena, 
rom Tu 1990 wels sasoflo-sameurneo fonduzrunvelyofis 
maCvenebeli 1588 lars Seadgenda, 2004 wlisaTvis is 1147 laramde 
Semcirda, Sesabamis periodSi aseve Semcirebulia fondSeiaraRebis 
maCveneblebi (5012-dan 4848 laramde). rogorc Cans saanalizo 
wlebSi saxezea ZiriTadi sawarmoo fondebiT uzrunvelyofisa da 
Sromis fondSeiaraRebis raodenobrivi maCveneblis mkveTri 
Semcirebis tendencia. amis mTavar mizezs warmoadgens is, rom 
ZiriTadi fondebis aqtiuri nawili amJamad ZiriTadad 
warmodgenilia xelis meqanizirebuli saSualebebiT-motoblokebiT, 
romlebsac Zalovani manqanebis da mowyobilobaTa fizikuri 
raodenobis TiTqmis 50 procenti ukaviaT, xolo mini traqtorebi da 
danarCeni yvela modifikaciis traqtorebi 1990 welTan SedarebiT 
raodenobrivad 50-%ze metiT aris Semcirebuli. Tu amas daumatebT 
imasac, rom maTi mniSvnelovani nawili ukve amortizirebulia, 
saWiroebs kapitalur remonts, an ubralod balansze iricxeba 
Camoweris molodinSia, sakvlev raionebSi eqsploataciisaTvis 
gamousadegari traqtoris raodenobam Seadgina traqtorebis 
saerTo raodenobis 77,6%, kombainebis – 67,9%, satvirTo 
avtomobilebis – 70,9%, satraqtoro guTnebis – 75,2%, 
kultivatorebis – 82,4%, farcxebis – 86,0%. miviRebT sasoflo-
sameurneo warmoebis fonduzrunvelyofisa da fondSeiaraRebis 
sakmaod aradamakmayofilebel suraTs, rac bunebrivia, gavlenas 
axdens Sromis nayofierebaze da saerTod warmoebis ekonomikur 
efeqtianobaze. amasTan gasaTvaliswinebulia isic, rom warmoebis 
ekonomikuri efeqtianoba umeteswilad damokidebulia ara marto 
mis materialur-teqnikur doneze, aramed imaze Tu rogori 
Tanafardoba arsebobs ZiriTad sawarmoo fondebsa da sabrunav 
saSualebebs Soris. 
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sakmarisia aRiniSnos, rom sakvlev raionebSi materialuri 
xarjebis xvedriTi wili mTlian produqciaSi saanalizo wlebSi 
72,3 procentidan 31,4 procentamde Semcirda, rac imas niSnavs, rom 
Semcirebulia damuSavebaSi myof miwebze Setanili organuli da 
mineraluri sasuqebis raodenoba, mcenareTa qimiuri dacvis, sawvav-
sacxebi da sxva saxis sabrunavi saSualebebi. ZiriTad da sabrunav 
saSualebebs Soris aseTi Tanafardoba ganapirobebs Sromis 
nayofierebis, sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis, 
pirutyvis produqtiulobis ZiriTadi sawarmoo fondebis da 
saboloo angariSiT soflis meurneobis sawarmoo potencialis 
gamoyenebis dabal dones. 
agraruli seqtori, iseve rogorc sakvlevi raionebi, 
materialur teqnikur resursebs ZiriTadad qveynis farglebs 
garedan Rebulobs, rac imas niSnavs, rom am resursebiT 
uzrunvelyofa perspeqtikaSic ZiriTadad sazRvargareTis qveynebze 
iqneba damokidebuli. amasTan gadaWriT unda gavaumjobesoT mcire 
meqanizaciis saSualebebis sakuTari warmoeba. materialur-
teqnikuri momaragebis e.w. ganacxadebis wesidan unda gadavideT 
deficituri teqnikuri saSualebebis SekveTis wesze, rac 
gamoricxavs resursebze dauzustebel, zerele moTxovnebs da 
aamaRlebs misi efeqtiani gamoyenebis SesaZleblobas. 
analizi cxadyofs, rom bolo wlebSi Camoyalibebuli 
warmoebis efeqtianobis da saqoneltevadobis dabali maCveneblebis 
pirobebSi, sasoflo-sameurneo meqanizmebis moZvelebuli da 
gacveTili parkis ganaxleba fermeruli (glexuri) meurneobebis 
ZalebiT praqtikulad SeuZlebelia. amitom, rogorc zemoT 
aRvniSneT, Tanamedrove sasoflo-sameurneo teqnikis Semotanis 
erTaderT da yvelaze mniSvnelovan wyaros warmoadgenda iaponiis 
mTavrobis granti (гкр), romlis safuZvelze 1998-2003 wlebSi, 
pirvelad saqarTvelos ekonomikur sivrceSi, ganxorcielda 25,2 
mln laris investireba. Semotanili iqna 130 cali marcvleulis 
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asaRebi kombaini, sxvadasxva modifikaciis 314 traqtori, maT Soris 
sakvlev raionebSi 36 traqtori da 49 kombaini, ramac Seadgina, 
Sesabamisad, mTeli parkis 2,2 da 25,0%; rogorc irkveva, teqnikis 
Zveli nimuSebis axliT Secvlis tempi imdenad umniSvneloa, rom 
teqnikuri saSualebebiT parkis ganaxlebas aTobiT weliwadi 
dasWirdeba. aRniSnuli negatiuri tendenciebis daZleva 
SesaZlebelia mxolod Sesabamisi infastruqturis, sasoflo-
sameurneo manqana-meqanizmebis, da rac mTavari da mniSvnelovania 
kooperativebis farTo qselis Seqmnisa da ganviTarebis safuZvelze. 
aseTi kooperativebis (amxanagobebis) sicocxlisunarianoba da 
efeqtianoba, TviTYsaSualo da msxvili miwaTmflobelobis 
pirobebSi dadasturebulia aSS-is, dasavleT evropis da sxva 
qveynebis mravalwliani praqtikuli gamocdilebiT. misasalmebelia, 
rom bolo wlebSi TiTqmis qveynis yvela raionSi daiwyo 
kooperatiuli tipis amxanagobebis Seqmnis procesi, romlis 
saukeTeso magaliTs warmoadgens sagarejos raionSi Seqmnili 
amxanagoba, sadac misi funqcionirebis periodSi Sromis 
nayofiereba 30 procentiT gaizarda, xolo erTi etaloni heqtris 
TviTRirebuleba 25 procentiT Semcirda. mniSvnelovnad Semcirda 
agreTve danakargebi mosavlis aRebis dros da sxva. samwuxarod am 
gamocdilebis Semdgomi ganzogadeba neli tempiT mimdinareobs. 
niSandoblivia, rom ZiriTadi sawarmoo fondebisa da 
sabrunavi saSualebebis efeqtiani gamoyeneba garkveulwilad 
damokidebulia SromiTi resursebis mizanmimarTul, unarian 
gamoyenebaze. cocxali Sroma, rogorc sawarmoo resursi, 
warmoebaSi iseTi aucileblobiT CairTveba, rogorc manqana-
iaraRebi, materialuri saSualebebi, miwa da sxva. Tu SromiTi 
resursebi sruliad ar aris gamoyenebuli, is sazogadoebisaTvis 
dakargulia. mxolod Sromis, materialuri dovlaTis warmoebis da 
maSi dasaqmebulTa mzardi raodenobis Cabmis Sedegad SesaZlebelia 
qveynis dRevandeli umZimesi ekonomikuri krizisisagan gamoyvana. 
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Catarebuli gamokvlevebiT dadgenilia, rom saanalizo wlebSi 
SromiTi resursebiT uzrunvelyofis done, saSualod sakvlev 
raionebSi, meryeobs 115-125 procentis farglebSi, rac ZiriTadad 
ganpirobebulia rigi faqtorebiT, kerZod, istoriulad 
Camoyalibebuli gansaxlebiT, samuSao Zalis kvlavwarmoebis 
regionuli TaviseburebiT, socialuri mdgomareobiT, sawarmo 
specializaciis doniT da sxva. 
sakvlev raionebSi SromiTi resursebis analizis Sedegad misi 
gamoyenebis doneze moqmedi faqtorebi SeiZleba gavaerTianoT 
Semdeg jgufebad: 
1. bunebriv-ekonomikuri faqtorebi, romelTa miekuTvneba 
niadagobrivi da klimaturi pirobebi (miwis raodenobrivi da 
xarisxobrivi Semadgenloba, soflis mosaxleobis simWidrove, 
warmoebis da Sromis gamoyenebis sezonuroba, samuSao 
adgilis raodenoba, miwiT uzrunvelyofa da sxva). 
2. socialur-ekonomikuri faqtorebi, romelTa moqmedeba 
ganpirobebulia istoriulad Camoyalibebuli CvevebiT, 
mosaxleobis Sromis danawilebis tradiciebiT da sxva. 
3. teqnikur-ekonomikuri faqtorebi. faqtorTa es jgufi metad 
aqtualuria, romelTa moqmedeba ganpirobebulia samecniero-
teqnikuri progresiT. niSandoblivia, rom mecnierebisa da 
teqnikis ganviTareba da daufleba uzrunvelyofs mosaxleobis 
socialur da ekonomikur progress, amasTan tenikur progress 
Tan unda sdevdes warmoebis struqturisa da miwaTmoqmedebis 
sistemis srulyofa, rac yvelaze metad gamovlindeba swored 
sabazro ekonomikis pirobebSi. 
amrigad, samecniero-teqnikuri progresis efeqturi gavlena 
uzrunvelyofs yvela faqtoris cvalebadobis organul kavSirs, 
rac Tavis mxriv SromiTi resursebis ganawilebisa da gamoyenebis 
regulirebas moiTxovs. amasTan zemoaRniSnul faqtorTa 
erToblioba zemoqmedebas axdens SromiTi resursebis dasaqmebisa 
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da Sromis nayofierebis doneze, sadac gadamwyvet mniSvnelobas 
iZens teqnikuri SeiaraReba, momuSaveTa kvalifikacia, materialuri 
daintereseba da sxva. 
soflis meurneobaSi SromiTi resursebis efeqtiani 
gamoyenebis donis SefasebisaTvis ZiriTadi kriteriumebis saxiT 
SeiZleba rekomendebuli iyos Semdegi maCveneblebi: 
1. soflad arsebuli SromiTi resursebis, gansakuTrebiT 
Sromisunariani muSakebis dasaqmebis xarisxi; 
2. SromiTi resursebis gamoyenebis xarisxi wlis daZabul 
periodSi, soflis meurneobis warmoebaSi sezonurobasTan 
dakavSirebiT; 
3. SromiTi resursebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianoba, 
romelic upirveles yovlisa Sromis nayofierebis doniT 
ganisaRvreba. 
Cven gansakuTrebiT am ukanasknels SevexebiT, vinaidan Sromis 
nayofierebis zrda soflis meurneobis ganviTarebis ekonomikuri 
meqanizmis srulyofaSi gansakuTrebuli mniSvnelobis amocanas 
warmoadgens. swored Tanamedrove etapze, agraruli reformis 
pirobebSi, soflis meurneobisa da mTlianad agrosamrewvelo 
kompleqsSi warmoebis ganviTarebisa da srulyofis intensiuri 
faqtorebis sul ufro farTod gamoyeneba gansakuTrebiT 
aqtualurad da amave dros mwvaved svams sakiTxs, jer erTi – 
materialur-teqnikuri saSualebebis da SromiTi resursebis 
efeqturi gamoyenebisa da meore – amis bazaze Sromis nayofierebis 
ganuxreli aRmavlobisa da mTeli sameurneo meqanizmis srulyofis 
Sesaxeb. amJamad ekonomikis sferoSi sakvanZo amocanaa dasaqmebis 
problemis gadawyveta da Sromis nayofierebis kardinaluri zrda, 
romelsac sabazro urTierTobis pirobebSi gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba. 
soflis meurneobaSi Sromis nayofierebis zrdaze mravali 
urTierTdakavSirebuli faqtori moqmedebs, romlebic cxadia, 
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sxvadasxva konkretul SemTxvevaSi gansxvavebul xarisxiT 
monawileobs mis cvlilebebze. aqedan gamomdinare, misi zrdis 
tempebi da masze moqmedi faqtorebi mkveTrad gansxvavdebian 
erTmaneTisagan. 
rogorc (cxrili 2.4.1) monacemebis analizidan Cans, sakvlev 
raionebSi 2004 wels 1990 welTan SedarebiT Sromis nayofiereba 
(erT dasaqmebulze soflis meurneobis mTliani produqcia) 21%-iT, 
xolo dasaqmebulTa saSualo wliuri ricxvi da soflis 
meurneobis mTliani produqcia, Sesabamisad – 23 da 39 procentiT 
Semcirda. 
Catarebuli gamokvlevebis safuZvelze sakvlev raionebSi 
Sromis nayofierebis Semcirebis yvela faqtori SeiZleba or 
jgufad gaerTiandes: pirveli – materialur-teqnikuri faqtori, 
rac gamoixateba fermerTa teqnikiT, sasuqebiT da sxva 
saSualebebiT uzrunvelyofaSi, meore – socialur-ekonomikuri 
faqtorebi, romlebsac ganekuTvneba Sromis organizacia, warmoebis 
marTva, prognozireba, materialuri stimulireba, gaZRolis sistema 
da sxva. 
Catarebuli kvlevis Sedegebidan gamomdinare, SeiZleba 
davaskvnaT, rom samocdaaTwliani centralizebulad marTuli 
ekonomikidan sabazro urTierTobaze gadasvlis pirobebSi SromiTi 
resursebis gamoyenebis, Sromisunariani mosaxleobis sruli 
dasaqmebis socialuri dacvis, profesiuli swavleba-konsultirebis 
gziT, momzadeba-gadamzadebis sakiTxebi uaRresad did 
aqtualurobas iZens, romelTa Sefasebis kriteriumis 
gaTvaliswinebiT SesaZlebeli iqneba maTi efeqtianobis amaRlebis 
mecnierulad dasabuTebuli RonisZiebebis SemuSaveba. sabazro 
urTierTobis damkvidrebisaTvis damaxasiaTebeli iqneba 
meurneobriobis axali formirebis da dargebis ganviTareba, rac 
Tavis mxriv Tvisobriv gavlenas moaxdens, samuSao Zalisa da TviT 
Sromis xasiaTze. Sromis xasiaTis es cvlilebebi ganpirobebuli 
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iqneba imiTac, rom axlad Seqmnili meurneobrivi formirebebi 
sruliad gansxvavebulia istoriulad Camoyalibebuli tradiciuli 
formirebebisa da dargebisagan. soflis meurneobaSi sul ufro 
did adgils daikavebs sxvadasxva asociaciebi, kooperativebi, 
koncernebi, firmebi, romelTa saqmianoba Zireulad gansxvavebuli 
iqneba dRemde arsebuli kolmeurneobebisa da sabWoTa 
meurneobebisagan. es ki Tavis mxriv dRis wesrigSi daayenebs 
Sesabamisi raodenobisa da kvalifikaciis samuSao Zalis momzadebis 
aucileblobas. sabazro urTierTobis gardamaval etapze, sanam ar 
gamoikveTeba ama Tu im regionis ekonomikuri mimarTuleba, adgili 
eqneba SedarebiT dabalganviTarebuli regionidan – 
dabalganviTarebul regionebisaken samuSao Zalis denadobas. 
qveyanaSi Seqmnili rTuli ekonomikuri viTarebis miuxedavad, 
dasaqmebis problemebis gadaWris mowinave gamocdilebis Seswavlis 
msoflios ganviTarebuli qveynebis magaliTze SemuSavebulia da 
danergilia rigi dasabuTebuli rekomendaciebi, romelic mTavrobas 
exmareba dasaqmebis politikis gatarebaSi. am TvalsazrisiT metad 
didi mniSvnelobis dokumentia 1991 wlis 25 ivliss miRebuli 
saqarTvelos kanoni `dasaqmebis Sesaxeb~, romelic gansazRvravs 
mosaxleobis strategiul politikas, maTi dacvis ekonomikur, 
socialur, organizaciul da samarTlebriv safuZvlebs, magram 
rogorc sakvlevi raionebis magaliTze Cans, soflad dasaqmebis 
sakiTxisadmi midgoma jer kidev mraval urTierTdakavSirebul 
problemis gadawyvetasTanaa dakavSirebuli. 
sawarmoo procesSi CarTvamde warmoebis materialuri 
safuZveli resursebia, xolo sawarmoo procesSi CarTvis Semdeg 
xdeba maTi gamoyeneba da SeTanawyoba Sromis sxvadasxva saboloo 
SedegiT. resursis arsi SeiZleba amgvarad warmovidginoT: esaa 
warmoebis danaxarji, gasavlis nawili, romelic uCvenebs Tu ra 
masa SeiZleba iqnes gamoyenebuli, magram ar miuTiTebs sawarmoo 
procesis ganxorcielebis Sedegze. amrigad, resursi gansazRvravs 
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warmoebis Sedegs, mWidrokavSirSia masTan, magram ar aris Sedegis 
tolfasi. 
resursuli potenciali warmoadgens rogorc calkeul 
resursebs, aseve im resursebis erTobliobas, romlebic 
monawileoben sxvadasxva saxis sawarmoo procesSi sxvadasxva 
Sedegebis miRweviT. erTi da igive saxis resursi sxvadasxvagvarad 
monawileobs warmoebis sxvadasxva procesSi da sruliad 
gansxvavebul Sedegs iZleva. 
sawarmoo potenciali rTuli socialur-ekonomikuri 
kategoriaa, is Seicavs resursul potencials da warmoebis 
saboloo materialur Sedegs. farTo gagebiT sawarmoo potenciali 
asaxavs sawarmoo procesis socialur-ekonomikuri efqtianobis 
dones (2.8.166). 
ekonomikuri potenciali, romlis SemadgenlobaSi sxva 
sawarmoo resursebTan erTad Sedis fuladi resursebi, SeiZleba 
ganisazRvros, rogorc organulad urTierTdakavSirebuli 
sawarmoo resursebis erToblioba maTi wrebrunvis yvela stadiaze 
aRebuli (3.68.13). 
aqedan gamomdinare, sawarmoo potencialis gaigiveba 
resursul da ekonomikur potencialTan, rasac vxvdebiT mecnierul 
literaturaSi ar aris marTebuli. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo 
warmoebis efeqtianobis optimalur RonisZiebaTa SemuSavebisaTvis 
(romelic efuZneboda miwis ZiriTadi sawarmoo fondebis da 
SromiTi resursebis gamoyenebis ekonomikur analizs) Cvens mier 
kvlevis procesSi Seswavlili da ganlagebuli iqna sawarmoo 
potencialis gamoyenebis efeqtianoba. 
soflis meurneobaSi, sxva dargebisagan gansxvavebiT, misi 
sawarmoo potencialis gamoyenebis materialur safuZvlad 
gvevlineba miwa, romelsac gaaCnia gansakuTrebuli Tviseba – 
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usazRvrod gazardos Tavisi nayofiereba Sromisa da kapitalis 
Semdgomi dabandebiT. 
sawarmoo potencialis ekonomikur safuZvlad gvevlineba 
aucilebeli kapitaluri dabandebani, romelic iZleva saboloo 
Sedegs, uzrunvelyofs warmoebis zrdis tempebis daCqarebas 
damatebiTi danaxarjebis zrdasTan SedarebiT. es miiRweva soflis 
meurneobaSi maRalkvalificiuri kadrebis srulyofilad 
gamoyenebasa da miwisadmi, rogorc sawarmoo resursisadmi 
mecnieruli midgomis pirobebSi. 
amrigad, soflis meurneobaSi da kerZod sakvlev raionebSi, 
sawarmoo potencialis gamoyenebis, efeqtianobis Seswavlisas 
zemoaRniSnul warmoebis faqtorebTan erTad miwa unda iyos 
warmodgenili ara imdenad raodenobrivi, ramdenadac xarisxobrivi 
formiT, vinaidan warmoebis Sedegebi mniSvnelovanwilad swored 
miwis nayofierebiT aris gansazRvruli. 
sawarmoo potencialis kompleqsuri da integraluri 
ekonomikuri efeqtianobis Sefaseba sami ZiriTadi mimarTulebiT 
warmoebs: 1 resursebis Sejamebis meTodi, anu miwis, SromiTi da 
materialuri resursebis erTian RirebulebaSi gadayvanis meTodi, 2. 
e.w. mravalganzomilebiani saSualos, anu indeqsuri analizis 
meTodi, 3. regresiis mravalfaqtorialuri gantolebis, anu 
maTematikuri statistikis meTodi. 
zemoaRniSnul mimarTulebaTa kritikuli gansjisa da 
mecnieruli donis Sefasebis TvalsazrisiT sakvlev raionebSi 
erozirebul miwebze soflis meurneobis sawaroo potencialis 
gamoyenebis efeqtianobis gansazRvrisaTvis SevimuSaveT sawarmoo 
funqcionirebis wrfivi mravalfaqtorialuri modeli, romelsac 
aseTi saxe aqvs: 
∑
=
+=
4
1
0
i
ii xv αα  
sadac, v  aris, soflis meurneobis mTliani produqciis 
gamosavali sasoflo-sameurneo savargulebis erT heqtarze (lari); 
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1x  - fonduzrunvelyofa – sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
ZiriTadi sawarmoo fondebi erT heqtar sasoflo-sameurneo 
savargulze (lari); 
2x  - materialuri sazrunavi fondebiT uzrunvelyofa – 
materialuri sabrunavi fondebi erT heqtar sasoflo-sameurneo 
savargulze (lari); 
3x  - SromiTi resursebiT uzrunvelyofa – soflis 
meurneobaSi dasaqmebul muSakTa saSualo wliuri raodenoba erT 
heqtar sasoflo-sameurneo savargulze (kaci); 
4x - miwis ekonomikuri Sefaseba (balebi); 
0α  - modelis Tavisufali wevri; 
iα  - regresiis koeficientebi (faqtorTa efeqtianobis 
maCveneblebi). 
gaTvlebi Catarda sakvlev raionebSi erozirebuli miwebis 
mixedviT, romlis Sesaxeb monacemebi warmodgenilia qvemod 
moyvanil cxrilSi (cxrili 2.4.2). 
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cxrili 2.4.2 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze soflis meurneobis 
sawarmoo potencialis modelis ZiriTadi statistikuri  
maCveneblebi (2004w.) 
 
faqtorebi elastiurobis 
koeficienti 
regresiis 
koeficienti 
1x  0,1517 0,1323 
2x  0,1501 0,5871 
3x  0,1622 0,1881 
4x  0,6211 5,8003 
modelis Tavisufali 
wevri 
0,0951 10,529 
mravlobiTi 
determinaciis 
koeficienti ( )D  
 
0,9041 
fiSeris kriteriumi  
( )F  
 
30,8 
 
cxrilis monacemebis analizis safuZvelze irkveva, rom 
modeli sruliad adekvaturad aRwers Sesaswavl movlenas. sakvlev 
raionebSi fiSeris kriteriumis gaTvliTi maCvenebeli 30,8 aRemateba 
Sesabamis normatiul maCvenebels ( )0,29095 =F  
calkeuli faqtorebis gavlena Semdeg suraTs iZleva: 
fonduzrunvelyofis erTi procentiT zrda iwvevs Sedegobrivi 
niSnis (erT ha-ze mTliani produqciis gamosavali) zrdas sakvlev 
raionebSi – 0,15 procentiT, materialuri sabrunavi fondebiT 
uzrunvelyofis analogiuri gavlena Seadgens 0,15 procents, 
SromiTi resursebiT uzrunvelyofisa – 0,16 procents, xolo miwis 
xarisxis gaumjobesebiT – 0,62 procents. 
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SeiZleba davaskvnaT, rom sakvlev raionebSi erozirebul 
miwebze sxva faqtorTa Soris prioriteti miwis nayofierebis 
amaRlebis gatarebas unda mieniWos. aRniSnuli faqtorebi 
warmoadgenen soflis meurneobis intensifikaciis ZiriTad da 
ganmsazRvrel elementebs da amdenad swored isini ganapirobeben 
kvlavwarmoebis saerTo dones da mTlianad warmoebis efeqtianobas. 
zemoaRniSnuli gaangariSebuli modelebis safuZvelze 
calkeul sakvlev raionSi soflis meurneobis sawarmoo 
potencialis indeqsis gasaTvlelad gamoyenebuli iqna Semdegi 
gamosaxuleba: 
1
4
0
=
Ε+Ε= Σ
i
X
XP i
i
iin
i  
sadac, ix  aris i -uri faqtoris saSualo mniSvneloba i -ur 
sakvlev raionebSi; 
ix  - i -uri faqtoris saSualo mniSvneloba; 
iΕ  - i -uri faqtoris elastiurobis koeficienti; 
iE −0  - modelis Tavisufali wevri, - moyvanili SesabamisobaSi 
elastiurobis koeficientTan. 
aRniSnuli gamosaxulebis mixedviT gaTvlili sawarmoo 
potencialis indeqsebi calkeuli sakvlevi raionis mixedviT 
Semdegi saxiT aris warmodgenili (cxrili 2.4.3) 
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cxrili 2.4.3 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze  
soflis-meurneobis sawarmoo potenciali (2004w.) 
 
raionebis dasaxeleba sawarmoo potencialis indeqsi 
gurjaani  1,3285 
sagarejo 1,2785 
Telavi 1,1985 
yvareli 1,0585 
siRnaRi 0,9185 
dedofliswyaro  0,8985 
lagodexi 0,8385 
axmeta 0,7185 
 
cxrilis monacemebis safuZvelze irkveva, rom erozirebuli 
miwebis mixedviT calkeul sakvlev raionebSi sawarmoo 
potencialis indeqsebi mniSvnelovani meryeobiT xasiTdeba. erTTan 
misi miaxloeba an toloba gviCvenebs soflis meurneobis sawarmoo 
potencialis gamoyenebis saSualo regionalur dones, nakleboba an 
metoba, Sesabamisad – saSualo regionulze dabal an maRal dones. 
gaangariSebis Sedegad dadginda, rom soflis meurneobis 
sawarmoo potencialis saSualo regionalur doneze maRali 
maCveneblebiT gamoirCeva is raionebi (gurjaani, sagarejo, Telavi, 
yvareli), romelTa sawarmoo potencialis indeqsi erozirebul 
miwebze erTze maRalia, xolo danarCen raionebSi igi saSualo 
regionalur dones uaxlovdeba. es ki Tavis  mxriv sakvlev 
regionSi gamoyenebuli rezervebis arsebobaze miuTiTebs, romelTa 
amoqmedeba SesaZlebeli iqneba erozirebul miwebze kompleqsur 
RonisZiebaTa ganxorcielebis Sedegad. 
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2.5. მინდორსაცავი ტყის ზოლების გამოყენების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
im problemaTa Soris, romlebmac unda uzrunvelyos qveynis 
bunebrivi resursebis maRalefeqturi gamoyeneba da mTlianad 
agraruli seqtoris ganviTareba, gansakuTrebul da uaRresad did 
saxelmwifoebriv mniSvnelobas iZens mindorsacavi tyis zolebis 
gamoyenebis mecnierulad dasabuTebuli RonisZiebebis SemuSaveba da 
ganxorcieleba. 
es problema gansakuTrebiT mniSvnelovania mTagoriani da 
mciremiwiani saqarTvelosTvis, radgan 1999 wlidan rogorc 
qveyanaSi, ise sakvlev raionebSi praqtikulad Sewyda xelovnurad 
tyis zolebis gaSenebis samuSaoebi, samagierod imata eroziuli 
procesebisa da xva negatiuri movlenebis warmoqmnis saSiSroebam. 
zogadad tyis resursebi da konkretulad mindorsacav tyis 
zolebi, mravalmxrivi dadebiTi ekologiur-ekonomikuri Sedegebis 
gamo, rogorc regionis, qveynis ekonomikis gajansaRebis erT-erT 
mniSvnelovan berkets warmoadgens. aqedan gamomdinare, saWiroa 
eqstremaluri RonisZiebebis ganxorcieleba, raTa mokle vadaSi 
gamovasworoT tyis resursebis da upiratesad, mindorsacavi tyis 
zolebis ganaxlebis, dacvis da maTi gamoyenebis sferoSi arsebuli 
xarvezebi. 
saqarTveloSi iSviTia iseTi raionebi, sadac qarebis 
uaryofiTi gavlena, ama Tu im zomiT, ar aisaxebodes sasoflo-
sameurneo kulturebis mosavlianobaze. qaris Zalaze didad aris 
damokidebuli mindvrebze Tovlis ganawileba, niadagisagan da 
mcenareebidan tenis aorTqleba, haeris temperatura, tenianoba da 
a.S. 
ramdenadac qari tyis zolSi kargavs siCqares da meqanikur 
energias, didi mniSvneloba aqvs qarsafar zolebs sasoflo-
sameurneo kulturebis mosavlianobis gadidebis saqmeSi. tyis 
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zolebi amcirebs ra qaris siCqares, xels uwyobs haeris tenianobis 
gadidebas mcenareebis mier aorTqlebuli wylis xarjze. 
gamokvlevebiT dadgenilia, rom tyis zolebiT dacul mindorze 
haeris fardobiTi tenianoba saSualod 3-5%-iT metia, vidre Ria 
velze. 
tyis zolebis gavleniT qaris siCqaris Semcireba da 
fardobiTi tenianobis gadideba Tavis mxriv iwvevs aorTqlebis 
Semcirebas, rogorc niadagis zedapiridan, ise mcenareebidan. 
mindorsacavi tyis zolebis gavleniT aorTqleba niadagis 
zedapiridan da mcenareebidan, Ria velTan SedarebiT, daaxloebiT 
30%-iT mcirdeba. 
gansakuTrebiT didia mindorsacavi tyis zolebis gavlena 
niadagis tenianobaze, kerZod, tyis zolebis meSveobiT qaris 
siCqaris Semcireba xels uwyobs Tovlis dakavebas da mis Tanabar 
ganawilebas mindvrebze. swored amis Sedegia, rom tyis zolebiT 
dacul mindorze Tovlis safaris sisqe yovelTvis 1,5-2,0-jer metia, 
vidre Ria velze. sqeli Tovlis safari ki icavs niadags dabali 
temperaturisagan, rac xels uwyobs saSemodgomo kulturebis ukeT 
gamozamTrebas. sqeli da Tanabari Tovlis safari ara marto 
mcenareebs, aramed niadagsac icavs yinvisagan. tyis zolebiT 
daculi mindori zamTrobiT naklebad iyineba, xolo gazafxulze 
aseT mindorze niadagi, Tovlis dnobasTan erTad, swrafad lRveba, 
ris Sedegad Tovlis wyali Tavisuflad aswrebs niadagis siRrmeSi 
CaJonvas da adidebs tenianobas. 
gansakuTrebiT sayuradReboa isic, rom mTis ferdobebis 
ganivad gaSenebuli tyis zolebi akaveben Camonaden wyals da 
gadayavT igi niadagis siRrmeSi, riTac ara marto adideben 
momijnave farTobebis tenianobas, aramed minimumamde dahyavT 
niadagis zeda, sakvebi nivTierebebiT mdidari fenis gadarecxva-
daxramva. 
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didia tyis zolebis gavlena niadagis warmoqmnisa da 
ganviTarebis procesze. tyis zolebiT dacul mindvrebze kargad 
viTardeba mravalwliani balaxebi, romlebic inviTareben ra mZlavr 
fesvTa sistemas, xels uwyoben niadagis struqturis swrafad 
aRdgenas da misi nayofierebis amaRlebas. 
aRsaniSnavia, rom xSirad, Zlieri qarebis gavleniT, adgili 
aqvs niadagis zeda, humusovani fenis motacebas da maSasadame, misi 
nayofierebis dacemas, ris gamoc ara marto mkveTrad mcirdeba 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianoba, aramed qarebis mier 
gadaxvetili niadagebi xSirad ramdenime wliT gamodis mwyobridan. 
aseTi movlenis Tavidan asacileblad ki yvelaze racionaluri da 
efeqturi RonisZieba, swored mindorsacavi tyis zolebia. 
rogorc gamokvlevebiT dasturdeba tyis zolebi dadebiT 
gavlenas axdens sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobaze 
ara marto urwyav, aramed sarwyav miwebzec. mSrali qarebis dros 
adgili aqvs gaZlierebul aurTqlebas da mcenareTa mier didi 
raodenobiT wylis xarjvas. vinaidan, fesvTa sistemas aRar Seswevs 
unari daakmayofilos mcenaris gaZlierebuli moTxovnileba 
wyalze, aseT pirobebSi xSiria mcenaris daRupvis SemTxvevebi. tyis 
zolebis gavleniT qaris Zalisa da aorTqlebis Semcirebis Sedegad 
arxebsa da wyalsacavebSi adgili aqvs sarwyavi wylis dazogvas. 
sarwyav miwebze sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobaze mindorsacavi tyis zolebis dadebiTi gavlena 
agreTve vlindeba imiTac, rom zogjer sarwyav farTobebze adgili 
aqvs miwisqveSa wylebis donis amowevas da niadagis damarilianebas, 
rac damRupvelad moqmedebs mcenareze, swored am pirobebSi udides 
rols asrulebs tyis merqniani zolebi, romlebSic erTi mxriv 
daCrdilviT amcireben niadagis zedapiridan aorTqlebas, xolo 
meore mxriv es mcenareebi TviTon xarjaven didi raodenobis wyals. 
amrigad, mindorsacavi tyis zolebis zemoaRniSnuli yvela 
dadebiTi Tviseba mimarTulia klimaturi pirobebis gaumjobesebis, 
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wylis reJimis daregulirebis, niadagis nayofierebis amaRlebisaken, 
ramac mTlianobaSi xeli unda Seuwyos erozirebul miwebze 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobisa da mecxoveleobis 
produqtiulobis zrdas. mecnierulad dasabuTebulia, rom 
mindorsacavi tyis zolebis gamoyenebis gaumjobesebis 
RonisZiebebis gareSe sakvlevi raionebis erozirebul miwebze 
sasoflo-sameurneo warmoebis maRali efeqtianobis miRweva 
SeuZlebeli iqneba. 
saqarTvelos pirobebSi mindorsacavi tyis zolebis gavlena 
zogierT sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobaze Seswavli 
iqna k.TargamaZis, v.mirzaSvilis, p.ioselianis, g.lobJaniZis, 
S.xidaSelis, v.mgalobliSvilis, a.gulisaSvilis da sxvaTa mier, 
magram igi ar atarebda sistemur xasiaTs, ar moicavda qarsafariT 
dacul yvela kulturas. amasTan, erTi da igive kulturis 
mosavlianobis Seswavla ar warmoebda saqarTvelos bunebriv-
klimaturi raionebis mixedviT, ris gamoc SeuZlebeli iyo 
mindorsacavi tyis zolebis gavleniT saqarTvelos ZiriTadi 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis nametis 
normativebis dadgena. 
aRniSnuli normativebis dadgenis mizniT 1975-1985 wlebSi 
dawyebuli iqna sistemuri dakvirvebebi (samwuxarod es dakvirvebebi 
Semdgom wlebSi ar gagrZelebula) saqarTvelos ZiriTad sasoflo-
sameurneo kulturebis mosavlianobaze mindorsacavi tyis zolebis 
dacul da daucvel farTobebze, klimaturi raionebis mixedviT. am 
mizniT kvlevisaTvis SerCeul iqna 7 klimaturi raioni. kerZod, 
saqarTvelos Savi zRvis sanapiro samxreTi nawili, Savi zRvis 
sanapiros CrdiloeTi nawili, dasavleT saqarTvelos Sida da 
dablobi nawili, imereTis masivi, Sida da qvemo qarTlis 
dablobebi, alaznis veli da ivris zegani, mimdebare velebiT. 
Catarebulma 10 wlianma dakvirvebebma daadastura, rom 
saqarTvelos pirobebSi mindorsacavi tyis zolebi efeqtianad 
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icavs farTobebs araxelsayreli meteorologiuri faqtorebisagan 
da yvela zonaSi uzrunvelyofs sasoflo-sameurneo kulturebis 
uxvi da myari mosavlis miRebad. (cxrili 2.5.1). 
 
cxrili 2.5.1 
mindirsacavi tyis zolebis sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobaze gavlenis dakvirvebis 1975-1985 wlebis monacemebi 
saqarTvelos bunebriv-ekonomikuri zonebis mixedviT 
 
 
bunebriv-
ekonomi-
kuri 
zonebi 
 
 
sasoflo-
sameurneo 
produqcia 
 
 
 
 
mosavlianobis 
saS. namati 1975-
1977ww. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
kolxeTis 
dablobi 
Cai 
limoni  
mandarini 
forTo-
xali 
simindis 
marcvali 
112 
30 
55 
12 
 
44 
14,8 
18,9 
19,0 
24,1 
 
4,6 
24,0 
46,7 
23,4 
30,7 
 
14,5 
201 
32 
118 
16 
 
64 
19,9 
13,9 
19,7 
24,9 
 
7,5 
26,0 
25,0 
22,0 
26,0 
 
22,0 
146 
30 
77 
26 
 
30 
18,6 
24,5 
19,0 
11,0 
 
5,9 
20,7 
32,0 
25,9 
26,5 
 
15,0 
zemo 
imereTi, 
raWa-
leCxumis 
qvaburi 
 
yurZeni 
 
14 
 
5,88 
 
12,8 
 
28 
 
4,4 
 
12,0 
 
21 
 
2,6 
 
8,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sida da 
qvemo 
qarTli 
yurZeni 
xili 
saS. 
xorbali 
qeri 
Saqris 
Warxali 
54 
40 
8 
 
- 
7 
8,2 
10,8 
6,8 
 
- 
55,3 
31,4 
22,8 
27,2 
 
- 
23,8 
42 
98 
33 
 
7 
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8,8 
20,7 
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4,2 
82 
20,0 
31,0 
30,0 
 
17,0 
26,0 
29 
48 
40 
 
18 
21 
7,1 
24,2 
4,5 
 
3,4 
65,8 
24,9 
30,8 
14,5 
 
12,8 
17,3 
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16 
 
10,3 
 
 
16,7 
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27,0 
 
33 
 
10,1 
 
21,3 
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kaxeTis 
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mzesum-
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15 
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10 
7,6 
 
6,5 
2,7 
24,5 
 
30,4 
19,3 
58 
 
21 
39 
3,7 
 
2,6 
2,3 
16,0 
 
12,0 
29,0 
36 
 
13 
17 
3,6 
 
3,2 
1,7 
11,5 
 
13,9 
25,4 
 
 
cxrilSi moyvanili monacemebis analizi cxadyofs, rom 
mindorsacavi tyis zolebis gavlenis efeqtianobis maCveneblebi, 
gansakuTrebiTYmaRalia sakvlev raionebSi, kerZod, alaznis velis 
sadamkvirveblo obieqtze yurZnis mosavlianobis saSualo namati, 
dakvirvebis yvela etapze, gacilebiT maRalia zemo imereTis, raWa-
leCxumis, Sida da qvemo qarTlis obieqtebTan SedarebiT, rac 
sakvlev raionebSi aRniSnuli RonisZiebebis ganxorcielebis 
aucileblobaze miuTiTebs. 
unda aRiniSnos, rom mindorsacavi tyis zolebis gavleniT 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis namati 
gansaxvavebulia ara marto saqarTvelos bunebriv-ekonomikuri 
zonebis mixedviT, aramed erTi da imave raionis sazRvrebSic 
(cxrili 2.5.2).  
cxrili 2.5.2 
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mindorsacavi tyis zolebis gavlena sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobaze kaxeTis zonis pirobebSi (1976, 1977 ww. mixedviT) 
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saSualod 
dakvir- 
vebis 
farTobze 
sakon-
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cent/ 
ha 
% cent/ 
ha 
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axmeta yurZeni 1976 
1977 
9 
7 
96,1 
47,5 
88,1 
35,0 
8,0 
12,5 
9,1 
35,7 
10,3 16,7 
dedoflis
wyaro  
saSemodgo-
mo xorbali 
1976 
1977 
6 
9 
42,2 
35,1 
34,4 
27,7 
7,8 
7,4 
22,6 
26,7 
7,6 19,7 
dedoflis
wyaro 
mzesumzira 1976 
1977 
5 
5 
15,7 
17,7 
12,0 
16,0 
3,7 
1,7 
30,8 
10,6 
2,7 19,3 
dedoflis
wyaro 
simindi 
marcvlad 
1976 
1977 
4 
1 
18,8 
20,0 
11,6 
15,0 
7,2 
5,0 
62,0 
33,3 
6,1 45,9 
dedoflis
wyaro 
qeri 1976 
1977 
3 
3 
30,7 
25,3 
22,3 
20,6 
8,4 
4,7 
37,6 
22,8 
6,5 30,4 
 
rogorc monacemebidan Cans sakontrolo farTobTan 
SedarebiT dakvirvebis farTobze yvela sasoflo-sameurneo 
kulturis mosavlianobis namati saanalizo wlebis mixedviT zrdis 
tendenciiT xasiaTdeba. magaliTad, axmetis raionSi 1976, 1977 
wlebSi yurZnis mosavlianoba Seadgenda, Sesabamisad – 88,1 da 35,0 
cent/ha, xolo dakvirvebis farTobze – 96,1 da 47,5 cent/ha, anu 
saanalizo wlebSi mosavlianobis matebam 8,0 da 12,5 cent/ha 
Seadgina da 9,1 da 35,7 procentiT gaizarda, xolo saanalizo 
wlebis saSualo mateba 10,3 cent/ha dafiqsirda, anu zrdam 16,7 
procenti Seadgina. 
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პრიორიტეტული მიმართულებანი 
 
agraruli reformis pirobebSi, sabazro urTierTobis 
moTxovnebidan gamomdinare, principulad axali amocanebi isaxeba 
soflis meurneobis ganviTarebis Semdgomi amaRlebisaTvis, kvelva-
Ziebis procesSia am amocanaTa gadawyvetis strategiuli da 
prioritetuli mimarTulebani. 
xazgasmiT unda aRiniSnos, rom samecniero-teqnikuri 
progresis daCqarebis kanonzomierebani dRis wesrigSi sruliad 
axleburad ayenebs rogorc mTlianad qveynis, ise misi calkeuli 
regionebis ganviTarebis sakiTxebs. Tumca agraruli reformis 
praqtikuli RonisZiebebi sayovelTao mxardaWeriT sargeblobs, 
magram sasikeTo cvlilebebi soflis meurneobaSi jer kidev 
arasakmarisi tempiT mimdinareobs. amitom friad mniSvnelovania is, 
rom principulad iqnas Sefasebuli samecniero-teqnikuri progresis 
SesaZleblobebi miwis racionalurad gamoyenebis TvalsazrisiT. 
igi jer erTi – aZlierebs da afarToebs intensifikaciis 
faqtorebis gamoyenebas, romelic ZiriTadad mimarTulia niadagis 
nayofierebis amaRlebisaken; meore – aCqarebs niadagdacviTi da 
niadagaRdgeniTi RonisZiebebis gatarebas da mesame saSualebas 
iZleva axali, Tanamedrove teqnikisa da teqnologiis gamoyenebiT 
sasoflo-sameurneo kulturebi gavaadgiloT Znelad asaTvisebel 
nakveTebze, Sesatyvisi melioraciuli, agromelioraciuli da 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis morgebuli gamoyenebiT. amis 
aucileblobas adasturebs agreTve zemdgomi organoebis mier 
mowonebuli da saxelmZRvanelod rekomendebuli saqarTvelos 
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agraruli reformis politikis koncefcia, sadac agrosamrewvelo 
da sasursaTo kompleqsi erovnuli ekonomikis prioritetul 
mimarTulebad aris miCneuli. amasTan miTiTebulia, rom warmoebis 
Taviseburebebis gamo, yvela etapze prioriteti eqnebaT miwebis 
gaumjobesebis RonisZiebebs. swored aman ganapiroba saqarTvelos 
niadagebis eroziisagan dacvis 1999-2005 wlebis saxelmwifo 
miznobrivi programis damuSaveba (romlis uSualo monawile iyo am 
naSromis avtori), romelic mowonebulia samTavrobo komisiis mier 
da prezidentis brZanebulebiT miCneulia saxelmZRvanelo 
dokumentad. 
aRniSnul programaSi asaxva hpova kaxeTis mxaris raionebSi 
niadagis eroziisagan dacvisa da erozirebuli miwebis aTvisebis 
ekonomikur problemebze avtoris mier Catarebulma kvlevis 
Sedegma. 
arsebuli masalebis analizisa da kritikuli gansjis 
safuZvelze vizualuri gamokvlevis Sedegad dasustda sakvlev 
regionSi erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo savargulebis 
transformaciis perspeqtiuli parametrebi. 
sasoflo-sameurneo savargulebis transformaciis Sedegad 
2015 wlamde periodisaTvis 94,0 aTasi ha arsebuli saxnavis xarjze 
mravalwliani nargavis farTobi 35,0 aTas heqtars miaRwevs da 
arsebulTan SedarebiTY24,7 aTasi heqtriT gaizrdeba, maT Soris 
venaxi, 25,6 aTasi heqtariT, xolo sxva mravalwliani nargavebi ki 
piriqiT – 1,6 aTasi heqtariTYSemcirdeba. (cxrili 3.1.1) 
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cxrili 3.1.1. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo 
savargulebis struqturis perspeqtuli parametrebi  
2015 wlamde periodisaTvis 
sasoflo-
sameurneo 
savargulebi 
2004w. 2015w. 
sakvlev 
raionebSi 
maT Soris 
erozirebuli 
sakvlev 
raionebSi 
maT Soris 
erozirebuli 
aTasi/
ha 
% aTasi/
ha 
% aTasi/
ha 
% aTasi/
ha 
% 
saxnavi 207,3 33,6 94,0 52,4 191,5 31,1 69,3 38,6 
mravalwliani 
nargavi 
45,1 7,3 10,3 5,7 66,7 10,8 35,0 19,5 
baRi 3,5 0,5 0,3 0,2 6,1 1,0 1,0 0,6 
venaxi  39,4 6,5 6,0 3,3 50,8 8,2 31,6 17,6 
sxva 
mravalw.narg. 
2,2 0,3 4,0 2,2 9,8 1,6 2,4 1,3 
nasveni 0,2 0,03 - - - - - - 
saTibi 3,0 0,5 2,8 1,5 3,2 0,5 2,8 1,6 
saZovari  361,4 58,6 72,5 40,4 355,6 57,6 72,5 40,3 
sasoflo-
sameurneo 
savarguli 
617,0 100 179,6 100 617,0 100 179,6 100 
 
cnobilia, rom Tanamedrove etapze marcvlelulisa da 
mecxoveleobis produqtebis gadidebisa da mosaxleobis am 
produqtebiT dakmayofilebis problemis warmatebiT gadawyveta 
qveynis erovnuli ekonomikis ganviTarebis safuZvelTa. safuZvelia, 
am amocanis Sesrulebis RonisZiebaTa sistemaSi kaxeTis regionSi 
erozirebuli saxnavis racionalur da maRal intensiur gamoyenebas 
uaRresad didi mniSvneloba eniWeba. 
miwaTmoqmedebis kulturis amaRlebis erT-erT saukuTeso 
saSualebas mecnierulad dasabuTebuli YTeslbrunvebi warmoad-
gens, magram samwuxarod, rigi subieqturi da obieqturi mizezebis 
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gamo, es uaRresad mniSvnelovani agroteqnikuri RonisZieba da 
niadagis nayofierebis amaRlebis didi rezervi, rogorc mTlianad 
qveyanaSi, ise sakvlev raionebSi, danergili ar aris. 
am TvalsazrisiT metad did mniSvnelobas iZens saqarTvelos 
miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi institutis mier SemuSavebuli 
mecnierulad dasabuTebuli rekomendaciebi, romlis mixedviT 
kaxeTis regionis raionebisaTvis gasaTvaliswinebelia Teslbrunvis 
ori varianti: 
pirveli varianti rekomendebulia axmetis, Telavis, gurjaanis, 
yvarelis, lagodexis raionebisaTvis, xolo meore varianti-
dedofliswyaros, siRnaRis da sagarejos raionebisaTvis. pirveli 
variantis mixedviT rekomendebulia Semdegi saxis Svidmindvriani 
Teslbrunva: 
I mindori – mravalwliani balaxebis narevi erTi wlis – 
Tivad; 
II mindori – mravalwliani balaxebis narevi ori wlis – 
Tivad; 
III mindori – saSemodgomo xorbali, nawveralze soianarevi 
simindis mwvane masa; 
IV – mindori – simindi marcvlad; 
V – mindori – saSemodgomo xorbali, nawveralze soianarevi 
simindis mwvane masa; 
VI mindori – simindi marcvlad; 
VII mindori – saSemodgomo qeri, aRebis Semdeg mravalwliani 
balaxebis narevis Tesva; 
meore variantis mixedviT Teslbrunvis sqema igivea, mxolod 
samarcvle simindis erT-erTi mindori Seicvleba TambaqoTi. amasTan 
sakvlev raionebSi saxnavis 10-12 procenti datovebulia 
Teslbrunvis gareSe da gamoyeneba teqnikuri da bostneul-baRCeuli 
klulturebisaTvis. 
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rekomendebuli Teslbrunvis sqemebis danergva xels Seuwyobs 
eroziuli procesebis SeCerebas da rac mniSvnelovania, 
uzrunvelyofs erozirebuli saxnavis maRalintensiur gamoyenebas. 
aRniSnuli Teslbrunvis sqemebis safuZvelze sakvlevi regionis 
erozirebul miwebze kulturebis monacvleoba da naTesebis 
struqtura 2015 wlamde periodisaTvis Semdegnairad iqneba 
warmodgenili (cxrili 3.1.2). 
cxrili 3.1.2. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze naTesi farTobis 
struqturis prognozuli parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis 
 
kulturebi 2004w. 2015w. 
sakvlev 
raionebSi 
maT Soris 
erozire-
buli 
sakvlev 
raionebSi 
maT Soris 
erozirebuli 
aTasi/
ha 
% aTasi/
ha 
% aTasi
/ha 
% aTasi/
ha 
% 
xorbali 48,0 34,1 33,6 47,1 88,1 46,0 27,7 40,0 
qeri, Svria 11,2 8,0 7,8 10,9 17,2 9,0 6,3 9,1 
simindi marcvlad 21,6 15,4 10,8 15,2 8,6 4,5 5,7 8,2 
parkosani (lobio)  2,9 2,1 1,1 1,5 3,3 1,7 1,3 1,9 
mzesumzira 30,5 21,7 12,2 17,2 37,3 19,5 10,4 15,0 
Tambaqo 0,1 - - - 6,2 3,2 4,0 5,8 
kartofili 3,8 2,7 0,7 0,9 2,0 1,1 0,7 1,0 
bostneuli 7,7 5,5 3,0 4,3 6,1 3,2 1,8 2,6 
sasursaTo 
baRCeuli 
5,3 3,7 2,1 2,9 6,8 3,5 1,6 2,3 
erTwliani 
balaxebi 
- - - - 4,4 2,3 - - 
mravalwliani 
balaxebi 
0,2 0,1 - - 5,6 2,9 4,8 6,9 
sxva danarCeni 9,4 6,7 - - 5,9 3,1 5,0 7,2 
naTesi farTobi 140,7 100 71,3 100 191,5 100 69,3 100 
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prognozuli parametrebis analizi cxadyofs, rom naTesi 
farTobis struqturaSi wamyvan adgils marcvleul-parkosani 
kulturebis naTesebi (59,2%), mzesumzira (15%), da Tambaqo (5,8%) 
daikavebs. marTalia arsebulTan SedarebiT perspeqtivaSi 
struqturuli Tanafardoba Semcirdeba, magram samagierod 
mniSvnelovnad amaRldeba maTi intensiurad gamoyenebis done. 
naTesi farTobis struqturaSi sakmaod maRali xvedriTi wiliT 
iqneba warmodgenili sakvebi kulturebi (12,1%), romelTagan 
gansakuTrebuli adgili mravalwliani balaxebis naTesebs (6,9%) 
daeTmoba. miwaTmoqmedebis institutis rekomendebul Teslbrunvis 
sqemaSi erTwliani balaxebis naTesebs (vinaidan, rogorc wesi, maTi 
moyvana SeiZleba Sualeduri-sanawveralo-kulturebis saxiT) 
farTobebi daTmobili ar aqvs. sakvebi kulturebi, Sualedur 
kulturebTan da sakveb-savargulebTan erTad sakvlev raionebSi 
mecxoveleobisaTvis mtkice da myari sakvebi bazis Seqmnis 
safuZvels iZleva. 
amrigad, sakvlev raionebSi erozirebul miwebze sasoflo-
sameurneo kulturaTa gaadgilebis prognozuli parametrebi, 
asaxavs sakvlevi problemis mxolod erT mxares da iZleva pasuxs 
kiTxvaze – Tu sad, ratom, ra mizniT da ra moculobiT ganlagda 
aq sasoflo-sameurneo kulturebi, magram amasTan erTad saWiroa 
agreTve ganisazRvros meore mxarec da pasuxi gaeces kiTxvas – ra 
gziT, rezervebiT, saSualebiTa da kriteriumebiTaa SesaZlebeli 
gaadgilebuli savargulebis efeqtianobis amaRleba. 
memcenareobisa da mecxoveleobis produqtiulobis prognozuli 
parametrebis gansazRvras safuZvlad daedo arsebuli donis 
analizis safuZvelze ganviTarebis tendenciebi, samecniero-
kvleviTi institutebis rekomendaciebi, mowinave fermerul 
meurneobaTa miRweuli Sedegebi da sxva normatiuli masalebi. 
erozirebul miwebze savargulebis mecnierulad dasabuTebuli 
gaadgilebis prognozuli parametrebis efeqtianobis Sefasebis 
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kriteriums am miwebidan miRebuli sasoflo-sameurneo kulturebis 
produqtiulobis maCveneblebi warmoadgens, romlis Sesaxeb 
monacemebi asaxulia qvemoT moyvanil cxrilSi (cxrili 3.1.3). 
 
 
 
 
 
cxrili 3.1.3. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo  
kulturaTa produqtiulobis maCveneblebis prognozuli parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis 
 
kul-
turebi 
2004w. 2015w. 
sakvlev raionebSi maT Soris erozirebuli sakvlev raionebSi maT Soris erozirebuli 
farTobi 
(aTasi.ha) 
mosav-
lian-
oba 
(aT/ha) 
mTliani 
mosavali 
(aT.cent) 
far-
Tobi 
(aT.ha) 
mosav-
lianoba 
(aT/ha) 
mTliani 
mosavali 
(aT.cent) 
far-
Tobi 
(aTasi.
ha) 
mosavlia-
noba 
(aT/ha) 
mTliani 
mosavali 
(aT.cent) 
far-
Tobi 
(aT.ha) 
mosav-
lianoba 
(aT/ha) 
mTliani 
mosavali 
(aT.cent) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
xorbali 48,0 18,2 873,6 33,6 14,0 470,4 88,0 38,8 3413,6 27,7 35,0 969,5 
Qeri 8,5 31,2 265,2 4,3 13,5 58,0 13,6 33,5 456,1 3,4 32,0 108,8 
Svria 2,9 17,5 50,7 2,5 12,0 30,0 3,3 25,9 85,4 1,9 19,6 37,8 
Wvavi 0,1 19,9 1,9 1,0 9,5 9,5 0,3 23,3 7,0 1,0 21,0 21,0 
simindi 
marcvlad   
21,6 28,7 620,0 10,8 20,0 216,0 8,6 45,6 392,2 25,7 40,0 228,0 
lobio 2,9 9,0 26,1 1,1 5,0 5,5 3,3 12,8 42,5 1,3 10,4 13,5 
mzesum-
zira 
30,5 6,7 204,3 12,2 3,5 42,7 37,3 19,3 718,5 10,4 16,0 166,4 
Tambaqo 0,1 12,0 1,2 - - - 6,2 24,1 149,7 4,0 20,5 82,0 
soia 0,2 8,0 1,6 - - - 0,4 11,7 4,7 0,1 10,0 1,0 
eTerzeTe
bi 
0,3 105,0 31,5 - - - 0,7 135,3 92,0 0,2 110,0 22,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
karto-
fili 
3,8 48,3 183,5 0,7 30,0 21,0 2,0 104,1 208,2 0,7 68,0 47,6 
bostne-
uli 
7,7 69,6 536,0 3,0 40,0 120,0 6,1 135,8 828,3 1,8 90,5 163,0 
baRCeuli 5,3 160,0 848,0 2,1 100,0 210,0 6,8 166,8 1134,5 1,6 135,0 216,0 
sakvebi 
Zirnayo-
febi 
1,4 111,0 155,4 - - - 2,3 178,4 410,3 1,0 145,0 145,0 
simindi 
solosad 
1,2 130,0 156,0 - - - 2,5 162,4 406,0 1,3 138,0 179,4 
mraval-
wliani 
balaxebi 
Tivad 
0,1 15,0 1,5 - - - 3,4 43,6 148,4 3,1 37,0 114,7 
mraval-
wliani 
balaxebi 
mwv.sak. 
0,1 35 3,5 - - - 2,2 179,8 395,5 1,8 150,0 270,0 
xili 2,8 34,5 96,6 0,2 19,1 38,2 5,1 89,2 455,1 1,0 48,5 48,5 
yurZeni 33,0 21,6 712,8 5,0 16,3 81,5 40,7 117,7 4790,1 31,6 85,0 2686 
 
 
 
 
rogorc SeswavliT dadasturda 1990-2004 wlebSi sakvlev 
raionebSi ganxorcielebulma melioraciulma, agromelioraciulma, 
eroziis sawinaaRmdego da agroteqnikurma RonisZiebebma ver 
uzrunvelyo erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobis zrdis stabiluri da myari done, amitom saprognozo 
periodSi, intensifikaciis yvela berketis efeqtianad gamoyenebis 
gziT, gaTvalisiwinebulia maTi zrdis maRali mijnebi. 
2004 welTan SedarebiT 2015 wels rogorc sakvlev raionebSi, 
ise erozirebul miwebze yvela sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianoba zrdis tendenciiT xasiaTdeba. ufro maRali tempiT 
izrdeba mTliani mosavali. gamonakliss warmoadgens mxolod 
samarcvle simindis produqciis warmoebis Semcireba, rac 
ZiriTadad perspeqtivaSi farTobis SemcirebiTaa ganpirobebuli. 
calke aRniSvnis Rirsi marcvleuli meurneobis ganviTarebis 
amocanebi, romelic naTlad da mkafiod Camoyalibebulia 
saqarTveloSi marcvleulis warmoebisa da gadamuSavebis 
saxelmwifo programaSi. niSandoblivia, rom aRniSnuli programiT 
gaTvaliswinebuli marcvleulis saxelmwifo resursebis TiTqmis 45 
procents sakvlevi raionebidan, xolo 18 procentamde erozirebuli 
miwebidan miRebuli marcvleuli daikavebs. saprognozo periodSi 
warmoebuli 4962,1 aT centneri marcvleulidan 2183 aT. centneri 
moxmardeba mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofilebas, xolo 
danarCeni – 2779 aT.centneri gamoyenebuli iqneba saTesled da 
safuraJed. 
oficialuri monacemebiT amJamad saqarTveloSi warmoebuli 
yurZnis 50 procenti kaxeTis mxaris raionebze modis. amasTan Tu 
gaviTvaliswinebTYam produqciis did mniSvnelobas saeqsporto 
potencialis   gazrdisa  da   savaluto   resursebis  mozidvis  
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TvalsazrisiT naTelia, rom am dargSi rig organizaciul-
ekonomikur RonisZiebebTan erTad eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis swored da mizanmimarTuli ganxorcieleba didad 
Seuwyobs xels sakvlev-raionebSi socialur-ekonomikuri 
problemebis mogvarebas. amasTan erozirebul miwebze, sakvlev 
raionebTan SedarebiT, upiratesad gaizrdeba rogorc venaxis 
farTobi, ise mTliani produqciis warmoeba. 
2015 wlisaTvis sakvebi kulturebis, rogorc farTobebis, ise 
produqtiulobis maRali maCveneblebi erTxel kidev sakvlevi 
problemis gadawyvetisadmi axlebur midgomaze miuTiTebs. saqme 
imaSia, rom warsulSi sakvlev raionebSi, cnobili mizezebis gamo, 
prioriteti mevenaxeobis dargis ganviTarebas eniWeboda, ris gamoc, 
xSir SemTxveaSi saukeTeso miwebi mevenaxeobas, xolo SedarebiT 
dabali kategoriis miwebi saxnavs da sakveb savargulebs eTmoboda, 
rac kidev ufro uaryofiT gavlenas axdenda isedac dabalefeqtiani 
memindvreobisa da mecxoveleobis dargebis ganviTarebaze. 
Tu mecxoveleobis dargebis ganviTarebis arsebul dones 
mosaxleobis kvebis produqtebze da mrewvelobisaTvis nedleulze 
Cveni qveynis sul ufro mzard moTxovnilebaTa dakmayofilebis 
poziciidan SevafasebT, naTeli gaxdeba, rom es dargi kvlav 
mniSvnelovnad CamorCeba soflis meurneobis warmoebis ZiriTad 
maprofilebel dargebs, rac erTxel kidev maTi ekonomikuri da 
sameurneo ganviTarebis tempebis daCqarebis aucilebl;obaze 
miuTiTebs. am TvalsazrisiT sakvlev raionebSi erozirebuli miwebi 
mecxoveleobis yvela dargis ganviTarebis karg pirobebs qmnis, 
romlis Sesaxeb monacemebi asaxulia qvemoT moyvanil cxrilSi 
(cxrili 3.1.4) 
 
 
 
 
cxrili 3.1.4 
 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze mecxoveleobis suladobisa da produqtiulobis maCveneblebi  
2015 wlamde periodisaTvis 
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sakvlev 
raionebSi 
m.S. 
erodirebul 
miwebze 
1 2 3 4 5 6 7 8 
msxvilfexa rqosani pirutyvi 
m.S. furi da furkameCi 
Rori 
m.S. nezvi  
cxvari 
m.S. deda cxvari 
yvela saxis da asakis frinveli 
m.S. kvercxmdebeli 
futkari 
aTasi suli 
- 
- 
- 
- 
- 
aTasi frTa 
- 
ojaxi aTasi 
130,7 
79,9 
84,7 
21,3 
277,6 
171,1 
1296,8 
537,7 
25,1 
25,0 
15,0 
16,8 
5,6 
45,0 
27,4 
409,0 
90,0 
8,3 
154,5 
94,2 
103,2 
25,8 
305,0 
186,0 
1431,7 
587,0 
32,3 
37,3 
22,7 
24,4 
8,7 
58,8 
35,8 
517,4 
119,0 
13,2 
118,2 
117,9 
121,8 
121,1 
109,8 
108,7 
110,4 
109,1 
128,7 
149,2 
151,3 
145,2 
155,3 
130,6 
130,6 
126,5 
132,2 
159,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
II produqtiuloba        
rZis saSualo wliuri wveladoba erT 
furze 
goWis saSualod erT nezvze 
xbos saSualo namati yovel 100 furze 
batkani saSualod 100 deda cxvarze 
matylis naparsi erT cxvarze 
saSualod kvercxmdebloba erT dedalze  
futkris erT ojaxze 
kg 
 
suli 
- 
- 
kg 
 
cali 
 
kg 
960 
 
910 
89 
105 
2,9 
 
170 
 
15,1 
710 
 
527 
58 
97 
1,7 
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12,5 
1530 
 
1277 
91 
130 
3,8 
 
185 
 
20,4 
1422 
 
901 
77 
102 
2,2 
 
147 
 
18,0 
159,4 
 
140,3 
102,2 
123,8 
131,0 
 
108,8 
 
135,1 
200,2 
 
170,9 
132,9 
105,1 
129,4 
 
124,6 
 
144,0 
III warmoeba        
xorci yvela saxis (c/w) 
m.S. msxvilfexa rqosani pirutyvis 
loris 
cxvris 
frinvelis 
kvercxi 
rZe 
Tafli 
matyli 
aT. cent. 
- 
- 
- 
- 
mln.cali 
aT.cent. 
- 
- 
180,9 
59,0 
65,0 
26,0 
30,9 
67,3 
76,2 
0,4 
0,8 
37,4 
11,1 
16,8 
4,1 
5,4 
10,6 
10,6 
0,1 
0,07 
322,8 
101,0 
112,5 
47,3 
62,0 
108,6 
144,1 
0,7 
1,2 
96,7 
26,7 
37,1 
14,7 
18,2 
17,5 
32,3 
0,3 
0,3 
178,4 
171,2 
173,1 
181,9 
200,6 
161,4 
189,1 
175,0 
150,0 
258,5 
240,5 
220,8 
358,5 
350,0 
165,1 
304,7 
300,0 
428,6 
 
 
 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad 
calkeuli sakvlevi raionis bunebriv-sameurneo pirobebis 
gaTvaliswinebiT erozirebul miwebze msxvilfexa rqosani 
pirutyvis suladoba SesaZlebelia gaizardos 25,0 aTasidan 37,7 
aTas sulamde, anu 49,2%-iT, maT Soris furis da furkameCis – 15 
aTasi sulidan 22,7 aTas sulamde. anu 51,3%-iT, Rorisa – 16,8-dan – 
24,4 aTas sulamde, anu 45,2%-iT cxvrisa, Sesabamisad – 45-dan – 58,8 
da 30,6%-iT da a.S. amasTan gasaTvaliswinebelia is, rom 
mecxoveleobis, rogorc suladobis, ise produqtiulobis zrdis 
tempi erozirebul miwebze gacilebiT maRalia mTlianad sakvlevi 
raionebis Sesabamis maCvenebelTan SedarebiT, rac ZiriTadad sakveb-
savargulebis gaumjobesebis RonisZiebebis ganxorcielebiT unda 
avxsnaT. 
furisa da furkameCis xvedriTi wili msxvilfexa rqosani 
pirutyvis mTlian suladobaSi ganviTarebis yvela etapze 
stabiluri iqneba da igi 60 procents ar gadaaWarbebs. analogiuri 
Tanafardoba iqneba daculi pirutyvis sxva saxeobebis mixedviTac. 
pirutyvis da frinvelis jiSobrivi gaumjobesebis, maTi 
struqturis Tvisobrivi srulyofis da saerTod mecxovleobis 
yvela dargis gaZRolis ufro intensiur meTodebze gadasvlis 
safuZvelze produqtiulobis maCveneblebis mniSvnelovani zrdaa 
gaTvaliswinebuli. rZis saSualo wliuri wveladoba erT safuraJe 
furze 1530 kg-mde, saSualo kvercxmdebloba 147 calamde, Taflis 
warmoeba futkris erT ojaxze 18 kg-mde da a.S. gaizrdeba, rac 
sagrZnoblad sWarbobs 2004 wlis Sesabamis maCveneblebs. 
ukanasknel periodSi mecxoveleobis dargobriv struqturaSi 
momxdari raodenobriv-xarisxobrivi cvlilebebisa da im faqtis 
gaTvaliswinebiT, rom frinvelisa da pirutyvis absoluturi 
umetesoba koncentrirebulia kerZo seqtorSi, aRniSnul dargSi 
rigi  organizaciul-ekonomikur  RonisZiebaTa  ganxorcielebis  
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Sedegad 2015 wlamde periodisaTvis^ erozirebul miwebze  
SesaZlebelia warmoebul iqnas rZe da yvela saxis xorci (c/w), 
Sesabamisad 32,2 da 96,7 aTasi centneri, kvercxi – 17,5 mln cali da 
a.S. aRniSnuli prognozuli parametrebi sagrZnoblad aRemateba 
2004 wlis dones, rac arsebiT gardatexas moaxdens am produqtebiT 
mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofilebaSi. 
myari sakvebi bazis Sesaqmnelad gansakuTrebuli yuradReba 
unda mieniWos eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebis 
bazaze sakvebi kulturebis mosavlianobis gadidebas maRalpro-
duqtiuliDsavargulebis gafarToebas da mindvris sakvebwarmoebis 
Seqmnas, sakvebis yuaTianobis xarisxis amaRlebas, misi Senaxvisa da 
Semzadebis procesSi danakargebis minimumamde dayvanas, kvlav unda 
gafarTovdes senaJisa da balaxis fqvilis damzadeba, uxeSi 
sakvebis dabriketeba, granulireba da qimiuri dakonserveba. 
miuxedavad imisa, rom wlebis ganmavlobaSi sakvebze 
moTxovnilebis zrdasTan erTad tardeboda organizaciuli zomebi 
sakvebis, rogorc raodenobrivi, ise xarisxobrivi maCveneblebis 
amaRlebisaTvis, misi xarisxi, samwuxarod, mainc nela 
umjobesdeboda; amasTan, rogorc warmoebis done, ise damzadebuli 
sakvebis struqturuli Semadgenloba ver pasuxobda dasaxul 
amocanas, ris gamoc moxmarebul sakvebSi sxva sakvebi saSualebebis 
xarjze gaumarTleblad izrdeboda Zvirad Rirebuli 
koncentrirebuli sakvebis xvedriTi wili. 
gaangariSebani cxadyofen, rom 2015 wlamde periodisaTvis 
yvela saxis sakvebiT dakmayofilebis done 60 procents miaRwevs, 
rac ZiriTadad koncentruli sakvebis deficitiT unda aixsnas. 
rogorc marcvleulis warmoebis da gadamuSavebis saxelmwifo 
programaSia aRniSnuli, saqarTveloSi obieqturi mizezebis (mcire 
miwianoba, maRalmTianoba) gamo TiTqmis SeuZlebelia ara Tu 
optimaluri, aramed minimaluri moTxovnilebis sruli 
dakmayofileba sakuTari warmoebis marcvleuliT, magram es 
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srulebiTac ar niSnavs, rom qveyanaSi dRes ar iyos marcvleulis 
warmoebis Semdgomi mkveTri gadidebisa da sasursaTod sakmarisi 
marcvleulis miRebis realuri SesaZleblobani. 
sakvlev raionebSi rigi organizaciul-ekonomikuri 
RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad SesaZlebelia Seiqmnas 
realuri pirobebi marcvleulis warmoebis mkveTri gadidebis 
uzrunvelsayofad. 
qveynis ganviTarebis yvela etapze mosaxleobis moTxovnilebis 
sakuTari warmoebis marcvleuliTYdakmayofilebisYamocanebidan 
gamomdinare kombinizirebuli sakvebisaTvis saWiro safuraJe 
marcvleulis deficiti nawilobriv ucxoeTidan Semotanili 
marcvleuliT unda Seivsos, rac msgavs bunebriv-sameurneo 
pirobebSi myofi qveynebisTvisaa damaxasiaTebeli. 
mecxoveleobis calkeuli dargebis ganviTarebis amocanebi ara 
marto mosaxleobis produqtebze da kvebis mrewvelobis 
nedleulze moTxovnilebis dakmayofilebiT ganisazRvreba, aramed 
niadagis nayofierebis amaRlebis da sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavlianobis gadidebis erT-erTi mZlavri da saimedo 
saSualebaa. saqme imaSia, rom mecxoveleoba iZleva niadagis 
nayofierebis im uaRresad mniSvnelovan komponents, rogoricaa 
organuli sasuqi – nakelis saxiT. 
miaxloebiT gaangariSebiT, saqarTvelos soflis meurneobis 
yovelwliuri moTxovnileba mineralur sasuqze 1,6-1,8 mln tonas 
Seadgens. amasTan qveyanas yovelwliurad esaWiroeba 17-18 mln tona 
nakeli an sxva saxis organuli sasuqis eqvivalenturi raodenoba 
(nacvlad amJamad gamoyenebul 2 mln tonisa). rogori didic ar 
unda iyos qveyanaSi mineraluri sasuqebis warmoeba, nakeli 
arasodes ar dakargavs Tavis mniSvnelobas, rogorc erT-erTi 
umTavresi sasuqi soflis meurneobaSi. 
rogorc SeswavliT dadasturda, qveynis metwil raionebSi da 
gansakuTrebiTYsakvlev raionebSi, sanakele ormoebis mouwyoblobis 
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gamo ikargeba niadagis nayofierebis es uaRresad saWiro da amasTan 
iafi saSualeba. mecnieruli gamokvlevebis safuZvelze dadgenilia, 
rom rogorc sakvlevi raionebis, ise erozirebuli miwebis 
gakulturebis mTeli ciklisaTvis saSualod heqtarze sami wlis 
ganmavlobaSi, yovelwliurad saWiroa 100-120 tona, xolo mTlianad 
sakvlevi raionebisaTvis 700-800 aTasi tona organuli sasuqi an 
sxva saxis misi eqvivalenturi raodenoba (torfi). Tu calkeuli 
kulturebisaTvis agroteqnikiT saWiro raodenobasac 
gaviTvaliswinebT, naTeli gaxdeba, am regionSi melioraciuli da 
erozirebuli miwebis ekonomikuri nayofierebis amaRlebis am 
unikaluri saSualebis aucilebloba. aqedan gamomdinare organuli 
sasuqis srulyofili teqnologiiT warmoebis, Senaxvisa da mis 
farTobebSi Setanis swori organizacia gansakuTrebul yuradRebas 
moiTxovs. 
sakvlevi raionebis erozirebul miwebze mecxoveleobis 
daproeqtebuli suladobis pirobebSi SesaZlebelia miRebuli iqnas 
saSualo-wliurad 500-600 aTasi tona, nakeli, rac moTxovnilebis 
70-75 procentia. 
organuli sasuqis resursebis gadidebisaTvis saWiroa farTod 
iqnas gamoyenebuli xelovnuri nakeli. amitom meurneobriobas 
nebismieri formis pirobebSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
anarCenebi, romelic ar gamoiyeneba cxovelebis sakvebad, unda 
dakompostdes da gamoyenebuli iqnas niadagis nayofierebis 
amaRlebisaTvis. 
rodesac niadagis ganoyierebis sistemas vexebiT ar SeiZleba 
gverdi auaroT organuli sasuqis deficitis Sevsebis iseT bunebriv 
resursebs, rogoricaa torfis da sapropeli, anu dampali lamis 
mopovebis, damuSavebis da gamoyenebis sakiTxebi. 
rogorc gamokvlevebiT aris dadasturebuli saqarTveloSi 
torfis saerTo maragi 80-100 mln. tonas aWarbebs, maSin roca susti 
materialur-teqnikuri bazis pirobebSi yovelwliurad mxolod 400-
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500 aTas tona torfs vawarmoebT, romelic minimaluradac ki ver 
akmayofilebs gazrdil moTxovnebs. amitom torfis mopovebis da 
warmoebis gadidebisaTvis misi saWiro teqnikuri saSualebebiT 
uzrunvelyofa pirveli rigis amocanas warmoadgens. 
sapropeli, anu dampali lami maRalxarisxovani organuli 
sasuqia da efeqtianobiT mniSvnelovnad aWarbebs nakelsac ki. 
sapropelis yvelaze didi maragi (1500-1600 mln. m3) arsebobs 
paliastomis tbis fskerze, romelic samwuxarod niadagis 
nayofierebis amaRlebis es unikaluri saSualeba dRemde 
gamoyenebuli ar aris. amis erT-erT ZiriTad da mTavar mizezad 
misi amoRebis da sasoflo-sameurneo kulturebSi Setanis 
meqanizaciis dabali done unda CaiTvalos. sapropelis mopovebis 
gaumjobesebis RonisZiebebis ganxorcieleba didad Seuwyobs xels, 
rogorc mTlianad qveynis ise sakvlev raionebSi erozirebuli 
miwebis efeqtianad gamoyenebas. 
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3.2. ეროზირებულ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
saukeTeso bunebrivi, materialuri, SromiTi inteleqtualuri 
da geopolitikuri potencialis realurad amoqmedebis da 
efeqtianobis amaRebis gziT, saqarTvelos SeuZlia Rirseuli 
adgili daimkvidros msoflio integraciul procesebSi, magram 
arsebuli potencialis efeqtianobis amaRlebis miRweva ki didad 
aris damokidebuli maT kompleqsur gamoyenebaze. am TvalsazrisiT 
sakvlevi raionebis erozirebul miwebze eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis kompleqsur da Tanmimdevrul ganxorcielebas 
uaRresad didi rolis Sesruleba SeuZlia qveynisaTvis am metad 
mniSvnelovani amocanis gadawyvetaSi. 
sakvlevi raionebis erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo 
warmoebis prioritetuli mimarTulebis, memcenareobis da 
mecxoveleobis produqtiulobis amaRlebis rezervebis 
gansazRvrisa da gamokvlevis safuZvelze soflis meurneobis 
calkeuli dargebis ganviTarebis prognozuli parametrebis 
efeqtianobis donis dadgenis uzrunvelsayofad da amasTan 
warmoebaze gaweuli danaxarjebis normatiuli bazis sworad 
gansazRvras mniSvnelovani roli eniWeba. 
mecnierulad dasabuTebuli fasebis politikis SemuSaveba ara 
marto warmoebuli produqciis RirebulebiTi, aramed warmoebis 
komerciuli Sedegebis da damzadebuli produqciis 
konkurentunarianobis Sefasebis erT-erTi umniSvnelovanesi 
pirobaa. amis mizani ki isaa, rom Tavisufali (sabazro) fasebis 
gamoyenebam uzrunvelyos produqciis moculobis zrda da xarisxis 
amaRleba, mwarmoeblebs Soris jansaRi konkurencia, warmoebisa da 
mimoqcevis sferoebis maRali ekonomikuri efeqtianoba. 
amJamad, qveyanaSi moqmedi fasebis sistema, bunebrivia, ver 
pasuxobs sabazro urTierTobaTa ganviTarebis moTxovnebs. unda 
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aRiniSnos, rom soflis meurneoba jer kidev operatiulad ver 
reagirebs sabazro koniuqturaze, rac erTxel kidev miuTiTebs 
civilizebuli qveynebisaTvis damaxasiaTebel sasoflo-sameurneo 
peoduqciaze fasebis saxelmwifo reagirebis moqnili meqanizmis 
SemuSavebasa da danergvis daCqarebis aucileblobaze.  
memcenareobisa da mecxoveleobis produqciisa da maT 
warmoebaze gaweuli danaxarjebis prognozuli parametrebisaTvis 
fasebi mniSvnelovanwilad ganisazRvra 2000-2004 wlebSi 
Camoyalibebuli doneebiT da dinamikiT. 
sakvlevi raionebis erozirebul miwebze, iseve rogorc 
mTlianad kaxeTis mxareSi, soflis meurneobis dargobrivi 
strutqura arsebiTad Seicvleba. kvleviT dadasturda, rom mis 
formireba mravali bunebriv-ekonomikuri faqtori axdens gavlenas, 
romelTagan mTavaria bunebrivi pirobebi (niadagisa da klimatis 
mravalferovneba), fasebi da bazris moTxovnileba. 
imis miuxedevad, rom bolo wlebSi sabazro urTierTobis 
moTxovnebidan gamomdinare TandaTan Seicvleba istoriulad 
Camoyalibebuli soflis meurneobis dargobrivi struqtura, 
specializaciisa da koncentraciis srulyofaze did gavlenas 
moaxdens bunebrivi pirobebi, amitom kvlevis procesSi simZimis 
centri gadatanili iqna swored bunebriv pirobebze, rameTu isini 
xSirad, gansakuTrebiT eroziuli procesebis ganviTarebis 
pirobebSi, seriozul winaaRmdegobebs qmnian warmoebis 
racionaluri gaadgilebis da ama Tu im dargis ganviTarebisaTvis. 
rogorc analizi cxadyofs sakvlevi raionebis erozirebul 
miwebze 2004 welTan SedarebiT 2015 wels soflis meurneobis 
mTliani produqciis Rirebulebis mkveTri zrdaa gaTvaliswinebuli 
(cxrili 3.2.1), amasTan rogorc aRniSnuli gvqonda saanalizo 
periodSi erozirebul miwebze rigi sasoflo-sameurneo 
kulturebis (gansakuTrebiT marcvleuli) fardobebis Semcirebis 
miuxedavad dargobriv struqturaSi marcvleulis (10,8-dan 13,2%-mde) 
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bostneul-baRCeulis (6,0-dan 7,5%-mde); mzesumzira (2,1-dan 5,3%-mde) 
da a.S., xvedriTi wilis zrda kanonzomier movlenad unda miviCnioT. 
mecxoveleobis dargebidan upiratesi zrdis tendenciiT 
xasiaTdeba mesaqonleoba, romlis xvedriTi wili dargobriv 
struqturaSi, yurZnis produqciis Semdeg (38,1%), meore adgilzea 
(19,1%). 
garkveuli cvlilebebi moxdeba memcenareobisa da 
mecxoveleobis dargebs Soris Tanafardobis TvalsazrisiT. 
arsebulTan SedarebiT mniSvnelovnad gaizrdeba (48,2-dan 69,5%-mde) 
memcenareobis xvedriTi wili, xolo mecxoveleobisa ki Semcireba 
(51,8-dan 30,5%-mde), rac ZiriTadad erozirebul miwebze mevenaxeobis 
dargis upiratesi ganviTarebiT unda avxsnaT. 
rogorc wina paragrafSi aRvniSneT, samomavlod 
marcvleulisa da mecxoveleobis produqtebis didi deficitis 
pirobebSi, rogorc wesi, misi Sevsebis erTaderT gzas am 
produqtebis importi warmoadgens, romelsac didi odenobis 
savaluto resursebi sWirdeba. mevenaxeobis dargis ganviTarebis 
aucilebloba ki aris importisaTvis saWiro saxsrebis formirebis 
is rezervi, romelmac unda uzrunvelyos ara marto 
agrosamrewvelo kompleqsis potencialis maqsimaluri amoqmedeba, 
aramed qveynis saWiroebisaTvis savaluto resursebis formirebac. 
am urTulesi amocanis Sesruleba did dros, kapitalur 
dabandebebs, axali teqnologiebis, Sromisa da warmoebis 
organizaciis maRal dones moiTxovs. es potenciuri SesaZlebloba 
dargobrivi struqturis gavleniT, Sesabamisi organizaciul – 
ekonomikuri da mmarTvelobiTi faqtorebis efeqturi gamoyenebiT 
unda Camoyalibdes, romelic Tavis mxriv damokidebulia soflis 
meurneobisa da masTan dakavSirebuli dargebis integraciis 
gaRrmavebaze, ekonomikis regulirebis mobiluri saxelmwifo 
meqanizmis moqmedebaze. 
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ra Tqma unda, integraciis porcesis dinamiuri ganviTareba ara 
marto bazris moTxovnilebis interesebs daeqvemdebareba, aramed 
regionul WrilSi uzrunvelyofs specializaciisa da 
koncentraciis iseT masStabebs, romlebic Sromis da warmoebis 
organizaciis maRal dones Sesabameba. 
amrigad, sakvlevi raionebis erozirebul miwebze dargobriv 
struqturaSi memcenareobisa da mecxoveleobis zogierTi dargis 
arsebulTan SedarebiT dabali done obieqturi aucileblobiT aris 
ganpirobebuli, rac ZiriTadad mevenaxeobis dargis upiratesi 
ganviTarebiT unda avxsnaT. yovelive amis miRweva SesaZlebeli 
iqneba mxolod, eroziis sawinaaRmdego da sxva organizaciul-
ekonomikuri RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad. 
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cxrili 3.2.1. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze soflis meurneobis 
dargobrivi struqturis prognozuli parametrebi  
2015 wlamde periodisadmi 
 
kulturebisa 
da dargebis 
dasaxeleba 
2004w. 2015w.  
sakvlev 
raionebSi 
m.S. 
erozirebul 
miwebze 
sakvlev 
raionebSi 
m.S. 
erozirebul 
miwebze 
Mmln. 
lari 
% Mmln. 
lari 
% Mmln. 
lari 
% Mmln. 
lari 
% 
memcenareoba 
marcvleuli 
bostneul-
baRCeuli 
mzesumzira 
xili 
yurZeni 
sakvebi 
kulturebi 
memcenareobis 
sxva dargebi 
192,8 
56,8 
28,0 
14,3 
7,2 
41,8 
24,2 
 
20,5 
57,9 
17,1 
8,4 
4,3 
2,1 
12,6 
7,2 
 
6,2 
26,7 
6,0 
3,3 
1,2 
0,2 
8,5 
5,2 
 
2,3 
48,2 
10,8 
6,0 
2,1 
0,4 
15,3 
9,4 
 
4,2 
601,6 
132,8 
121,3 
72,0 
29,2 
212,0 
10,9 
 
23,4 
68,3 
15,1 
13,8 
8,1 
3,3 
24,1 
1,2 
2,7 
266,4 
54,0 
43,4 
26,6 
10,2 
118,7 
5,7 
 
7,8 
64,7 
13,1 
10,5 
6,5 
2,5 
28,8 
1,4 
 
1,9 
mesaqonleoba 
meRoreoba 
mefrinveleoba 
mecxoveleoba 
mecxoveleobis 
sxva dargebi 
139,9 
86,3 
28,7 
16,3 
5,1 
3,5 
42,1 
25,9 
8,6 
4,8 
1,5 
1,3 
28,7 
10,0 
11,2 
6,0 
0,8 
0,7 
51,8 
18,1 
20,2 
10,8 
1,4 
1,3 
278,9 
152,4 
78,2 
16,2 
23,6 
8,4 
31,7 
17,3 
8,9 
1,8 
2,7 
1,0 
145,0 
79,5 
35,8 
13,2 
9,5 
7,0 
35,3 
19,4 
8,7 
3,2 
2,3 
1,7 
sul soflis 
meurneoba 
332,7 100 55,4 
 
100 880,5 100 411,4 100 
 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze memcenareobisa da 
mecxoveleobis dargebis ganviTareba unda moxdes upirveles 
yovlisa niadagis nayofierebis sistemuri zrdis, miwaTmoqmedebis 
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meTodebis gaumjobesebis, yvela arsebuli da damatebiTi 
dabandebuli resursebis ufro sruli gamoyenebis safuZvelze. 
intensiuri faqtorebis moqmedeba saboloo jamSi Tavs iCens 
produqciis warmoebaze gaweul danaxarjebSi. amdenad, erozirebul 
miwebze sasoflo-sameurneo warmoebis saproeqto moculoba Tu ra 
danaxarjebTan iqneba dakavSirebuli uaRresad did mniSvnelobas 
iZens. 
sakvlev raionebSi erozirebul miwebze memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis saorientacio perspeqtiuli 
moculobebis misaRwevad saWiro materialur-teqnikuri da SromiTi 
danaxarjebis gansazRvrisaTvis gamoyenebuli iqna upirveles 
yovlisa saqarTvelos ekonomikis, saqarTvelos soflis meurneobisa 
da sursaTis saministroebis da agreTve soflis-meurneobis 
meqanizaciis, miwaTmoqmedebisa da agrosamrewvelo kompleqsis 
ekonomikisa da marTvis samecniero-kvleviTi institutebis mier 
calkeuli dargebisa da kulturebis mixedviT damuSavebuli 
meToduri miTiTebani, teqnologiuri ruqebi da rigi sxva 
normatiuli masalebi. sadac akumuleburi produqciis warmoebasTan 
dakavSirebuli yvela procesi (teqnikuri, teqnologiuri, 
organizaciuli da ekonomikuri). 
SromiTi da fulad-materialuri danaxarjebis saorientacio 
gaangariSebebis safuZvelze ganisazRvra maTi saerTo moculoba da 
struqtura, romelic uzrunvelyofs memcmenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis saprognozo parametrebis miRwevas, 
sasoflo-sameurneo warmoebis rentabelobis maRali dinebis 
pirobebSi (cxrili 3.2.2). sagulisxmoa, rom 2015 wlisaTvis 
materialuri danaxarjebi soflis meurneobis mTliani produqciis 
Rirebulebis 35 procents Seadgens, rac pasuxobs saqarTvelos 
eonomikis ganviTarebis saministros mier SemuSavebul qveynis 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis indikaturi gegmis Sedgenis 
meTodologiur moTxovnebs. aRniSnuli moTxovnebis 
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gaTvaliswinebiT ganisazRvra agreTve Sromis danaxarjebis 
prognozuli parametrebic. 
 
 cxrili 3.2.2 
sakvlevi raionebis erozirebul miwebze memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis efeqtianobis maCveneblebi  
2015 wlamde periodisaTvis (mln lari) 
 
 2004w. 2015w. 
sul memcena-
reoba 
 
mecxove-
leoba 
 
sul memcenare-
oba 
 
mecxove-
leoba 
 
soflis 
meurneobis 
mTliani 
produqciis 
Rirebuleba 
55,4 26,7 28,7 411,4 266,4 145,0 
sawarmoo 
danaxarjebi 
48,5 22,2 26,3 338,0 212,4 125,6 
wminda 
Semosavali 
6,9 4,5 2,4 73,4 54,0 19,4 
absoluturi 
wminda 
Semosavali 
× × × 66,5 49,5 17,0 
rentabelobis 
done (%) 
14,2 20,3 9,1 20,0 23,3 13,5 
 
monacemebis analizis Sedegad irkveva, rom 2004 welTan 
SedarebiT perspeqtivaSi mTliani produqciisa da danaxarjebis 
zrdis pirobebSi upiratesad izrdeba wminda Semosavali da aqedan 
gamomdinare rentabelobis done, yovelive es sakvlevi raionebis 
erozirebul miwebze kompleqsur RonisZiebaTa maRal ekonomikur 
efeqtianobaze miuTiTebs. 
sakvlev raionebSi eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis 
ganxorcieleba da erozirebuli miwebis efeqtianad gamoyeneba 
didZal kapitalur dabandebebTan aris dakavSirebuli. 
niSandoblivia, rom soflis meurneobis ganviTarebis masStabebi da 
tempebi gansazRvraven kapitalur dabandebaTa moculobebs da 
zrdis tempebs. 
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kapitalur dabandebaTa mimarTulebebis mixedviT moculobebis 
gansazRvra didad aris damokidebuli normativebis sworad 
dadgenaze. am sferoSi progresuli teqnologiebisa da mecnierebis 
miRwevebis gaTvaliswinebiT axali normativebis damuSaveba did 
dros da Sromas moiTxovs. aqedan gamomdinare Cven SevecadeT 
gamogveqveynebina sabWour periodSi damuSavebuli mSeneblobis, 
rekonstruqciisa da erozirebuli miwebis aTvisebis kapitalur 
dabandebaTa xvedriTi gamsxvilebuli perspeqtiuli normativebi; 
aRniSnul normativebSi koreqtivebis SetaniT dadgenili iqna 
SedarebiT srulyofili normativebi, maTi gamoyenebis saimedooba 
SeTanxmebulia saqarTvelos ekonomikis saministrosTan. am 
normativebiT amJamad sargebloben qveynis saproeqto, 
sakonstruqtoro da samecniero-kvleviTi dawesebulebebi. 
kapitalur dabandebaTa dazustebuli normativebis 
safuZvelze damuSavda sakvlev raionebSi erozirebul miwebze 
wyaldidobis sawinaaRmdego wylismieri da qarismieri eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis da am miwebis sasoflo-sameurneo 
aTvisebisaTvis saWiro kapitalur dabandebaTa moculobebis 
prognozuli parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis, romlis 
Sesaxeb warmodgenas iZleva qvemoT moyvanili monacemebi: 
• wylismieri da qarismieri eroziis  
   sawinaaRmdego RonisZiebebi     44,1 mln. lari 
• wyaldidobis sawinaaRmdego RonisZiebebi         23,4 mln. 
lari 
• bunebis dacvis RonisZiebebi                     7,5 mln. lari 
• mindorsacavi tyis zolebis gaSeneba             6,6 mln. lari 
• sxva RonisZiebebi                                14,4 mln. lari 
• mravalwliani nargavebis movla                  9,7 mln. lari 
• sasoflo-sameurneo teqnikis SeZena               18,4 mln. 
lari 
• ZiriTadi jogis formireba                       6,7 mln. lari 
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      sul kapitaluri dabandebebi                 151,3 mln. lari 
 
rogorc moyvanili monacemebidan Cans kapitalur dabandebaTa 
saerTo moculobidan (151,3 mln. l.) yvelaze didi xvedriTi wiliT 
warmodgenilia niadagis dacvis RonisZiebebze ganxorcielebuli 
danaxarjebi (63,4%), xolo danarCeni (36,6%) moxmardeba 
erozirebuli miwebis sasoflo-sameurneo aTvisebis RonisZiebebs. 
sayuradReboa, rom qveynis niadagebis eroziisagan dacvis 
saxelmwifo miznobriv programaSi warmodgenilia mxolod eroziis 
sasinaaRmdego RonisZiebebi, masSi ar Sedis erozirebuli miwebis 
sasoflo-sameurneo aTvisebis, kerZod materialur-teqnikuri bazis 
ganmtkicebisaTvis saWiroa kapitalur dabandebaTa moculobebi. es 
gasagebicaa, vinaidan sakvlev raionebSi nebismieri RonisZiebis 
efeqtianobis amaRleba SeuZlebelia miRweul iqnas soflis 
meurneobis materialur-teqnikuri bazis ganmtkicebis gareSe. 
amdenad, Cvens mier gaangariSebul kapitalur dabandebaTa 
moculobebis prognozul parametrebSi gaTvaliswinebulia sakvlev 
raionebSi erozirebul miwebze realurad saWiro kompleqsuri 
xasiaTis kapitaluri dabandebebi, romelTa efeqtianad aTviseba da 
gamoyeneba didad iqneba damokidebuli dafinansebis wyaroebis 
Ziebis swor politikaze. 
rogorc aRvniSneT, sakvlev raionebSi niadagis eroziisagan 
dacvis xerxebi da meTodebi sakmaod rTulia da Sromatevadi. maTi 
ganxircieleba emyareba saproeqto-saZiebo samuSaoebis Sedegebs, 
samecniero sawesebulebebis kvlevebs, eroziis sarinaaRmdego 
RonisZiebaTa ganxorcielebis mravali wlis praqtikul 
gamocdilebas. amdenad Cven ar SeudgebiT TiToeuli RonisZiebis 
detalur ganxilvas, aRvniSnavT mxolod erTs, rom calkeuli 
sasoflo-sameurneo savargulis bunebriv-sameurneo Taviseburebebis 
specifikidan gamomdinare, maTi efeqtianad gmoyeneba didad iqneba 
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damokidebuli mxolod RonisZiebaTa mTeli sistemis kompleqsurad 
gamoyenebaze. 
imis gamo, rom TiTqmis 10-15 wlebis ganmavlobaSi ar 
ganxorcielebula eroziis, mewyersawinaaRmdego da 
RvarcofsawinaaRmdego RonisZiebebi, mdinareTa kalapotebSi 
dagrovilia didi odenobis natani da Seqmnilia katastrofebis 
saSiSi kerebi, risTvisac saWiroa mdinareTa napirgamagrebis 
RonisZiebebis ganxorcieleba. amasTan sayuradReboa, rom niadagebis 
eroziisagan dacvis RonisZiebebTan erTad sakvlev raionebSi 
gaTvaliswinebulia sarwyavi obiqtebis mSeneblobisa da 
rekonstruqciis samuSaoebi. amitom aucilebelia sistemuri 
kontroli ZiriTad bunebriv kompleqsze, rac ekologiuri 
procesebis marTvis saSualebas mogvcems. yvela es da sxva 
mniSvnelovani RonisZiebebi, saTanado mecnieruli doniT, asaxulia 
saqarTvelos miwebis melioraciis ganviTarebis da niadagebis 
eroziisagan dacvis saxelmwifo programebSi. 
eroziis winaaRmdeg brZola globalur, msoflio 
mniSvnelobis problemas warmoadgens. jer kidev 1982 wels 
gaerTianebuli erebis organizaciis mier gamocxadda niadagis 
msoflio qartia, romelic avalebs yvela qveynis mTavrobebs 
SeimuSaon da ganaxorcielon niadagis gonivruli gamoyenebisa da 
dacvis RonisZiebebi, am dargSi msoflios uaxlesi miRwevebis 
gamoyenebis gaTvaliswinebiT. 
rogorc aRvniSneT, qveynis reliefuri da bunebriv-sameurneo 
pirobebi ganapirobeben eroziuli procesebis mravali formis 
ganviTarebas, rac am movlenebis kompleqsuri 
meTodebiT^gadawyvetas moiTxovs. uaxloes wlebSi 
gaTvaliswinebuli meurneobriobis axali formebis danergva da 
miwis kerZo sakuTrebaSi gadacema dRis wesrigSi ayenebs niadagis 
eroziisagan dacvis RonisZiebebisadmi da am miwebis efeqtianad 
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gamoyenebisadmi agraruli reformiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis 
axleburad gadawyvetas, 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis gatarebasTan erTad 
saWiroa ekonomikuri berketebis gamoyenebac. kerZod, aucilebelia 
garkveuli sanqciebis (jarimebis) SemoReba miwaTmosargebleTa mier 
maT sargeblobaSi arsebul farTobebze3 niadagis mdgomareobis 
gauaresebisaTvis, da piriqiT – garkveuli waxaliseba niadagis 
mdgomareobis gaumjobesebisaTvis. amasTan niadagis, eroziisagan 
dacva calkeuli miwaTmosargebleTa mier individualurad 
lokaluri RonisZiebebis gatareba SedarebiT dabalefeqturia. es ki 
Tavis mxriv ayenebs sakiTxs niadagis eroziisagan dacvis 
RonisZiebebis kompleqsuri marTvis mecnierulad dasabuTebuli 
axali mimarTulebebis SemuSavebis Taobaze, romelmac unda 
uzrunvelyos niadagis nayofierebis amaRlebis yvela samsaxuris 
koordinacia da SeTanxmebuli saqmianoba. 
qveynis rogorc samelioracio, ise niadagis eroziisagan 
dacvis RonisZiebebis samsaxuris sferoSi makoordinirebeli rolis 
Sesrukleba unda daekisros soflis meurneobis da sursaTis 
saministros da mis struqturul erTeuls – melioraciisa da 
wyalTa meurneobis departaments, sadac ganxorcielebuli 
struqturuli cvlilebebis safuZvelze SesaZlebeli iqneba 
calkeuli damoukidebeli samsaxurebis koordinacia, mecnierebis 
miRwevebis, mowinave qveynebis gamocdilebis ganzogadeba, bunebis 
stiqiuri movlenebis ganviTarebis Seswavlis, misi salikvidacio 
RonisZiebebis prognozireba, mSeneblobis da 
sarekonstruqcioYobieqtebis SerCeva da daproeqteba, eqsploataciis 
samsaxuris Tanafardobis dacva, saeqspluatacio momsaxurebis 
satarifo, sagadasaxado politikis ganxorcielebis, viwro 
uwyebrivi midgomis aRmofxvris da sxva mniSvnelovani sakiTxebis 
gadawyveta. 
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bunebis stiqiuri movlenebis saSiSroebis Tavidan acileba, 
soflis meurneobis optimaluri marTva SeuZlebeli iqneba Tu ar 
moxdeba Sewyvetili mudmivmoqmedi regionuli sainJinro-
geologiuri da miwebis dacvisa da aTvisebis sawarmoo-samSeneblo 
samsaxurebis ganaxleba da samecniero-kvleviTi samuSaoebis 
efeqtianobis amaRleba, samecniero-teqnikuri progresis miRweva da 
danergva.  
mravali wlis praqtikuli gamocdilebiT dadasturebulia, 
rom sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebisa da mosaxleobis 
stiqiuri geologiuri procesebisagan did farTobebze dacva da 
geoekologiuri gajansaReba yvelaze efeqtur mimarTulebas 
warmoadgens. profilaqtikuri RonisZiebebi da maTi droulad 
aRkveTis saeqspluatacio samsaxuri, ekonomikuri, socialuri, 
sainJinro da ekologiuri TvalsazrisiT, gacilebiT ufro advili 
da ekonomikuria, vidre gaaqtiurebuli procesebis xangrZlivobis 
Semdeg salikvidaciod Zvirad Rirebuli da droSi xangrZlivad 
Casatarebeli kapitaluri RonisZiebebebi. 
cnobilia, rom melioraciisa da wyalTa meurneobis dargSi 
reformis pirveli etapis RonisZiebebisa da samelioracio fondis 
restruqturizaciis ganxorcielebis uzrunvelyofis am procesSi, 
meliorirebuli miwebis efeqtiani funqcionirebis mizniT 
saqarTvelos prezidentis 1997 wlis 13 ianvris #20 brZanebulebiT 
Seqmnilma samelioracio momsaxurebis kooperativebma 
(asociaciebma) mniSvnelovani muSaoba gaswies, magram kvlevam 
gviCvena, rom samelioracio momsaxurebis asociaciebis forma da 
Sinaarsi ar Seesabameba sabazro ekonomikis Tanamedrove 
moTxovnebs, ver uzrunvelyofs meliorirebuli miwebis 
efeqtianobis amaRlebas, maRalintensiur sasoflo-sameurneo 
kulturebis gaadgilebas, mosavlianobis amaRlebas fermerTa 
(mewarmeTa) ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas. 
miwaTmosargebleTa interesTa sfero mxolod samelioracio 
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momsaxurebis asociaciebis SeqmniTa da funqcionirebiT ar 
Semoifargleba. igi iseTi struqturuli erTeulia, romelmac xeli 
unda Seuwyos misi damaarseblis mogebis miRebas da ara piriqiT. am 
TvalsazrisiT migvaCnia, rom samelioracio momsaxurebis 
asociaciebis saqmianobis sfero unda gafarTovdes da mas unda 
daekisros agreTve miwebis eroziisagan dacvis saqesploatacio 
samuSaoebis Sesrulebac. 
im mravalricxovan miwaTmosargebleTa Soris, romlebmac 
samelioracio, miwebis eroziisagan dacvis da sxva RonisZiebaTa 
saeqsploatacio momsaxurebis asociaciebiT unda isargeblon, erT-
erT yvelaze progresul da amasTan gavrcelebul formas glexuri 
(fermeruli) meurneobebi warmoadgenen, xolo praqtikulad maTi 
gamoyenebis Sesaxeb SeiZleba vimsjeloT agrosamrewvelo 
kompleqsis ekonomikisa da marTvis samecniero-kvleviT institutSi 
Catarebuli gamokvlevebis safuZvelze, romlis mixedviT kaxeTis 
regionisaTvis yvelaze efeqtur formad rekomendebulia 
marcvleulis sawarmoo mimarTulebis pirobebSi – 250-300 heqtaris, 
msxvilfexa rqosani mesaqonleobis mimarTulebis pirobebSi – 50 
furis (SleifiT), meRoreobis mimarTulebis pirobebSi – 10-15 deda 
Roris (SleifiT) saorientacio sididis glexuri (fermeruli) 
meurneobebi, romelTa upiratesobis Sesaxeb ara erTi mosazreba 
gamoTqmula. glexuri (fermeruli) meurneobebis Tanamedrove donis, 
gansakuTrebiT misi perspeqtivebis gaTvaliswinebiTYdidi 
mniSvneloba eniWeba maT kooperirebis ara mxolod calkeuli 
SromiTi procesebis Sesrulebis (sawarmoo momsaxureba), aramed 
produqciis gadamuSavebis, realizaciis da kadrebiT 
uzrunvelyofaSi. 
kvlevam gviCvena, rom warmatebuli sameurneo saqmianobisaTvis 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs ara marto niadagis eroziisagan 
dacvis teqnikur-ekonomikuri, organizaciuli RonisZiebebis 
ganxorcielebis, aramed am miwebze meurneobis gaZRolis 
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mecnierulad dasabuTebuli RonisZiebebis fonze samewarmeo 
garemos Seqmnas. 
samewarmeo garemos pirobebidan gamomdinare, upirvelesi 
mniSvneloba unda mieniWos produqciis realizaciis bazrebisa da 
xelsayreli sakredito resursebis arsebobas, risTvisac saWiroa 
sainvesticio fondis Seqmna da monetizirebuli ucxouri 
daxmarebebis mimdinare etapze da perspeqtivaSic upiratesoba unda 
mieniWos soflis meurneobis produqciis gadamamuSavebeli 
sawarmoebis da nedleulis mwarmoeblebis Semdeg integrirebul 
formebs: 
a) saaqcio sazogadoebas, roca erTdrouladaa gaaqcionirebuli 
samrewvelo sawarmo da sanedleulo baza da aqciebis 
mflobelebi aq dasaqmebuli SromiTi koleqtivebi arian; 
b) SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebas, roca misi 
mflobelebi arian, rogorc samrewvelo sawarmos, ise 
nedleulis mwarmoebeli personali da muSaobas ewevian 
saTanado wesdebiT; 
g) nedleulis mwarmoeblebsa da gadamamuSaveblebs Soris 
dadebul urTierTxelsayrel generalur xelSekrulebiT 
urTierTobebs, roca sakuTrebisa da organizaciuli formis 
sxvadasxva samrewvelo sawarmo xelSekrulebas aformebs 
nedleulis mwarmoebelTan, an ijariT iRebs farTobebs, 
romelzedac sxvadasxva kulturebia gaSenebuli. es forma 
yvelaze metadaa gavrcelebuli da mas didi perspeqtivebi 
gaaCnia; 
d)soflis meurneobis produqtebis gadamamuSavebeli sawarmos 
muSakebisa da nedleulis mwarmoeblebis mier kooperaciuli 
sawarmos Seqmna, dRes arsebuli finansuri siZneleebis 
gaTvaliswinebiT, dasaSvebad unda iqnes miCneuli samrewvelo 
sawarmos paebad dayofis da paebis xangrZlivi periodis 
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manZilze naturiT^(yurZeni, Cai, xili, citrusi da a.S.). 
gamosyidva, rac Catarebulma nulovanma auqcionma daadastura. 
sakvlebi raionebis erozirebul miwebze samewarmeo 
saqmianobis srulyofili garemos Seqmnis erT-erT urTules 
problemas sabanko sistemis arasrulyofiloba warmoadgens. 
saqarTvelos erovnuli bankis mier gatarebuli ara erTi 
mniSvnelovani RonisZiebis miuxedavad, moklevadiani kreditebi, 
maRali saprocento ganakveTebis gamo, faqtiurad mewarmisaTvis 
miuwvdomelia. erovnuli bankis monacemebiT, komerciuli bankebis 
mier gacemuli sesxebis saSualo wliuri saprocento ganakveTi 
moklevadian sesxze Seadgenda 26, xolo grZelvadianze – 21 
procents. saprocento ganakveTebis donis Semcirebis mTavari 
xelisSemSleli faqtoria sakredito resursebis deficiti. 
saqarTvelos mTavrobam da erovnulma bankma unda izrunon 
imisaTvis, rom sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebidan 
uzrunvelyon komerciuli bankebisaTvis SeRavaTiani kreditebis 
miwodeba. aRniSnuli RonisZiebebis ganxorcieleba odnav mainc 
Seamcirebs sakredito resursebis deficits da xels Seuwyobs 
komerciul bankebs optimaluri saprocento ganakveTebis 
CamoyalibebaSi. 
soflis meurneobaSi finansuri resursebis alternatiuli 
wyaroebis Ziebis erT-erTi forma sakredito kavSiria, romelic 
dRes msoflios yvela ganviTarebul qveyanaSi sasoflo-sameurneo 
warmoebis dakreditebis mniSvnelovan funqcias asrulebs. 
msoflio bankisa da soflis meurneobis saerTaSoriso fondis 
daxmarebiT xorecieldeba soflad sakredito kavSirebis 
Camoyalibebisa da ganviTarebis programa. 1995-2000 wlebSi 
saqarTvelos TiTqmis yvela regionSi registrirebulia 117 
sasoflo-sakredito kavSiri, romelSic gaerTianebulia 9013 wevri 
1130,8 aTasi laris odenobis saerTo sapaio kapitaliT, maT Soris 18 
sakredito kavSiri registrirebulia kaxeTis mxaris raionebSi. 
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saerTaSoriso eqspertebis daskvnebi cxadyofs, rom samelioracio, 
eroziis sawinaaRmdego da rigi sxva aucilebeli RonisZiebebis 
ganxorcieleba sasurvelia im raionebSi, sadac funqcionirebs 
sakredito kavSirebi. aqedan gamomdinare am metad mniSvnelovani 
safinanso meqanizmis unarian gamoyenebas didi rolis Sesruleba 
SeuZlia sakvlev raionebSi eroziuli miwebis efeqtianobis 
amaRlebis saqmeSi. 
niadagis eroziisagan dacvis RonisZiebaTa 
ganxorcielebisaTvis saWiro kapitalur dabandebaTa dafarvis 
ZiriTad wyaroebTan (ucxouri investiciebi) erTad Semosavlebis 
formirebas, kontrols da maT miznobriv gamoyenebas 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. am TvalsazrisiT sabazro 
urTierTobis principebi Tvisobrivad axal moTxovnebs uyenebs 
yvela dargis ganviTarebis amocanebs, romlis ganxorcielebis erT-
erT rgols sagadasaxado sistemis safuZvelze Semosavlebis 
meqanizmis regulireba da miznobrivi gamoyeneba warmoadgens. 
niadagis eroziisagan dacvis RonisZiebebis 
ganxorcielebisaTvis centraluri da adgilobrivi biujetidan 
dafinansebis Sevsebis ZiriTad wyaros warmoadgenen: 
• Semosavlebi miwis gadasaxadidan; 
• Semosavlebi damatebiTi Rirebulebis gadasaxadidan; 
• Semosavlebi niadagis eroziisagan dacvis RonisZiebebis 
momsaxurebisaTvis gadasaxadisagan; 
• sxva Semosavlebi. 
rogorc aRvniSneT, sakvlev raionebSi niadagis eroziisagan 
dacvis kompleqsuri RonisZiebebi didZal kapitalur dabandebebTan 
aris dakavSirebuli, romlis moculoba 2015 wlisaTvis 301,2 mln 
lars miaRwevs. 
kapitalur dabandebaTa saproeqto moculobiT xasiaTdeba 
mxolod dasaxuli miznis miRwevis erTi mxare – rom maTi 
ganxorcielebis gareSe aq sasoflo-sameurneo warmoeba 
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SeuZlebelia, magram aseT SemTxvevaSi mTavaria mizandasaxulebaTa 
meore mxare – ra efeqtis miReba SeuZlia aRniSnul kapitalur 
dabandebebs. 
saorientacio gaangariSebebis Sedegad (cxrili 3.2.3) dadginda, 
rom erozirebuli miwebis intensiurad gamoyenebis safuZvelze 
aRniSnuli kapitaluri dabandeba gamosyiduli iqneba 4,5 weliwadSi, 
xolo kapitalur dabandebaTa ekonomikuri efeqtianobis 
koeficienti – 0,22-s miaRwevs. mniSvnelovani zrdis tendenciiT 
xasiaTdeba sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianobis iseTi 
ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebi, rogoricaa:Lsoflis meurneobis 
mTliani produqciis da wminda Semosavlis gamosavali 
erozirebuli miwebis erTeulze da saSualo wliur muSakze 
gaangariSebiT (romelic ramodenimejer aWarbebs 2004 wlis dones). 
amasTan eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis da sasoflo-
sameurneo warmoebis erToblivi danaxarjebis didi moculobis 
miuxedavad rentabelobasa da samecniero-teqnikuri progresis 
zrdis tempi yvela dasaxuli RonisZiebis Sesrulebis logikuri 
dasabuTebis saSualebas iZleva.  
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cxrili 3.2.3 
erozirebul miwebze kapdabandebebis ekonomikuri efeqtianobis 
maCveneblebis prognozuli parametrebi  
2015 wlamde periodisaTvis 
 
maCveneblebi zomis 
erTeuli 
2015w. 
I kapitaluri dabandebebi maT Soris:  
a) eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebze 
b) soflis meurneobis ganviTarebisaTvis 
mln. lari 
- 
- 
151,3 
96,0 
55,3 
II absoluturi wminda Semosavali - 66,5 
III kapitalur dabandebaTa gamosyidvis  
   vada 
 
weli 
 
2,3 
IV kapitalur dabandebaTa ekonomikuri  
   efeqtianobis koeficienti 
  
0,43 
V modis erT ha sas. sam. Savargulze: 
a) soflis meurneobis mTliani produqcia; 
b) wminda Semosavali 
lari 
 
- 
2300 
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amrigad, sakvlev raionebSi eroziis sawinaaRmdego da soflis 
meurneobis ganviTarebis kompleqsur RonisZiebaTa ganxorcielebis 
mniSvneloba mxolod am miwebze sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebis gadidebiT da maTi efeqtianobis amaRlebiT ar 
Semoifargleba, mas didi socialuri mniSvneloba aqvs qveyanaSi 
sabazro urTierTobis mecnierul safuZvelze ganviTarebis da 
saerTod erovnuli ekonomikis ganmtkicebisaTvis. 
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დასკვნები და წინადადებები 
 
1. eroziuli procesebis zemoqmedebas mravalsaukunovani 
istoria aqvs. eroziis problema gansakuTrebiT mniSvnelovania 
mTagoriani da mciremiwiani saqarTvelosaTvis. am da sxva 
saSiSi geologiuri procesebis mixedviT igi warmoadgens ara 
marto yofil sabWoTa kavSiris, aramed SeiZleba iTqvas, TviT 
msoflios erT-erT saintereso da rTul regions. 
2. saqarTvelo miekuTvneba msoflios im qveynebis ricxvs, sadac 
eroziul procesebs metad farTo gavrceleba da saSiSi 
xasiaTi aqvs. Tavisi rTuli reliefuri da klimaturi 
pirobebis mravalferovnebis gamo gansxvavebulia sasoflo-
sameurneo warmoebisaTvis melioraciuli, agromelioraciuli, 
eroziis sawinaaRmdego da agroteqnikur RonisZiebaTa 
ganxorcielebis pirobebi da SesaZleblobebi, amitom qveynis 
calkeuli mxareebis mixedviT aRniSnul RonisZiebaTa kompleqsi 
diferencirebul midgomas moiTxovs. 
3. kaxeTis mxaris sakvelv raionebSi dabalia miwiT 
uzrunvelyofis maCveneblebi, rac miuTiTebs im ZiriTadi 
RonisZiebebis ganxorcielebis aucileblobaze., romlebmac 
unda uzrunvelyon axali miwebis aTviseba da erToziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebis efeqtianobis amaRleba, sakvlevi 
regionis socialur-ekonomikuri pirobebis gaumjobeseba. 
4. kvlevis Sedegad dadginda, rom sakvlev raionebSi 
erozirebuli sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis 
efeqtianobis maCveneblebi ara marto qveynis saSualo doneze 
dabalia, aramed saanalizo wlebSi Semcirebis tendenciiT 
xasiaTdeba, yovelive es ki erTxel kidev miuTiTebs, rom 
soflis meurneobis intensifikaciis gziT ganviaTarebis 
rezervebis amoqmedeba garkveulwilad erozirebuli miwebis 
efeqtianad gamoyenebazea damokidebuli.  
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5. warmoebis efeqtianobis mravalfaqtoruli analizis Sedegad 
dadginda, rom ZiriTadi sawarmoo fondebiT, materialuri 
sabrunavi saSualebebiT, SromiTi resursebiT uzrunevlyofis 
da miwis xarisxis gaumjobesebis erTi procentiT zrda iwvevs 
saSedego naCveneblebis (erT ha-ze mTliani produqciis 
gamosavali), Sesabamisad – 0,15; 0,15; 0,16 da 0,62 procentiT 
zrdas. aqedan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom sakvlev 
raionebSi sxva faqtorTa Soris prioriteti miwis nayofierebis 
amaRlebis RonisZiebebis gatarebas unda mieniWos. 
6. kvlevam gviCvena, rom sawarmoo potencialis gamoyenebis 
koeficienti calkeuli raionebis mixedviT 0,7185-dan 1,3285-mde 
meryeobs. es ki Tavis mxriv am mxareSi gamouyenebeli 
rezervebis arsebobaze miuTiTebs. 
7. sakvlevi raionebis erozirebul miwebze sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebaze gaweuli danaxarjebi TiTqmis yvela 
sakvlev raionSi identuria da 10-15 procentis farglebSi 
meryeobs. maRalia vegetaciis periodSi niadagis movla-
damuSavebis xarjebis xvedriTi wili, rac ZiriTadad 
teqnologiuri procesebis Sesrulebis meqanizaciis dabali 
donis, sawvav-sapoxi masalebis, saTadarigo marag-nawilebis 
maRali fasebisa da fizikuri da moraluri cveTis zRvarze 
myofi teqnikis eqsploataciis Sedegia. 
8. agrarul seqtorSi mimdinare gardaqmnebis Sedegad 
gamovlinda, rom arsebiTi problemebi koncentrirebulia ara 
uSualod warmoebis sferoSi, aramed sawarmoo 
infrastruqturaSi. warmoebis sferos arasakmarisi ganviTareba 
ki mniSvnelovnad amcirebs sawarmoo potencialis 
ganviTarebisaTvis gaweuli nebismieri Zalisxmevis efeqtianobas. 
aqedan gamomdinare, mizanSewonilia seqtorSi Seiqmnas sawarmoo 
saqmianobis xelSemwyobi infrastruqturis erTiani sabazro 
sistema, romlis mTavari amocana iqneba sasoflo-sameurneo 
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produqciis mwarmoebelTa TandaTanobiTi ganTavisufleba 
sawarmoo infrastruqturis momsaxurebis funqciis 
Sesrulebisagan. 
9. miwis savargulebis transformaciis analiziT dadasturda, 
rom 2015 wlisaTvis erozirebuli saxnavi arsebulTan 
SedarebiT 24,7 aTasi heqtariT Semcirdeba, romlis xarjze 
ZiriTadad mravalwliani nargavebis (venaxis) farTobebis zrdaa 
gaTvaliswinebuli es maSin, roca venaxis nargaobis 
biologiuri mdgomareobis jiSobrivi Semadgenlobis da 
xandazmulobis gamo moxdeba maTi farTobebis nawilobriv 
Semcireba. 
10. naTesi farTobis struqturaSi wamyvan adgils marcvleuli 
kulturebis (39,7%) da teqnikuri kulturebis (mzesumzira, 
Tambaqo, kartofili) naTesebi (15,1%) daikavebs. aRsaniSnavia, 
rom saqarTveloSi marcvleulis warmoebisa da gadamuSavebis 
saxelmwifo programiT gaTvaliswinebuli marcvleulis 
saxelmwifo resursebis TiTqmis 45 procents sakvlevi 
raionebidan, xolo 18 procentamde erozirebuli miwebidan, 
miRebuli marcvleulo daikavebs. saprognozo periodSi 
warmoebuli 4962,1 aT.centneri marcvleulidan 2183 aT.centneri 
moxmardeba mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofilebas, xolo 
danarCeni 2779 aT.centneri gamoyenebuli iqneba saTesled da 
safuraJed. 
11. sakvlevi raionebis bunebriv-sameurneo pirobebi 
mecxoveleobis yvela dargis ganviTarebis karg pirobebs qmnis. 
pirutyvis da frinvelis jiSobrivi gaumjobesebis, maTi 
struqturis Tvisobrivi srulyofis mecxoveleobis yvela 
dargis gaZRolis ufro intensiur meTodebze gadasvlis 
safuZvelze, suladobisa da produqtiulobis zrdis pirobebSi 
2015 wlisaTvis sakvlevi raionebis erozirebul miwebze 
SesaZlebelia warmoebul iqnes rZe – 32,3, xorci (c/w) – 96,7 
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matyli – 0,3 Tafli – 0,3 aTasi centneri, kvercxi – 17,5 mln 
cali, rac arsebiT gavlenas moaxdens am produqtebiT 
mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofilebis doneze.  
12. kvlevis Sedegad dadginda, rom axlad Seqmnili 
samelioracio momsaxurebis asociaciebis forma da Sinaarsi 
Seesabameba Tanamedrove moTxovnebs, ver uzrunvelyofs 
meliorirebuli da erozirebuli miwebis efeqtianobis 
amaRlebas, maRalintensiuri sasoflo-sameurneo kulturebis 
gaadgilebis srulyofas, mosavlianobis zrdas da fermerTa 
(mewarmeTa) ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas. 
miwaTmosargebleTa interesTa sfero mxolod samelioracio 
momsaxureobiT ar unda Semoifarglebodes. aRniSnuli 
struqturuli erTeulis saqmianobis sfero unda gafarTovdes 
da mas unda daekisros agreTve miwebis eroziisagan dacvis 
Ronisiebebis ganxorcieleba.  
13. eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis gatarebasTan erTad 
saWiroa ekonomikuri berketebis gamoyenebac. kerZod, 
aucilebelia garkveuli sanqciebis (jarimebis) SemoReba 
miwaTmosargebleTa mier maT sargeblobaSi arsebul 
farTobebze niadagis mdgomareobis gauaresebisaTvis da piriqiT 
– garkveuli waxaliseba, niadagis mdgomareobis 
gaumjobesebisaTvis. amasTan niadagis eroziisagan dacva 
calkeul miwaTmosargebleTa mier individualurad lokaluri 
RonisZiebebis gatareba SedarebiT dabalefeqturia. es ki Tavis 
mxriv ayenebs sakiTxs niadagis eroziisagan dacvis 
RonisZiebebis kompleqsuri marTvis mecnierulad dasabuTebuli 
axali mimarTulebebis SemuSavebis Taobaze, romelmac unda 
uzrunvelyos niadagis nayofierebis amaRlebis yvela 
samsaxuris koordinacia da SeTanxmebuli saqmianoba.) 
rogorc samelioracio, ise niadagis eroziisagan dacvis 
RonisZiebebis samsaxuris sferoSi erTiani makordinirebuli 
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rolis Sesruleba unda daekisros soflis meurneobisa da 
sursaTis saministros da mis struqturul erTeuls – 
melioraciisa da wyalTa murneobis departaments. 
14. mravalwliani samecniero gamokvlevebiTYdadasturebulia, 
rom sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobisa da 
mecxoveleobis produqtiulobis gadidebis erT-erT Ziritad 
rezervad agrosatyeo melioraciuli meTodiT qarismieri 
eroziis aRkveTa da gvalvis mavne moqmedebis Semcireba 
iTvleba. amasTan dakavSirebiT, sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebze satyeo-sameurneo samuSaoTa yvela 
programa unda damuSavdes tye-buCqnaris mravalfunqcionaluri 
rolis mxedvelobaSi miRebiT, ise, rom konkretul teritoriaze 
saukeTesod da mciredi danaxarjebiT gamoyenebul iqnas 
nargaobaTa sasargeblo funqciebi. 
15. gaangariSebiT dadgenilia, rom sakvlev raionebSi niadagis 
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorcielebisaTvis 2015 
wlamde periodisaTvis saWiroa 301,2 mln laris kapitaluri 
dabandebani, romelTagan niadagis dacvis RonisZiebebs 
moxmardeba 191,1 mln.lari, (wylismieri da qarismieri eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebebs – 80,6 mln.lari, wyaldidobis 
sawinaaRmdego RonisZiebebs – 23,4 mln.lari, bunebis dacvis 
RonisZiebebs – 48,1 mln.lari, mindorsacavi tyis zolebis 
gaSenebas – 4,8 mln.lari da a.S.), xolo soflis meurneobis 
materialur-teqnikuri bazis srulyofas – 110,1 mln.lari, 
aRniSnuli kapitaluri dabandebebi gamosyiduli iqneba 4,6 
weliwadSi, xolo kapitalur dabandebaTa ekonomikuri 
efeqtianobis koeficienti 0,22 miaRwevs. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 
 
I mTavrobis brZanebulebebi da gankargulebebi 
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saxelmwifo programis Sesaxeb, 1992w., 11.01. #829. 
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kolmeurneobebisa da sxva sasoflo-sameurneo sawarmoebis 
reorganizaciis wesis Sesaxeb, 1992w. 22.09. #949. 
1.4. sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis reformis mimdinareobis 
Sesaxeb, 1993w., 16.01. #39. 
1.5. 1993-1995 wlebSi saqarTvelos respublikis agrosamrewvelo 
kompleqsis krizisidan gamoyvanis programis Sesaxeb, 1993w. 05.03. 
#199. 
1.6. saqarTveloSi kerZo mewarmeobis mxardamWeris samTavrobo 
programa, 1993w., 15.07. #502. 
1.7. krizisis daZlevisa da stabilizaciis programis Sesaxeb, 1993w. 
18.12. #262. 
1.8. saqarTvelos respublikaSi makroekonomikuri stabilizaciisa da 
sistemuri cvlilebebis antikrizisuli programis Sesaxeb, 
1994w. 2.03. #127. 
1.9. saqarTvelos respublikaSi sasoflo-sameurneo miwebis 
sargeblobisaTvis gadasaxadebis Sesaxeb, 1994w., 18.12. #338. 
1.10. saqarTvelos respublikis erovnul meurneobaSi ZiriTadi 
fondebisa da kapitalur dabandebaTa indeqsirebis Sesaxeb, 
1995w. 16.05. #263. 
1.11. saqarTvelos respublikis kanoni `mewarmeTa Sesaxeb~, Tbilisi, 
1994w. 142gv. 
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1.12. gadasaxadebis kanonTa krebuli – I,II,III naw. Tb., 1994w. 
122,162,100gv. 
1.13. saqarTvelos respublikis kanoni ijaris Sesaxeb, Tb. 1994w. 10 
gv. 
1.14. debuleba saxelmwifo qonebis ijariT gacemis wesis Sesaxeb, 
Tb., 1994, 5gv. 
1.15. saqarTvelos respublikis kanoni `dasaqmebis Sesaxeb~, Tb., 1991w., 
gv. 4. 
1.16. radikaluri ekonomikuri reformebis kursis saxelmwifoebrivi 
uzrunvelyofis RonisZiebaTa Sesaxeb, 1995w., 08.02.#38. 
1.17. melioraciisa da wyalTa meurneobis dargSi 
gansaxorcielebeli reformis pirveli etapis Sesaxeb, 1997w. 
13.01. #20. 
1.18. saqarTvelos agraruli politikis koncefcia (ZiriTadi 
mizandasaxulobani), 1997w. 07.04. #171. 
1.19. sursaTiT uzrunvelyofisaTvis wylis marTvis (miwis 
melioraciis kompleqsuri ganviTarebis) saxelmwifo programis 
Sesaxeb, 1997w. 22.08. #527. 
1.20. saqarTvelos kanoni miwebis melioraciis Sesaxeb, 1997w. 
1.21. niadagis safaris eroziisagan dacvis pirveli rigis 
RonisZiebaTa Sesaxeb, 1998w. 22.08. #493. 
1.22. saqarTvelos niadagebis eroziisagan dacvis 1999-2005 wlebis 
saxelmwifo programis Sesaxeb, 1999w. 30.05. #341. 
 
2. wignebi da statiebi 
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mecnierebaTa academia – Tb., 1994w. 84 gv. 
2.2. adeiSvili W. – sawarmoo fondebis gamoyenebis efeqtianobis 
amaRlebis gzebi - `sabWoTa saqarTvelo”, Tb. 1982w. gv. 13. 
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2.3. adeiSvili g. – dasaqmebis problema sabazro ekonomikis 
pirobebSi – Jurn. `ekonomika~, 1991w., #6, 13-19 gv. 
2.4. andRulaZe r. – sabazro urTierTobani da agraruli mecniereba 
– Jurn. 
    `ekonomika~, 1993w. #2-3; 24-27 gv. 
2.5. asaTiani r. – marTvis socialur-fsiqologiuri meTodi 
sasoflo-sameurneo sawarmoSi – askemski SromaTa krebuli, Tb. 
1990w. 102 gv. 
2.6. burkaZe v. – miwis kadastri da sasoflo-sameurneo savargulTa 
fasi - `sabWoTa saqarTvelo~, Tb. 1991w. gv. 3. 
2.7. burkaZe v. – meurneobriobis sakuTrebiT mravalferovnebis 
ekonomikuri Sinaarsi – Jurn. `ekonomika~, 1991w. #3, #2, 20 gv. 
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reforma soflis meurneobis gardaqmnis safuZveli – Jurn. 
`ekonomika~, 1991w. 
2.10. gogoxia r. – gasaxelmwifoebriobisa da privatizebis arsis 
gagebisaTvis – Jurn. `ekonomika~, 1992w., #5-6, 12-18 gv. 
2.11. doRonaZe g. – miwaTsargeblobis efetianobis amaRlebis gzebi 
saadgilmamulo urTierTobis srulyofis safuZvelze 
(saqarTvelos mTis raionebis magaliTze) - `sadisertacio 
macne~, Tb., 1993 w. gv. 36. 
2.12. elizbaraSvili z. – agraruli reforma da sabazro ekonomika – 
Jurn. `ekonomika~, 1991 w., #5-22 gv. 
2.13. vaSakiZe o. – agraruli reforma igvianebs – Jurn. `ekonomika~, 
1992w., #5-6, 3-6 gv. 
2.14. zedginiZe a. – satyeo meurneobis ganviTarebis gzebi – Jurn. 
`ekonomika~, #3-4, 1992w. gv. 74. 
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2.15. TavidaSvili T. – agroservisis miwis reformis pirobebSi – 
Jurn. `ekonomika~, 1992w. #12, gv. 40. 
2.16. kiknaveliZe a. – miwaTmoqmedeba: mdgomareoba, ganviTarebis 
gzebi – Jurn. `ekonomika~, 1993w. #6-7, 49-52 gv. 
2.17. kecxoveli n. – saqarTvelos mcenareuli safari – Tb., 1960w. 
gv.21. 
2.18. kvirikaZe l. – rekomendaciebi kolmeurneTa samuSao drois 
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2.19. kobeSaviZe v., kekeliZe r. – kolxeTis aTvisebis zogierTi 
sakiTxi – Jurn. `saqarTvelos soflis meurneoba~, 1976w. #2, 
39040 gv. 
2.20. kunWulia T. saqarTvelos soflis meurneobis sabazro 
ekonomikaze gadayvanis problemebi - `mecniereba~, Tb., 1977w. 
139gv. 
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reformirebis politika da misi ganxorcielebis strategia, 
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1977w., 112-119 gv. 
2.22. koRuaSvili p. – saqarTvelos sasursaTo uSiSroeba: `realoba 
da prognozi, `kolori, Tb., 2004w. 
2.23. maxaraZe j., kikvaZe t. – saqarTvelos soflis meurneobaSi 
ZiriTadi sawarmoo fondebis gamoyenebis efeqtianoba – 
sakavSiro sakoordinacio TaTbiris moxsenebaTa Tezisebi, 
moskovi, 1990w. 81-83ww. 
2.24. maxaraZe T. – eroziuli movlenebi da mis winaaRmdeg brZolis 
RonisZiebaTa efeqtianoba (saqarTvelos subtropikuli zonis 
magaliTze), askemski SromaTa krebuli, Tb. 1998w., 188-192 gv. 
2.25. maWavariani v. – niadagis erozia da dacvis RonisZiebebi – 
mecniereba, Tb. 1987w. 102 gv. 
2.26. mesxia i. – sabazro ekonomikaze gadasvlis kanonzomierebani – 
Jurn. `ekonomika~, 1991w., #2, 12-19 gv. 
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safuZvlebi Tb., 1991w. gv. 116. 
2.31. papava g. – saqarTvelos sabazro ekonomikaze gadasvlis 
koncefcia – Tb. 1996w. gv. 100. 
2.32. JRenti p. maxaraZe j. – kolxeTis dablobi – sasursaTo 
programis gadawyvetis didi rezervi - `codna~, Tb. 1984w. gv.33. 
2.34. ruxaZe s. – agraruli reforma CineTSi – Tb. 1994w. gv. 28. 
2.35. sabaSvili m. – niadagmcodneoba – Tb. 1970w. gv. 308. 
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